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0. Село Парагс налази се двадесетак километара северно од Бачке Па-
ланке, на путу Нови Сад — Оцаци. Село има око 350 домапинстава1
са око 1200 житела код| се баве прстежно полопривредом. Параге су
се првобитно налазиле на трепем километру од села Га^обра кра^
садапнье железничке пруге Нови Сад — Оцаци. Било ^е то, по причи
мештана, велико село са две пароэаф. Услед обилних киша вода ^е
плавила земллште, те ^е село раселено, по сво^ прилнци почетком
XVIII века. Као спомен на некадашн>е поскданл; села на том простору,
подигнут ^е камсни крст на месту на ком се налазила црква. Раселе-
ни Парожани попели су презиме Пардшки, а ^едан дсо становништва
населио сс на простору садашнлг села.
0.1. Прикушк^упи гра!)у за ова] рад, у неколико наврата одлазила сам
у Параге и спонтане разговоре снимала на касетофонске траке. На
основу тонских записа и разговора са жителима села вршила сам
анализу фонолошких особина говора. Као узор за израду овог рада
послужио ми ^ фонолошки опис говора Башаида, ура!)ен за потребе
Стгаггесловенског лингвистичког атласа.2 Информатори су ми били:
Будймка Пашин (1929), ^ца Пдпов (1933), Дарйнка ДамЗанов (1909),
Вгмка Цраански (1918), 1елица Алймпип (1909), Анкица П6|ак (1936),
Смила Пё>к (1931), Жйвица Данилов (1940), Мар^а Данилов (1921)
и Загбрка Маронов (1911).
0.2. Говор Парага по сводим основним фонолошким особинама чини саста-
1 Седамдесетак домаЛинстава досегьено р из источне Босне, на^веПим делом са по-
яруч'р. општине Лопаре. Досегьаван>е ^е вршено углавном по^единачю, почев од 1960.
године.
2 Упор. Павле ИвиЙ, Башаид (ОЛА 55). Фонолошки описи српскохрватских/хрват-
скосрпских, словеномких и македонских говора обухваЛених Општесловенским лингви-
стичким атласом. Сараево, АНУБиХ (Посебна издаша, кн.. XV, Оделен* друштвених
наука, квь. 9), 1981, 451-457 (дале ФО).
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вни део шумади^ко—во]воГ)анског диалекта, а с обзиром на нлгову
невелику удаленост од границе ко^а говоре западне Бачке огдаца од
оних на истоку3 разушънва ^е негова делимнчна "прелазност", на
рочито кад су у питан>у прозоди,)скс карактеристике.
1. ИНВЕНТАР
1.1. Вокализам
и: у: и у
е: о: е о
а: а
1.1 1. Функщщ снлабема врше и /р:/ и /р/: кр:в, бр:к, тр:н, цр:н, цр:в, цр:ква,
бр:зо, пр:ви, пр:ска, ср:кну, ср:ди се, од Гр:ка, р:чак 'хрчак', от Ср:бхьа
'Срба', твр:до, завр:шила, вр:ли, овр:ше се, др:лллн, гр:дила, прёгр:шт,
помр:ли, простр:яа, загр:не, 6пр:ска, ч6твр:ти, йсцр:агьени;
рже, зарзати, зарзо, рпа 'хрпа', крпа, крст, прет, смрт, грло, грба,
мрва, с^це, ерпски, грчки, цркла, фркпе,' к^>кл>а, мрда, дрма, мршав,
Вр'бах, врло, смрзла, држа:ла* вр, до'вра, на вру, врови, рг)а, зарг)ати,
за'ргр, Крсту:р, трговац, крмача, кртица, огрлица, држава, "црве-
ни, порвати, пдрво, четрна^ст, пркоси, трпа: се, трчй:мо, кршт6:н>е,
Црн6го:рка, св&крва, умрла, каядрма, загрли:мо, самртни:к, нацрто,
закрпи.
1.12. Факултативно се у функции силабема може напи и сонант /л/4, ако
^е вокал у нлговом суседству ишчезао редукщфм (упор. 3.44).
1.13. Вокали /а и у/ у овом говору не одступа^у од онога што се сматра
просечним ерпскохрватскнм ортоепским стандардом.
1.131. Кратки средн>и вокали, ме!)утим, на^чешпе се реализу^у отворено,
изразити]е под акцентом него иза нлга:
3 В. Павле ИвиБ, Ди]алект.оло1и}а ерпскохрватское ]езика. Увод и штокавско ндре-
ц/е. Нови Сад (Матица ерпска), 2 1986, 72-73.
4 Сонант /л/ налази се у функции силабема у примерима типа: Укисеяло: се,
забодяо: га, загрлле: се. Ь^сно ^е, меГ)утим, да ли /л/ има ту функци|у у примеру
на детелну (на детелну?), те да ли се у то] функцией може напи и неки други со
нант, односно опструент; упор, рецимо: на станцу (на станцу?), на:рочто (на:рочто?),
прочтаяа (про^тада?).
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рёпа, дёда, мало мёста, мёшта:ни, пёва:мо, сёпа:м се, тёра:м, нё знам,
зёпе, вече, пёбе, нёбеско, тёже, лёпше, вёпе, жёнске, дёвет, нйхмо
тёле 'хтсле', ЦЬстс, велико, срёднм, дёчко, ёкономску, вёчно, нёко,
пёсму, зёмлу, осмолётку, Ьяу'уйлл, свёкрва, свё, зёт, сбстра, дёца,
лёка:р, пбтна^т, пёшке, сёло, дёво^ка, вйше метёри, елёктрича:р,
^дну, четврти;
кбла, шкбла, пбтреба, бблестан, кдло, дбро, дбктор, бчупа:ла, пбма-
же:мо, лбпата, кбнац, 6кре:нем, вблели, бдбегну, бтерали, дббро, пбс-
лови, рбдители, дббри, кб пе нам помбпи, бру^. '
1.132. Дуги вокали /е: о:/ ^чешЬе се реал!Е^ затворенное: помё:шати,
мёхо, спбме:н, Нё:мци, снё:г, нё:ма, пбпне:мо, пббегнем, бне: су,
н>ё:ви, 6д нл:, врё:ме, прё:зиме, црё:во, прётрес, прё:цедни:к, ждрё:п-
ци, прё:ко, зёмлютрехи, бре:м, умре:ти, узоре: се, млё:ко, лё:кови,
лёхали, слё:по, нё воле:м, звё:зда, свё:па, свё:т, наве:к, праве: се,
#:ла, $лтл се, фйлу^мо, пё:та, пё:т, пё:п, пбпети, тё:жак, крштё:н>е,
тё:, мате:р, гуште:р, прстс:н, мётс:мо, дё:те, одё:ло, идё:мо, буде:мо,
мбде:рно, весё:л,е, сё:че, и[з] сё:ла, трй:десе:т, ^ссн, однёсе:м, узе:ти,
цё:ло, цё:дим, прбце:дим, ш6пс:рна, оеван>1)е:ле, чёхница, печ6:нл,
пёчем, шёхет, лаже:м;
6:де, 6:дали, 6:ндуд, б:н, мб:рали, мб^, умо:рни, тамо: смо, н6:вци,
срсдйно:м, ,)6дно:г, прид н>б:ме, н>6фи, прб:зор, прб:1)ем, панталб:не,
яб:нци, пбсло:м, нёделю:м, вб:^ка, звб:нцс, добровб"_гъци, вб:, дёводка,
задово:лни, са свекрвсш, пб:па, пб:дне, бб:рац, бб:лница, Б6:г, бб:мбе,
тб:рта, стб:, йсто:риоа, 6кто:бар, кото:, бётан, зато:, йсто: ее, бсто: би,
жйто: се, дб:ле, дб:1)ем, пс{д) дудо.м, са дёцеш, сб:да, пбео:, попйхо:,
снашо:, кб:нца, пбко^на, по бкр:лним сёлима, толйко:, такс-:, далбко:
^е, на кра^ вагб:на, гб:ре, Црнбго:рка, за трго:вцом.
1.1321. Дуги вокали /с о:/ поискад се затвара^у толико да се може говори™ о
извесном степену н>ихове дифгонгизаци5е: м$е:со, га 6ко:лни м$ехта,
м5ё:си се, н5е:ма ^е, н*е:Ье, дбн;е:ла, устан«е:мо, н>5е:в, вр5е:ме, пр56:-
ло, пор56:кло, пер5е:мо, по р5е:ду, р5е:ши се, пб: р$е:чи, оп6р$е:м,
умр5с:пс, Мил$е:ва, л56:!)а, л?е:по, ду:ва у св;е:пу, в5ё:к, св$ё:т, дв$ё:,
в^жс се, п!6:нз!ф, п$ё:т, п5ё:п, 6п$е:т, б5ё:ба, од б$ёла плотна,
б?ё:дан, т5ёхто, т;ё:шко, д|ё:те, од$е:ло, кршт56:нл, с$е:чемо, два: мб-
с5е:ца, оз|е:бла, ц!ё:ви, ц!ё:ли, на поч56.тку, ч5ё:сто, ш5е:с;
?6:де, 26:н, шёхет Збхме, м2б^, н5б:п, уви,|ён?о:г, прЗбЛали, в?б:з,
гбв5о:р, д$б:1)у по дёв5о^ку, п26:па, т26:рба, т$б:рта, т2б:, ст2б:, 6ст2о:,
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с§6:да, пос?о:, ч96:рба, ру:ч?о:, йш9.о:, 6тш§о:, бес к26:н>а, шта к9о:шта,
к$д:, 66с к°о:ла, в6лик5о:г, с мак$о:м.
1.1322. Факултативно се ]авл>а слаба дифтонгизаций /о/, пре свега иза /к/ и
/г/ (к96па:ла, узе:ли им к26н>е и к$6ла, к?6д маме, 6де:м к°6т си:на,
г96дина, г96ре), као и на пометку речи, како изгледа, на^празити-
^е испред дентала (26тац, 96творе се, 6:н °6дс, °6д на:с, 96дрс:г)сн,
96стала, 96сморо, 26нда).
Знатно ре1)е срепе се и дифтонгизащф /е/. За ту по^аву у мо^ гра{)и
нашло се само неколико примера и то увек иза /в/ (одв?ести, одв!еду).
1.2. Консонантшам




1.211. У примерима типа зар!у>, зар1)а:ла изговара с /р/, те ]е потребно опе-
рисати ж^мом фонолошки релевантне морфолошке границе уколико
се не жели прихватит схватанл да су /р/ и неакцентовано кратко /р/
две фонеме.
1.212. Сонант /л/ се испред непредн>их вокала реализу]е изразипде веларно:
лако, шкбла, с^ала, рбдила, мла:деж, кдло, Данило, слдбодно, ткало:
се, сёло, по сбяу, лук, плуг, слуха, на послу, бклу^м.
Та^ се сонант реализу^е веларни^е и у унутрашн>ости речи испред кон
сонанта (Дани:лка, шкбдски, факулте:т, калдрма, и[з] Сйлба:ша, го
6ко:лни мфхта, поси:лни, ббглница, ста:лно)," као и на кра|у речи
(ша:л, астал, б6ка:л, кана:л, марша:л, фудбал), а исто тако после во-
калске редукци]е (валда, умехим мал кадгот к6яа:ч, кблко, тблко,
извблте, л—тако бй:ло, бй—л тй: тбла да очупа:ж гуске, али ис
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п I)
ч ц ш ж
К Г (X)
1.221. Консонанта /ш ж ч ц/ изговара^у се врло стридентно у положа^у ис-
пред непредн>их вокала (ша:тор, шака, ду:ша, на шбру, снашо:, ушо:,
шустер, шупа, кбшулл, жао, му:жа, лёжо, бёжо, жу:рим, жума:нце, чара-
пе, тбчак, чбвек, пбчо, чу:вала, ч^:м, ца:к), а на^чешпе и испред
краткой вокала /е/ (шёпер, ш6ши:р, флаше, жбна, ка:же, жётва, чбтири,
сирбче, цёп). Спорадично се овакав изговор ]авла када се ти консо
нанта нашу испред /и/ или дугог /е:/: шив6:н>е, шф:ст, живот, ж6:дан,
цйгерица. Ови консонанти обично се изговара^у врло стридентно и
испред консонаната (с гоузетком одрс!)ених позиц^а испред по^еди-
них палатала): Шва:бе, стра:шно, ташну, дбшяа, прбшлу, ушпаграла,
шпбрет, м&шта:ни, н&што, пбшту:,], гуште:р, у ба:шчу, мушка:рац, шкбла,
на пбшку, пбшке, ва:жно, слбжно, ту:жна, вйжба, жбу:н, мбжда, чва:рак,
т4чно:ст, чяа:нак, дёчко, цбу:н (алп: зами:шлам, шл>у:нак, с вйшнама,
данашн>е, ^шпе, сауче:шпе, кажн>а:вати, 6ру:ж]е, гр6:жг>е).
Нормална реализащф фонеме 1x1 ^с [х] (безвучни фарингални спи
рант): Христос, Ябргош, тбхника, пб$ова:но, дух, тбпих.
1.3. Прозодир
1.31. Све силабеме у систему могу бита дуге и кратке (упор. 1.1. и 1.11) с
изузетком снлабема поменутих у 1.12 ко]е су увск кратке.
1.32. Дуге и кратке силабеме с узлазним тоном аутоматски су акцентоване.
1.33. У речима без узлазног тона акценат ^е аутоматски на првом слогу (о
изузецима в. 2.33).
1.34. Из изложеног следи да инвентар прозодема обухвата четари акцента
(V:, V:, V, V), као и неакцентовану дужнну и краткому (V:, V).
2. ДИСТРИБУЦША
2.1. Вокализам
2.1 1. Дистрибуци й вокалских фонема }с релативно слободна: свака од н>их
може се ]авити у почетном, средишнлм и завршном положа]у у речи,
као и испред и иза сваког консонанта.
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2.12. Силабема /р:/ исключена р из завршног полоя^а у речи, док ее /р/
^авла у свим положа^има (в. 1.11). За н>их важе иста ограничена "у
односу према консонантима каб и за неслоговно [р] (упор. 2.2222).
2.121. Силабеме /р:/ и /р/ у средшшьем положа^у у речи по правилу долазе
измег)у два консонанта. Од овог одступа ман>и бро^ речи у копима
/р/ сто,)И уз вокал (зар"гати, заргр, зарзати, зарзо, пор"вати, пбрво, а у
резултату гублена /х/ и прпме'ри: до вра, на вру, врЧши). У изузетним
случа]евима /р/ се може напи уз /л/ (в! нап. 4). У примерима умро,
сатро, прбстро, йстро [р] ^е неслоговно.
2.122. У речи може стазати само ^еда глас /р(:)/.
2.13. Неакцентовани кратки вокали, обично у слогу непосредно иза акцен
та и веома често у клитикама, факултативно се редуку^у, а чешпе губе:
да ид6:мо, да ра:дим, м6же бйти, нй)е нашо:, ка:же 6:н, не да:ду ме не
да:ду, учит6л>ица, заббравила: сам, кад би ми нбко, как0 се тф: эбве,
тб: см0 ймали, п6]Утадо (о гублен»у вокала под таквим условима в.
3.44).
2.14. Двочлане вокалске секвенце у начелу нису ретке: дваест, гребта, као,
паор, заова, жаока, раони:к, наоча:ре, наопаж, жао, дао, знао, звао,
стао, пао, страбта, прайм, заинтересован, найшли: су, пау:к, каугч,
ауто, зауве:к, сауче:шпе, научили, ц4о, бЪо, тЬо, сёо, срёо, ембо, стйона,
мбуф, у купбу, пр$узе:ла, поубй^ати, убпште, чуо, ббуо се, йзуо се,
Дуови.
2.141. Зев се, по правилу, уклана контракцирм, на^чешпе у случа^евима
када почетни члан вокалске секвенце ни]е под акцентом: ймо:, игро:,
бсто:, прйпо: 'препао', заспо, трёбо, ббро, чёко, држо, прбдо, ейр, пбр
^ао', купово, пЬпо, глёдо, бёжо, лёжо, црто, пй:со; редовно р сб:нице,
на^чешпе на:па:ко, а поред сна: нормално ^е и сн^ // снава; пбео:,
кбто:, 6:ро 'орао Ау1з', тбпо 'топао', пбшо:, дбшо:, бтишо, снашо:, прйбе-
го, йсеко, рёко, мбго, вбло:, разббло:, н^о: се, дббо: 'дебео', пбчо, узо,
уво: 'увео', дбво: 'довео', засо: 'засео', прйво: 'превео', пбгино, гурно,
скйно, зйно, ока:но: се, ббо: се, йзо: се.
Група /ио/ редовно се разб^а уметанлм гласа } (=и): руковбдефци,
камй^н, мил^о:н, рбдир, бйр, крйр, п^косир, мйслир, ожбнир,
напусти^, жй:вир, пу:тир.
Ре*)и су случа]еви разб^ана зева сво!)е*ьем другог вокала на сонанте
ГУ или /в/: пбтнафт, афтб:бус (< автобус).
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2.2. Консонантизам
2.21. Сви сс консонантн могу налазити у почетном, средишнлм и завршном
положа^у у речи.
2.22. Консонантске групе
2.221. Почетна група два]у сонаната могупа ]е само ако ^е н>ен први члан /в/
или /м/: вра:бац, врана, вра:нац, вра:т, вра:та, вра:тим, вр6:ди, вр6:ме,
вру:П, врупйна, вретбно, врй:, вриштй:мо, вру:шт 'крупна тамноцрве-
на треильа', влага, влада:р, влахт, влатати, влалити 'равнати н>иву',
мнбго, мра:в, мраз, мра:к, мрёжа, мла:д, мла:деж, мла:к, мла:тити,
мл&ко, млбкара, млёти, млйна Нсг, млбго, млацка, мн>ау:че.
2.222. Прилично су бро^а ограничена у вези са сонантима.
2.2221. Сонант 1]1 ]авла се иза малог бро^а других консонаната, на^чешпе на
морфемско] граници: бардак, пЬ)ута:р]е, М^а:н, Дам^ан, пр6с)а:к,
ватати з,)але 'улудо проводити време, дангубити', из^рити, Ьру.ж'р,
бдж,)И, об^хнити, од)6дно:м.
2.2222. Слоговно или неслоговно [р) не долази иза африката (сейм иза /ц/:
цр:н, цр:в, цр:ква, црто, цркла, 1фвен, йсцр:шъен, Црнбгарка, и.рЬ:п,
црбпула, цр6:во), ни иза сонаната /л л> н н>/.
2.2223. Сонанта /л/ и /л/ не могу ста^ати испред /п гу", ни иза /Ь г) н>/.
2.2224. ОпозициЗе измег^ /н/ и /Ы нема испред /г)/: сун>г)ер, пу:н,г)а, а:н>Г)ел,
^еван>г)е:л« (аЛи кбнчан, ка:нце).
За /н/ испред /п/ у мо^ гра!)и ннр се нашао ни ^едан пример.
2.2225. За опозищщ /м/ и /н/ испред лаби)ала мало ^е несумн>ивих потвр-
да. Поред бонб6:на нормално ^е и бомб6:на, рсдовно }с ^едампу:т, али
сЬнф, анфор, конфер6:нци)а, инвали:д.
2.223. Консонанти /с з ц 8/ не сто^е испред консонаната /ш ж ч и п г) л. №/.
Такве се групе, напме, могу срести ^едино на морфемско] граници
или на граници речи у спо^евима са предлогом. У таквим се случа-
^евима редовно асимилу]у уколико ^е други члан секвенце /ш ж ч ц
П 1у, а ре1)е ако ^е йен други члан /л>/ или /Ы: й-штале 'из штале',
бе-жбне 'без жене', йш—чаше 'из чаше', иж— ца:ка 'из цака', ш—Парком
'с перком', ббж Ъо:рг)а 'без Ъор*)а', ижл>у:бнти 'излубити', саш—но:м //
ш—н>ф:м 'с нюм', ббж—н>и: 'без нлх'. Групе у кс^има ^с други члан /л>/
или Ы чешпе се чува^у неизменлне: сл>у:штити, с л.удима, изл.у:бити,
без л>у:ди, с н>6:ме, без н>6га.
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2.224. Ретке су почетне групе саставлене од плозива и другог опструен-
та: ткати, бдёти. Нов1ф реч ^е пшбница // пшёница (обичшце ,)с
жито). Умссто псовати само спорадично може сс чути сбвати (обично
р ру:жити), а уместо псето каже сс к6:р. Упор. 3.42.
2.224 1 . Африкате /ц п 1у не могу бити први чланови почетних консонантских
група у одима би други члан био опструснт. Африкате /ч ц/ У тх>)
позиции срепу се само у секвенцама /чк/ (у примеру чкй:лити) и /цб/
(спорадично у примеру цбу:н).
Африкате /п 1) ц/ не могу бити први чланови почетних консонантских
група у ко,)има би други члан био сонант. Африката /ц/ у том положа^у
комбину^е се са сонантима /м р в/ (цма:кати, цмйздрити, црё:п, црф:во,
цв&т, цвокбгати/, док се /ч/ комбину^е са /л в/ (чла:нак, чл6:вити 'ста-
^ати на рукама или на глави', чва:рак, чврхто). За почетну групу
/чм/ нема лексичког примера.
2.225. Дентални плозиви не долазе испред африката (оцбгпити 'отцепити',
кб—цр:кве 'код цркве', ка-пе 'кад пе', са—пу 'сад пу', ку-пу 'куд пу\
ко—п6:рке 'код перке', кб—Т>о:р^)а 'код Ъоргй', очбпити 'отчепити', пё:-
ча:ша 'пет чаша', д&се—ца:ко:ва 'десет цакова' о—цигерице 'од циге
рице'; упор, и нацй:вети 'надживети', п&—цё:на 'пет жена'), док се
испред других консонаната реализузу (п6:дне, 6д ]есе:ни, кбд н>е:, кот
п6:пе, кбд бабе, кбт купе и сл.). Дентални плозиви не долазе ни као
унутрашн>и чланови консонантских група чиде ^е завршни члан кон
сонант ко,)И ни)е /р/ ни /в/: вандр6ка:ш, п6здра:в, ждр6:пци, у:/гру,
сбстра, штрйка:мо, раздв^ити, дстй:шггво, дру:штво.
2.226. Од завршних консонантских група у домапим рсчима долазе само
двочлане /ст/, /зд/ и /шт/; кдхт, гбхт, пЬ:ст, ма:ст, рахпуст, прет, крет,
радо:ст, старохт, бблехт, прбпахт, гр6:зд, вру:шт, прёгр:шт, вёшт (за
групу /жд/ нема лексичког примера), те трочлана група у типу
дв&на^т, п6тна:,)ст.
2.227. У ту1ущама, нарочито у оним примллним из немачког, ^авл>а^у се
разне консонантске групе оде проби^а^у горе юнесена ограничена
(шп^з, кёкс, фйлм, тёнк, фрбнт, сёнф, Франц, гйпе, парк, транспорт,
дунет и сл.).
2.228. У резултату гублена вокала, или у неким другим спо]евима на гра-
ници речи, такого се понекад ^ав^ъа^у групе оде нису у складу са
горе ганесеним правилима, а ни са правилима да консонантске гру
пе не могу садржати опструенте не^еднаке по звучности, нити два
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иста консонанта ,)едан за другим5 (упор. 3.44).
2.23. По^единачни консонанти
2.231. Сонант /л/ на кра'м слога, односно и речи, ^авл>а сс у тугущама или ус-
поставлен аналопфм (калдрма, факулте:т, ша:л, фил, астая, кана:л,
ббка:л, фудбал, марша:л, генёра:л, апостол, а:н>1^ел, Дани:лка, бб:лни-
ца, крй:лце, ст&лно, шкблски, сблски, бко:лна, п6сн:лни, тбпал), тс у
резултату вокалскс редукщф (валда, кблко, тблко, извблте, док мал
нй^ дбшо на снаху). Упор, и Сйлба:ш. В. 1.212.
2.232. Сонанта 1}1 /=и/ и /в/ у неким положа,|нма, углавном шмег>у одре-
!)ених вокала, изговара^у се редуцирано или ишчезава^у (кбмбайи,
богатийи, двбе, мбс, стойй:мо, ГоспоИй:на, ку*ам, ц,а.рст№о). О пот-
пуном испадан>у /в/ в. 3.43.
2.233. Консонат /х/ ^ав^ьа се ретко. У мо,эд граг)и нашле су се потврде за
чуванл те фонеме само у почетном и средишн>ем полозкцу, и то у
примерима ко,)и су иначе много обични,)И без Ы1: хармонйкагш // ар-
монйка:ш, Хбрцего:вци // Ёрцего:вци, хбдни:к // бдни:к, халина //
аллша, хйллда // йлада, хбЛе // бпе, х^кла:м // 4кла:м, хла:дно //
ла:дно, хлЬб II лЙ5, сахрана // сарана, кухин>а // ку^на, прйхва:ти //
прйва:ти, захвал>и:ва се // зафал»и:ва се. У речима преузетим из кн>и-
жевног Зезика или у оннма ко^е представл^ скорашн>и нанос из дру
гих ^езика, /х/ се може срести у свим положатма: Христос, Хбргош,
Дахау, Техёра:н, тбхника, пар6хи]а, пр6:хтеви, п6&ова:но, тёпих //
тбпи. Редовно ^е свбти дух (али Дуови); спорадично и вазду:Я-
2.234. Консонант /ф/ срепе се углавном у тугущама (фаши:р, фами:л1ф,
факулте:т, фабрика, фашиста, фй:но, фйлу,)е:м, фот6:ла, флаша, фудбал,
фрбнт, фруштук, кафа, куфер, шиф6нл:р, тел6фо:н, грбф) и у ономато-
пе^ама (фй^у■.че, фркЬе), а сем тога у корену хвал- > фал- (фа:ла,
фа:ли се) и као алофон фонеме /в/ (афтбгбус).
2.235. Консонант /у/ долази у туг)ицама: ца:к, цабе, ибп, цёзва, цйгерица,
бцак, буца:к, саца:к 'гвоздени подметач за котао', камщф, пф:нцср,
арпацик, пом6ра:нца, патлйиа:н; у говору 1й)млаг)е генераций нова
р реч бф:ц. Ова^ консонант ^авла се, ре!)е, и у резултату асимилащф
у консонантским групама: цбу:н, врацбина, нацй:вети 'надживети',
пё:-ц6:на 'пет жена'.
6 В. Далибор БроэовиП и Павле ИвиЬ. Исходишни српскохрватски/хрватскосрпски
фонолошки систем. - ФО, 222.
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2.236. Консонат /б/ ,)е всома редак. Он се рвла. у надимку Збза, Збеини,
затим у слободно] вари]аци,]И са /з/ у речи зйнзо:в, тс као алофон
фонеме /ц/ пред звучним консойантима. Круг позищф у копима се
може напи /з/ саевпм ^е ограничен (мбсез да:на, бтаз би и сл.).
2.3. Прозодир
2.31. Свакн од посгсцепих прозоди,)ских типова, наведених под 1.34, може
се комбиновати са сваком од посго)епих силабема /и е а о у р/. Сила-
беме поменуте у 1.12. могу се Завита искл>учиво ван акцента. Упор.
1.31.
2.32. Узлазни тон, ко^н аутоматски носи акценат, може се ]авити на сваком
слогу сем краЗнлг. Ако се, ме?)утим, кра^и кратки вокал редуку]е
(што ^е прилично честа по]ава, нарочито у бржем говорном темпу),
улазни тон пе се напи и у краЗнлм слогу: дб.п купи, ку:п тбби шта
бш, штб тй: нй:с вй:ко:, нф:Г) да га ту:чем, дбца нй:с ни ймаяа нова:ца,
донбе вбде, звбн звб:нце, тй: си мбн рбкяа, четрдбш чётвр:те, педёс
пр:ве, осамдез друге, так Зе и б&яо.
2.33. Од правила према ко]ем у речи без узлазног тона акценат аутомат
ски пада на први слог (1.33) одступа низ ту1)ица, углавном таквих
коЗе садрже одрег)ене морфеме (командант, шпекуяант, телевй:зор, ра
диатор, водоинсталаггор), као и неколико домапих речи у ко,|има
се акценат ]авл>а углавном иза морфемске границе: сасвйм, убпште,
вероватно, такозва:ни, полюпрйвреда, осмолётка, ^осяа:ви)а (поред
Дугбсла:ви]а); редовно ^е домапй:нста:ва, добровб:л>а:ца, а обично и
Црногб:ра:ца, Боса:на:ца (поред Црнбго:ра:ца, Б6сана:ца). У мо^
гр°аГ)и нашао се и Зедан пример са' непренесеним дупш силазним
акцентом у крадьем слогу: кромпй:р.
2.331. У овом говору живо ^е преношенл акцента на проклитику: у_ру:ке,
за_ру:ку, у„гра:д, йз_гра:да, дб_мра:ка, на_гла:ву, на_сна:гу, на_зи:-
му, на_ста:н, на_да:н, прйко_да:на, Лу:ка й_Ма:ре, у_коло, йс_кояа,
у_госте, на_срцу, на^тру, у_ата:р, у_3есе:н, дд_друго:г, на_сту:диЗе,
у_на:дницу, у_це:тку, у_ко:рпу, у.ку^ну, йс„ку^не, у„цр:кву, йс_цр:-
кве, за_сви:н>е, бес_ко:ла, кбт_ко:ла, ко[д]_Ъо:рг)а, прикб_ши:на, крбс-
_то:, прид_н>у:, за_нл:м, мест6_н>е:, кбд_нах, п6_тво:м, пб_ста:роме,
испрй[д]_Ъо:рг)еве купе, у_штали, у_блато, у_флаше, у„дреку, у_шкс-
яу, й[з]_школе, у_соби, й[з]_собе, у_сме^ у_цеп, у^чарда.к, йс_Пара:га,
йз_Босне, д6_општине, дб^гуше, дб_кра]а, дб„увече, на„н>иву, пб_н>и-
ви, на_коли, на_штака, на_улицу, на_спрат, налракторе, на_кревет,
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на_спомени:к, на_кау:чу, на_станицу, на_таблицу, на_дакше, за.Ми-
лоша, за_калдрму, за_матером, завело, са_сиром, са_свекрво:м,
кб[д]_доктора, кбд_брата, пб_ходни:ку, пб_двори:шту, к6т_купе" окб-
_купе, прйт_купом, п6_купама, б.слави, на_ро!)енда:ну. Речи са про-
клитиком, мег)утим,не владазу се увек као акценатске целине: за_трй:
да:на, по„пё:т йлд:да, у_пр:ви ра:зред, на_вб:з, у_Шй:д, са_стрй:ном,
са_му:жом, брез_му:жа, без_ма:,|ке, ни^пб: рё:чи // нй_по: рф:чи, у_пё:п
// у_пе:п, на_стб: // на_сто:, кот_сй:на // кдт_си:на, до_,$се:ни // бд_^е-
се:ни, у_ба:шчу // у_ба:шчу, у_за:другу // у_за:другу, До_у:,]тру // дб_у>
ЛТУ, за_дйна:р, ни_дйна:ра, у_млйни, у_рат, у_мунка:ше, на_шкб-
лова:н>е, за_д*цу // за_децу, ко[д]_друге // кб[д]_друге, без„йчега //
бёз_ичега, до_кра]а // дб.кра^а, ко[д]_дЬде // к6[д]_деде, на_калдрму //
за_калдрму, у.купи // у.купи, у_бан>и // йз_бан>е, у_Ратково // йз'_Рат-
кова.
2.34. Дуге силабеме долазе под акцентом и иза акцента (сн&г, та:, ма^ка,
сна.та, эй:ма, мла:да, сала:ш, кбяа:ч, два:], девочка, $се:н, гуштер,
уда:та, прй:ма:н>е).
2.341. Дуге неакцентоване сплабемс ^авл>а^у се под одрс1)еним условима у
отвореном кра,)н>ем слогу.6
2.3411. Дуге силабеме у отвореном кра,)н>ем слогу ^авл>а^у се иза слога под
кратким узлазним акцентом. При томе се показу^е да се оне првен-
ствено срепу у случа^евима у ко,|има ^е дошло до сажимана неакценто-
ваних вокала. Обично ^е: ймо:, бсто:, йгро:, прйпо:, дбшо:, бтшо:, ушо:,
изашо:, снашо:, пбсо:, кбто:, вбло:, разббло:, прйвр:. Осим тога, готово
увек су дуге силабеме ]едносложних речи са кодех ]с дуги силазни
акцснат пренесен на проклитику (нй ^а:, кбд н>е:, за н>у:, крбс то:, зато:,
тако и кбд н>и:). Знатно рег)и су, мег)утим, примери типа има:, чйта:,
йде:, одведе:, лежи:, звбни:, седи:, стб)и:, деце:, бва:, бве:, бву:, бво:,
бна:, бно:, кб.)и:, тако:, овако:, нако:, толйко:, а у отвореном кра^м
слогу насталом губллнлм финалног /х/ у Гпл. заменичко—придсвске
деклинащф и: бви:, бни:, туг>и:. Много су обични]и примери у ко,|и-
ма дужине нема: йма, чйта, чупа, отклуча, натбпа, йде, псче, гребе,
6 Кад ^е реч о неакцентованим дужикама, важно р капоменути да ^авлале неакцен-
тованих дугах силабема понекая може Сити ствар реченичне интонашф. Ово потврг)у^е
^влаае секундарних дужина у примерима типа: дёца: ми: смо били; кад р прдшло:
св4; были: т!мо на шкбяова:н>е; зйшто нй:су к! кола мётл и:, веП ми: кро(з] с4яо т1ко;
ймо: сёстру: уяа; кбпала, брала кукурус, кудел.у кбсша:, свД се бнда ралияо. бни
бйду прйба:чени у Гйробру- бни су вбловима: брали; приклонена: св!коме; ^:ко сам
се намучила, $:ко:; сйнови: су у Глджа:ни:.
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збве, сазре, доносе, лёжи, сёдн, сёде, стб.1и, чйни, вёли, дбжи, учи,
бб.)и, звбни, заспи, йду, бёру, збву, однёсу, одвёду, вбде, дёце, зёмле,
от сестре, место цуцле, до половйне, какве: ^е судбйне, бва, бну, кбЫ,
кб)е, мёсни, Свёти, Свёто, земалска, тако, вако, нако, толйко, те у
Гпл. заменичко—придевске деклинаци|е: мб.1и, какви, ,)ёдни.
У бржем говорном темпу, уз скрапиванл дужина, долази и до потпуне
вокалске редукщуе (в. 3.44).
2.34111. Дуге силабеме нза кратког узлазног акцента обично се срепу у ен-
клизи: бсто: би, ймо: ^е, поело: ми, разббло: се, рашчупа: се, упбзна;
се, уда; се, трпа: се, йде: се, бёре: се, пёче: се, пбети: се, ббру: се,
однбсу: га, бно: се, бно: сам, бва: ми, бва: су, чй.)и: су, кб-Ы: су, кб]у~.
пу, кб^у: пеш, туда: смо, тако: се, толйко: сам, зато: су. Дужина,
ме1)утим, понскад тоста^е: пбшо ^е, баца се, бва ^е, бво ми, бво ^е,
кб.1и ^е, кб^и су. Упор. 2.3431.
2.341111. У енклизи се обично ^авла^у секундарне дужине: рёкла: сам, йшла:
сам, дбшла: сам, провёла: сам, мбгло: се, пёкло: се, бшли: су, йшли:
смо, наишли: су, йшле: смо, бца: се, кбн>и: су, у марту: се, еёстра:
^е, судбйна: у сёлу: се, мёне: би, к>ёму: се, за кбга: те, далёко: ^е,
дббро: ми ]е, ,)ёдна: ]е, .|ёдну: пу, ^дни: су. Упор. 2.341211, 2.341311.
2.3412. Дуге силабеме у отвореном кра,)н>ем слогу иза кратког силазног ак
цента, односно иза неакцентоване краткопе ко^ претходи узлазни
акценат, ^ав^ъа^у се углавном ретко: трёба:, ,)ёдс: чу,)е:, бде:, сёдне:,
бду:, плачу:, вйди:, купи:, пбзво:, скйно:, пбла кйле:, пё:т лйтри:,
нёке:, нёки:, нёко:, дбкле:, тблко:, тбяке:, мушко:, бнда:, йсто:, друго:,
друге:; нё треба:, нё сване:, дбносе:, нё могу:, уста]у:, бтвори:, пбеиде:,
сяанине:, гбве1)и:, афтб:буска:, имупни.)и: Гпл. Далеко су фреквен-
тгоф! примери без неакцентоване дужине: ейпа, пада, пуца, тёра,
сёпа, глёда, йгра, кува, будс, ш^е, нбее, сй]е, бре, узме, ,|ёде, вбле,
прдсе, мбже, вйде, ч^, сёдне, лёгне, шале, буду, сй]у, кблу, прави,
вбдн, нбен, мйсли, скупи, вйди, бёжо, лёжо, глёдо, прбдо, пбр, ейр,
пёню, држо, трёбо, слйко, ббро, мбго, рёко, пбчо, узо, гурно, нйхмо
ймали купе, пё:т ,)ута:ра рёпе, нё:маж брйге, нё:маш праксе, нё:мам
срёпе, пё:т ра:зре:да шкбле, ко[д] дёде, код бабе, с н>йве, нёка, нёки,
вёпи, б6л.и, мл!1)и, мла!)а, мла!)е, мушко, жёнско, ерпско, ерпски,
бЬж']п, руска, грчки, прбшли, прбшле, ратно, вёпе, дале, дуже, лёпше,
лакше, скупле/ бблл, вйше, манл, тёже, други, друга, трёпи, трёпе;
бкопа, пбсваг)а, нё сепа, нё треба, узоре, бстане, пбшале, надене, уста
ве, бставе, прйпреме, направе, пбздраве, йзмере, пббегне, нё може, нё
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воле, вЬнчь'зу, кЬп&$у, бдбегну, бтпадну, ймадо, гбвори, бжени, пбку-
пи, пбклопи, учини, прйлази, йспроси, прбводи, нацрто, насипо,
бтишо, йзбего, прйбего, йсеко, пбгино, кбт купе, кбд маме, кб(д] деде,
кб[д) тетке, йз бале, й[з] школе, йз Босне, дб гуше, от кудел>е, сваке
нбделье, нй)е бй:ло машине, сланине, от парти)е, от кашце, с оклапде,
без вбчере, од йконе, ис Пбрсще, из Амбрике, ко[д] другарице, ко(д]
1)ув6пф, до НЫачке, за Нбмачку, за Ма1)арску, нЫачка дбца, у
нбмачку вб^ску, у предн>у еббу, данаилье вр6:ме, полйтички, грбфоф-
ска, бткупна, црвени, дубоки, велики, камени, кукасти, кйселе, руме-
* *
ну, дубоко, пбчено, старик, старта, весбли^и, богатеи, надм6пни.)и,
школовани^и, друкчи^и, друкчи)е, рашде, на лакше, кб[д] друге, ру:-
ча^у, м6:ра^у, ду:па]у, прстрф:са]у, уЪй.&зу, ства^у, истова:ра]у, од-
вика;ва^у, из бб:лнице, а тако и у Гпл. заменичко—придевске дскли-
нащф: наши, нбки, сваки, слаби, ббж^!, с^пски, 6т средн>и.
У бржем говорном темпу, уз скрапиванл дужина, долази и до потпуне
вокалске редукщф (в. 3.44).
Дуге силабеме у отворсном кра,)н>ем слогу иза неакцентоване краткопе
ко^ претходи силазни акценат срепу се сасвим спорадично: прбшле
гбдине: (тако и пбречка^у:), за:дружни:. У таквим примерима неак
центоване дужине обично нема: вЪру'р, дЬбир, сакри^е, нЬ иде, дбби]у,
кува]у, куца]у, бби^у, уби)у, тЪр&'у, дару^у, ч6ка]у, купово, станово,
прбшле гбдине, од заове, нЬма пбтребе, мало купице, полюпрйвредни,
нёбеско, паорске, вблики Гпл.' (тако и дбкламуЗе, вбчеразу, 6тера]у,
ббрадово, вблу гйбанице, дб општине, уморсни, дбгодине, заробллни
Гпл). Упор, и примере: зй:дани (шпбрет), кот кбмшинице, за врф:ме
Лугбсла:ви)е, ис фами:ли)е.
2.34121. Дуге неакцентоване силабеме иза кратког силазног акцента и иза не
акцентоване краткопе обично се срепу у енклизи: йгра: се, кува: се,
мбле: ме, пазе: сс, с&те: се, мёту: га, мбли: те, вбли: нас, вйди: се,
склбни: се, кбси: се, прбси: се, чЬщ ме, пбпо: се, 6Ь}0: се, сламе:
сс, пб: литре: сам, тбга: се, дбкле: се, кблко: смо, тблко: се, мла1)а:
сам, мла!)а: ми, мла!)е: смо, йсто: се, пбеле: сам, бнда: ^е, бнда:
сам, ббле: ^е, вйше: вам, на^вйше: сам, манл: ^с, лакше: ^е, други:
друга: ^е, друге: се, друго: ми; бкопа: се, нё треба: ми, узоре: сс,
нб иде: сс, бтпрате: га, уста]е: се, растане: сс, бстане: се, угину: нам,
нб внди: се, бжени: се, уноси: се, сажали: се, кбт купе: смо, за тога:
се, откуда: сте, стари|а: ^е, друкчи)е: сс; загрли: га Зсг. аор, бблово:
сам, дваест б:смс гбдине: смо, полопрйвредну: ^е, поред: трёба ^е,
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сй|у се, бёжо ^е, нёка ^е, срёдн>у ^е, лакше се; нб носе се, старики ^е,
старика ^е; саши^е се, командп:р станице ^е, паорску смо. Упор. 2.3432.
2.341211. У енклизи се често ]ав.г^у секундарне дужине: чула: сам, слала: ми
^е, смёло: се, ткало: се, прёло: се, знали: су, Грци: су, гбсти: нам,
дёда: ^е, мама: ^е, мати: му, рёпа: се, краве: су, жито: се, наше:
се, свашта: се, ради: смо, тамо: смо, пуно: се, дбста: се; ймала:
сам, крстила: се, рбднла: сам, йграле: су, прбвррф: ^е, ожбтф: се,
нбсило: се, ожёнили: су се, научили: смо, ймали: смо, кукурузе: смо,
домапица: учитёл>ица: ^е, дев6)чице: су, у школи: су, у соби: се, за
вбчеру: се, на прблепе: се, бол6шл>ива: сам, ка:зати: вам, чу:вао: ме,
чу:вала: ме, м6:рала: сам, пй:сала: сам, ра.дила: сам, проц6:дила:
га, ра:дили: смо, др:лали: су, ку:пили: смо, купили: су, пй:тали: су,
жй:вили: смо, чу:вали: ме, слатали: су се, тру:дили: смо се, шбггале:
смо, дру:жиле: смо се, два: ра:збо]а: смо, тбтове: му, чбхница: се;
вйдила: сам, мучила: се, ёклала: сам, штрйкало: сс, правили: смо,
спрямили: га, скували: су, пратиле: ме, кумови: су, спнови: су, Кати-
ца: р, и свёкрва: смо, тблке: гбдине: сам, кблима: су, велика:
ти; заббравила: сам, уплатила: се, опёрнсала: сам се, п6сва!)али: се,
направили: му; дбво^чила: се. Упор. 2.341111, 2.341311.
2.3413. У отвореном кра^ьем слогу нза слога под дугим узлазним акцен
том дужине обично нема: ту:ку, поту:ку, кра:ду, зна:ду, да:ду7, жй:ви,
пй:ри, вр6:ди, жй:ве, зву:че, пй:со, напйхо, испйхо, ка:зо, избсга:во,
доэвол>а:во, снате, туте, ру:ке, стра:не, нё:ма Мй:ре, кот пб:пе, код
ба:бе, ко[д1 Ъу:ре, код Ла:зе; тако и у облицима Гпл. именнца: Дугос-
ловё:на, МагД:ра, Слова:ка, да:на, мину:та, кола:ча, пешкй:ра, к6:на,
свеча:ра, мнлифна, кома:да, случа,)6:ва, шпорет6:ва, ду:ша, даса:ка,
машй:на, ]&:']а., с л6:1)а, ру:ди, ства:ри, заповёхти (а тако и у Гпл. заме-
ничко—придевске деклинащф: л6:пи, мла:ди), поред ре!)их примера
у ко^ма Зе кра^н>а силабема дуга: вй:ко:, ру:чо:, напйхо:, попйхо:,
окупй:ро:, извин>а:во:, посма:тро:, ра:не:, махне: сб:де:, да:на:, су:да:,
кола:ча:, свеча:ра:, кона:ца:, мили)6:на:, свй:нл:.8
2.3413 1. Дуге силабеме иза дугог улазног акцента срепу се у енклизи (пйхо: ^е,
снй:мо: ми, ока:но: се, уда:ду: се, нёдехь да:на: смо, дбсет мшпф:на:
7 Кад су у питан>у облици 1-3 лица сг. и 1. и 2. лица пл. презента глагола I врете,
неакцептована дужина се не очеку^е. Стога ^е редовно: сф.че, приеме, туле, ву":че, да^,
сгй:се, овр.те, помузе. Ово потвр^е изостанак неакцентованих дужина у енклизи: вугче
^е, туле се, расёгче му.
8 У мо^ граГ)и, ко^а се прилаже раду у одегьку Текстови, неакцептована дужина се
срепе у 22 примера, а у 59 примера ^е нема.
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смо, тр^'е кум6:ва: се, поред: пй:со нам, упй:со ^, м6:ро ^ не да:ду
ме, от сеста:ра сам). Упор. 2.3433.
2.341311. Секундарна дужина иза дугог узлазног акцента ^ав^ъа се у ^едном
примеру испред енклнтике: пё:рка: му ^е. Упор. 2.341111, 2.341211.
2.34 1 4. У отвореном кра^ьем слогу иза слога под дугим силазним акцентом
дужине у начелу нема: прп:ча, спа:ва, ру:ча, пй:та, м6:ра, чу:ва, ду:ва,
ра:де, ка:же, п6:г)е, д6:1)е, прд:г)е, на:1)е, скрё:не, прй:ме, врате, пй:ше,
жу:ре, вй:че, ка:жу, дд:г)у, на:г)у, ср:кну, вй:чу, ра:ди, л>у:би, ра:ни,
врати, тра:жи, Д:ви, ку:пи, мёхи, тру:ди, пла:ти, фа:ли, магрве, спрам
ла:мпе, без ма:,)ке, Гр:ка, ку:па, кра:ва, ра:га, мёхта, сё:ла, к6:ла,
ма:ли, ма:ле, ма:лу, б&ли, бё:ло, цё:ли, ста:ри, ста:ра, пра:ва, пра:во,
све:ту, ра:дне (сна:гс), па:рно, вб^но, вб^не, слё:по (црё:во), зй:мске,
пр:ви, пр:ве, пр:во, шёхта, дхме (тако и у Гпл. заменичко—придевске
деклинащде: н>ё:ви, бё:ли, ста:ри).9
У бржем говорном темпу, уз скрапиван>е неакцентованих дужина, ве-
ома често долази и до потпуне вокалске редукци^е (в. 3.44).
Дужине нема ни у отвореном кра,)Н>ем слогу иза неакцентоване дужи
не: бпрхка, разгле:да, пбна:ша, затва:ра, засви:ра, истбва:ра, ува:л>а,
прбсе:ца, задре:ма, пбкри:ва, пр6ли:ва, нё ски:да, нё пла:па, нё мо:ра,
испланн:ра, истарупи:ра, сачйн>а:ва, сажалъе:ва, извйн>а:ва, опйси:ва,
захвал>и:ва, прбда^е, напи:ше, 6тслу:же, завр:ше, прйва:те, пбма:же,
йздаф, 6кре:пе, уве:же, упи:шу, п6ма:жу, разй:^, нё до:Г)у, йзвла:чи,
упасли, йспра:зни, умехи, завр:ши, прйвати, 6дре:ши, дйва:ни, сары
ни, ура:ди, пбра:ди, п6ка:ди, 6су:ши, 6све:ти, нё плагги, бдрахто, код
тё: Црн6го:рке, не Пала:нке, дб ба:шче, йс цр:кве, прикб ши:на, кбт
ко:ла,'п6си:лни, пбко^на, сёла:чку, медёци:нска, пбеледае, чётвр:ти,
чётвр:те, четрдёсе:те, седамдёсе:тс.10 Упор, и примере: дбма:пи,
йду:пу, рата:рски, сйлба:шки, бпрошта^но, бко:лни Гпл. За приме
ре именица у Гпл. в. 2.3435, 2.34351.
2.34141. Дужина иза дугог силазног акцента и иза неакцентоване дужине оби-
чно се не ^авла ни у енклизи (^а:вн: се, поред: вё:же се, мё:се се, дб:1)е
нам, вра:те нам, вё:жу се, дб:^ нам, $:ъи се, ра:ди се, кру:ни се,
9 У моме матери]алу нашло се 14 примера са дужином у отвореном кра^ьем слогу
иза дугог силазног акцента: Гр:ка:, граде:, ка:же:. каасу:, дф^)у:, ку:пи:, Дли:, 'ав/ьакл
неакцентованих дужина у овим случа^евима, по свор] прилици, у вези & са реченичном
интонациям. Око 300 примера р без послеакценатске дужине.
10 ./аагъанл дужине у отвореном кра]н>ем могу иза неакцентоване дужине у примеру
пбеяули: вероватно }е ствар реченичне интонаци|е. Око 80 примера ову дужину нема.
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рё:ши се, бва ма:ла се, пр:ви ^е, пр:ве се, п^»:во се, 6:сме ^е; бпа.ра се,
нё ди:ра се, извйн>а:ва се,°захвал>и:°ва се, загр:не се, 6би:*)с нас, 6те:гну
се, 6дре:ши ми). Упор. 2.3434.
2.342. Дуге неакцентоване силабеме ^ав^ъа^у се у вепини полоса у затво-
реном кра,дьем слогу.
2.3421. Дуге силабеме у затвореном кра,|н>ем слогу, по правилу, ^авл^ се
иза слога под кратким узлазним акцентом: кбла:ч, лёка:р, ветерйна:р,
секрёта:р, вандр6ка:ш, хармонйка:ш, сада:ш, вёпгга:к, т6рба:к, вб,)ни:к,
чинбвни:к, команди:р, крбмпи:р, фаши.р, шёши:р, шифбн>е:р, пасу:л,
капу:т, сапу:н, бётсш, камйден, Руси:н, Сентйва:н, Техёра:н, факул-
те:т, интёрна:т, кана:л, пароЧца:л, квадрат; инвалп:д, напре:д, 6пе:т
(сасвим спорадично бпет). Упор, и примере: четрнафт, п6тна:^ст,
девётна^ст.
Дужина се рыъа. и у облицима десетица основних брозева (од 40 до
90): четрдёсс:т, педёсс:т, седамдёсе:т, осамдёсе:т. У оваквим прнмери-
ма, ме*)утим, у бржем говорном темпу, уз скрапиваае дужина, чссто
долази до потпуне редукщф одговара^упе силабеме (в. 3.44).
Дуге силабеме обично се ]авл>а]у и у слогу ко^и припада флсксивном
наставку: прёда:м, йма:м, йма:ш, уда:м, уда:ш, откл>уча:ш, закл»уча:м,
чйта:м, пётл>а:м, очупа:м, очупа:ш, пёче:м, йде:м, йде:ш, однёсс:м,
одвёде:м, бёре:ш, д6спе:м, опёре:м, разббле:ш, учи:м, т6чи:м, д^>жи:м,
сведбчи:м, крёчп:м, ббрн:м, сёди:м, бёжи:м, нёмо:,), пбшту^, са жёно:м,
зёмлю:м, н6го:м, з дёцо:м, срсдйно:м, вепйно:м, 6ни:м, бно:^ 6ви:м,
зати:м, с 6ти:м, м6^и:м, свб.)и:м, туг)и:м, дбброх, уви)ено:г, ,)ёдно:г,
]ёднн:м, ,)ёдно:м (тако и бва:,), бна:,), крбс та^, на сво.'у, пб то:м, на
мо:м, пб тво:м, са н>и:м, за ню:м, кбд на:с, 6д ва:с), поред ретких
примера као: ймам, однёсем, дбжим, заспим, нёмо,), з дёцом, мб^,
мбрм, Свётом, ,|ёдног, од,)ёдном, углавном.11
2.34211. Дуга силабема /а < э/, по правилу, ^авл>а се у кра^м слогу ко,)И
затвара сонант, у примерима: ^ёда:н, кака:в. Нису ретки ни примери
са дугом силабемом /о/ у наставку за творбу Исг. именица мушког
рода, типа: са 6цо:м, с мако:м, по[д] дудо:м, послам, кбтло:м.12
2.3422. Дуге силабеме у затвореном кра,|Н>ем слогу ^авл>а^у се иза кратког си-
лазног акцента, односно иза неакцентоване краткопе кор,) претходи
11 У мо^ гра!)и дужина се ^аагьа у 138 примера, а у 15 примера иэоста)е.
12 У моме материалу ова дужина се р.ъл& у 6 примера, док ,)е у двама примерима
нема.
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узлазни акценат. пбздраз, дйна:р, гуште:р, гбво:р, чарда:к, вйиа:к,
гула:ш, Сйлба:ш, Врба:с, Мар^а:н, Ст6ва:н, ,)6се:н, прсте:н, спбме:н,
прбпахт, прёгр:шт, й'па:к (тако и мате:р, а тако и наве:к, уве:к, натрат,
на ста:н, на да:*н, у пе:п, у гра:д); самртни:к, св6штени:к, пропбведни:к,
паприка:ш, унуча:д (тако и зауве:к, у чарда:к), пр6:цедни:к. РсЪщ су
примери као: матер, ,|утрос, лётос, натраг, навек, увек; паприкаш,
бднатраг, у чардак.13
Дуге неакцентоване силабеме ^авл>а^у се и у примерима два:десе:т,
трй:десе:т. У оваквим примерима, местам, у бржем говорном тем
пу, уз скрапиваве неакцентованих дужина, место долази и до потпунс
редукщде одговара]упе силабеме (в. 3.44).
Дужине се у начелу ^авл1а^у и у слогу ко,)и припала флексивном на
ставку: спрёма:м, сёпа:м, глёда:м, чёка:м, йма:м, йма:ш, штрйка:м,
Я6кла:м, скува:м, п6ва:м, слушад, пёва^, мёте:м, сё)е:м, бде:м, брйне:м,
шал>е:м, с6дне:м, л6гне:м, мрднегм, бре:м, $де:ш, лаже:м, чу^:м, стйг-
не:м, прави:м, спрёми.м, пусти:м, вйди:м, вйди:ш, вблн:м, руши:м,
чйсти:м, мйсли:м, мйсли:ш (тако и нЬ зна:ш), з дёдо:м, с тббо:м
(тако и са мно:м), наше:г, наше:м, слабот, лбшох, мйло:м, друго:м,
друго:^ прйстала:м, засипа:м, нЬ кува:м, нб сваг)а:м се, нб сепа:ш,
пбси)е:м, самел>е:м, 6стане:м, п6бегне:м, послужу^е:м, задене:ш, нб
воле:м, урани:м, пбчистн:м, 6соли:м, напраи:м, п6ставн:м, йспра-
ти:м, ист6вари:ш, нб види:м, нбдоьо:м, оклапф:м, у нашс:м, вбликот,
к6[д] другот. Овакви примери, мег)утнм, всома често су без дужине:
ймам, тбрам, кувам, пбвам, сбпам, бклам, ч4ка^ мбтем, сй)ем, бдеш,
вблем, лажем, мбжем, мбжеш, ч^м, правим, мйслим, мблнм, видим,
вйдиш, нбсим, с мамом, нашем, нбком, сваком, слабог, ратног, Нб-
вом, Бадн>им, дал>им (тако и нб знам, са мном); прйпремам, дбчекаш,
посияем, пбмажем, бстанем, пбшалям, бдбегнем, нб плачсш, нб волсм,
нб можем, накупим, затворим, изалазим, напоим, наставим, мбти-
ком, прйт купом, пирйлицом, оклагирм, у Нбмачко,), Хрйстовог, у
свако^ н>бговом, нбмачком.14
Дуге силабеме срепу се иза неакцентоване краткопс ко,эд претходи си-
лазни акценат: ббича:,), спбмени:к (тако и на спомени:к), полюпрйвре-
13 Неакцептована дужина се ^ав^ьа у 56 примера, а у 18 примера ^е нема (на^чешпе
су то примери увек, навек // наек).
14 Дужина се ]авл>а у 134 примера, док ^е 181 пример без дужине; на^чешпе ^е то облик
мыслим II мисим, кци се употреблава као узрсчица (12 примера ^е са дужином, а 33
су без нл). Овде ^е уклучен и облик не знам (44 примера, увек без дужине) и облик со
миом (срепе се 9 пута, од тога 7 пута без дужине).
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дни:к, р6г)енда:н, маргари:н, шкдлова:н, нбмогу:Ь, тако и у ^есе:н, у
ата:р. Нису, меГ)утим, ретки примери у ко^ма дужине нема: обича,),
6сеЬа,1, пйрогд), нарашта,), прбповед, распоред, шкблован, у ,)есен, у
атар.15
Дужина се срепе и у слогу ко^и припада флексивном наставку: нб
иде:м, пдкри^:м, бкяу,]е:м, фйлу,]е:м, развиде:м, м6лу,)е:м, старачко:м,
дб другот (тако и са свекрво:м). Чешпи су, местам, примери без
дужине: спаку^ем, пдкри)ем, развн^ем, разб!фм, с матером, улицом,
калдрмом.16 Упор, и примере: апотбка:ркиног, Л>уби:нкиног.
2.3423. Дужина силабеме у затвореном кра^м слогу иза слога под дугим
узлазннм акцентом обычно изоста]е: могу:пност, два:пут, трй:пут,
тако и гла:вом, ру:ком, тф:рбом, з ба:бом, жй:вим, тб:шког, цб:лог,
цб:лим, $.ко'}, поред свако^кох (упор, и примере: дв&на^ст, трй:на:-
^т17). Редовно ^е: пому:зем, ту:чем, ту:чеш, сб:чем, просб:чем, ис6:чеш
(упор. нап. 7).
2.3424. Дужина у затвореном кра^ьем слогу иза дугог силазног акцента и иза
неакцентоване дужине у начелу се не ^авл>а: стф:л>н>ак, м&:шам, мй:рам,
м6:раш, ру:чам, пй:там, пй:таш, прй:чам, па:рам, прЬ:бам, ка:жем,
пй:шем, сй:!}ем, дд:!)см, дд:г/;ш, пр6:1)ем, прй:!)ем, вб:жем, ска:че.ч,
сна:!)еш, дй:чим, са:дим, ку:пим, вра:тим, жу:рим, ра:ним, #:дим,
тра:жим, ра:дим, ра:диш, па:мтнм, у Ба:чко,|, са стрй:ном, нА:ног,
н&ном, су:вим, ста:ром, ма:лог, пр:вом; сёрви:рам, нали:вам, 6ку:пам,
пр6се:цам, прбскца,), зами:шл>ам, савла:даш, нб мо:рам, нб ру:чам,
закува:вам, намйри:ваш, одраг>и:вам, 6кре:нем, п6ма:жем, йспи:шем,
п6ка:жем, не ка:жем, нака:нем, п6ве:жеш, йзи:г)ем, пр6це:дим, узва:-
рим, замехим, нара:ним, ура:дим, п6ра:дим, нб ра:дим, йзва:дим,
6дяу:чим, ува:тим, п6л>у:бим, дйва:ним, нб ма:рим, нб тра:жиш, у
држа:вном.18 Упор, и пример 6ко:лним.
«
2.343. Дуге неакцентоване силабеме ^ав^ъа^у се у готово свим положа,)има у
унутрашн>ем слогу.
15 Примера са дужином ,)е 20, а без дужине их ^е 10.
16 Дужина се ^ав^ъа у 9, а нема }е у 13 примера.
17 У моу>} граг)и срепе се 5 оваквих примера.
18 У моме матери^алу нашло се 15 примера са дужином у затвореном кэднйм слогу иза
дугог силазног акцента одн. неакцентоване дужине: ка:же:м, су:че:м, м&зкэт, гй:мти:м,
рА;ди:м, рали:ш, кру:ни:м, кру:пи:м, цёли:м, и&целнм, р4ши:ри:м, пбрадкм. ,1авл>ан>е
неакцентованих дужина у овим случа]евима вероватно ^е ствар реченичне интонащф.
Примера без ове дужине ^е 171.
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2.3431. Дуге силабеме у унутрашн>ем слогу, по правилу, завлазу се иза сло
га под кратким узлазним акцентом: 6ти:пи, узе:ти, умре:ти, зале:ти,
дбво^ка, служа:вка, чбститка, штрйке:рка, йгра:нка, Црн6го:рка, Да-
ни:лка, пом6ра:нца, пр6да:вница, йсто:ри)а, у Дуг6сяа:визу, у Палат
ку, у Б6та:ни.1и, у С6ле:нчи, бкгобар, у с6пте:мбру, у Пётро:вце, 6ру:ж-
^е, сауче:шЬе, зеван>г)е:л>е, 6дре:г>ен, пр6га:н>ан, йзлу:пан, раз6ча:ра-
на, п6са:г)ена, йзра:г)ена, ужа:рену, 6су:г)ено, прйба:чени, йсцр.шъенн,
6ва:мо, ^ди:но, тако и трго:вца, за трго:вцом, на саста:нку, а тако
и бчи^. Редовно ]е: ко[д] Тю:рг)а, на'сту:дизе, у цр:кву, у ку^ну, у
цеггку, у ба:шчу, у за:другу, у на:дницу, за сви:»е, дб у:/гру.
2.3432. Дуге силабеме у унутрашнлм слогу са великом мером доследности
]авл>а]у се иза кратког силазног акцента, односно ша неакцентоване
краткопе ко,^ претходи узлазни акценат: дйнагра, гуште:ра, мёсе:ца,
лйму:на, ^ка, Сйлба:ша, у мунка:ше, чарда:ке, кау:че, м6шта:ни,
пёба:ди, ^е:ни, у Гради:шту, пада:н>е, грё]а:н>е, н*ка:ко, свака:ко, мб-
де:рно, нёде:хьно, $дна:ко, нна:че, бпахан, умо:рна, дбса:дна, удата,
прйне:то, натка.но, уда:ла, бб)а:ла, лёжа:ла, држа:ла, кбпа:яа, бёжа:ла,
чйта:ла, дбне:ла, узе:яа, пбче:ла, дбби:ла, развила, усу:ла, бра:ло,
држа:ло, ст^:ло, 6бра:ли, прбда:лн, прйне:ли, бдне:лн, пбмр:ли, за-
спа:ле (тако и дб мра:ка, кбт сина, у ру:ку, за ру:ку, наснаху);
Парожа:на, вйногра:да, ел6ктрича:ра, проп6ведни:ка, порбдилиште,
Унуча:ди, ,)астуча:дл, жуманца:ди, опёриса:на, уплакагне, укину:то
(тако и на кау:чу, пб двори:шту, пб ходннку, за бриса:нл), Пй:внича:на,
прё:возни:ци; тако и бблехти, тёчнохти, нагроднохти. У облицима ра-
дног глаголског придева, мег)утим, као и у по^единим речима пре-
узетим из кнлжевног зезика, неакцентоване дужине понекад нема:
Удала, бб^ала, напрала, пбчела, узела, дббила, брало, бацали, б6|а-
ли, дббили; за:бавиште.19. У бржем говорном темпу, уз скрапиванл
дужина, у облицима радног придева долази спорадично и до редук-
одговаразуЬе силабеме (в. 3.44). Дужина у унутраильем слогу
ша кратког силазног акцента понекад изеепце и у облицима Гпл.
именица (осамна:,)ст й по ,)утара, кблко си ймала гбдина), а у Гпл.
именица гбдина и стбтина, у бржем говорном темпу, долази до ре-
дукщф одговара^упс силабеме (в. 3.44). Упор. 2.3435.
Дуге силабеме на]чешЬс се срепу и у слогу кодо припада флексивном
наставку: йгра:мо, спрёма:мо, враЛа:мо, гл4да:де, пёва:мо, штрйка:-




мо, сбпа:мо, сйса:мо, кува:мо, врапа:мо се, мёте:мо, п6пне:мо, плаче:-
мо, плаче:те, 6де:мо, п6чне:мо, с4дне:мо, п6шл>е:мо, $де:мо, узмс:мо,
скупи:мо, спрёми:мо, н6си:мо, вйди:мо, вйди:те, мблигмо, в6ли:те, чй-
сти:мо, вади:мо, купи:мо се, слави:мо, к6си:мо, мучи:мо, тако и
зна:мо; п6седа:мо, в6чера:мо, 6копа:мо, п6сва!)а:мо, д6чека:мо, прйче-
ка:,рге, нб тера:мо, 5'стане:мо, п6маже:мо, п6маже:ду, йзбрише:мо, нб
се^е:мо, нб може:мо, направнмо, йзноси:мо, улазнмо, умори:мо, пбно-
ви:мо, г6вори:мо, настави:мо, нб прави:мо, поред: спрбмамо, пбвамо,
мбтемо, будсмо, мбжемо, бдемо, сй^мо, правимо, нбсимо, мблимо;
вбчерамо, пбси^мо, направнмо, пбнудимо, йскупимо, загрлимо, 6-
правимо, стари.)има.20
Дужине се ^авл>а^у и иза неакцентоване краткопе ко'р] претходи кра
тки силазни акценат. наднича:ра, Мйлора:да, вбрени:ка, маргари:на,
кйломе:тра, магаци:ну, ранлниже, ранлни:цима, ббича^и, дЬживла:-
^и, збмхьотрс:си, наоча:ре, шк6лова:нл, пд|утадо, ббяанца:ди, жуман-
ца:ди, 6дгово:ран, задово:лан, л.убомо:ран, шкдлова:на, самовольна,
р6лова:но, п6хова:но, упозна:ла, 6чупа:ла, пдхова:ло, узора:ли, стано-
ва:ли, путова:лс, сва^а:ко, раскала:шно, ^дноста:вно (тако и прйко
да:на, дб ^есе:ни, на сала:ши; на спомснн.ку, на рог)енда:ну). У обли-
цима радног глаголског прндева дужине понекад нема: спаковала,
спаковали, шкбловали, становали, куповали, прбузела, ддузели. Упор,
нап. 19.
Дужнна се срепе и у слогу ко'}и припада флекснвном наставку: фйлу-
,|е:мо, радуемо (тако и дбручку^мо), поред свбтку]емо.
2.3433. Дуге силабеме у унутраи!Н>см слогу ]авла)у се иза слога под дугим
узлазним акцентом: прй:ма:н>е, просб:ца:н>е, на:ста:вница. У слогу
ко,)И припада флексивном наставку, местам, дужине нема: жй:вимо,
пуггимо21, тако и сб:чемо (упор. нап. 7). Од овога се изузима^у
примери именица у Гпл. (в. 2.34351).
2.3434. Дужина у унутраильем слогу иза дугог силазног акцента одн. гоа
неакцентоване дужине обично се не ^авл»а: шб:тамо, ру:чамо, мф:рамо,
прй:чамо, шлй:нгамо, чу:вамо, прй:мамо, прй:1)емо, дф:1)емо, пй:ше-
мо, ка:жемо, су:чемо, сла:жемо, вб:жемо, ку:пимо, ра:димо, тра:жимо,
ра:нимо, ма:лога, бб:яога (поред: пу:тни:ка, д6:г)е:мо, ка:же:ду); у Ду-
20 Дужина се среЬе у 97, а нема ^е у 20 примера.
21 У мор] граТ)И нашла су се свега четири примера у Керима се очекузе дужина у слогу
ксуи припада флексивном наставку.
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бро:внику, пр6се:цамо, намйрюамо, испйтава^ге, рази:г*:мо, уме:-
симо, п6гре:шимо, пбрагдимо, нара:нимо, завр:шимо, уплатимо, нб
платимо, нЬ рагднмо, пб ста:роме.22 За примере именица у Гпл. в.
2.34351.
2.3435. У облицима Гпл. именица, неакцентоване дуге силабеме ^авл>а^у
се у унутрашьем слогу, иза акцентоване и неакцентоване краткопе.
Дужина у отвореном кра,)н>ем слогу иза неакцентоване дужине у на-
челу се не ^автьа: дудо:ва, другарн:ца, ис Пйвни:ца,кукуру:за; драха,
кдмба^а, ндва:ца, йспагда, йл>а:да, вйша:н>а, држа:ва, лута:ка, гуса:ка,
,)ута:ра, цйпе:ла, ЦЬяал, тёпи-Яа, гбдп:на, пёри:на, бати:на; р6зана:ца,
йс Парата, р6дите:лл, прйколи:ца, п6н>ави:ца; обаве:за; Ка:рлова;ца.23
2.34351. У облицима Гпл. именица, неакцентоване дуге силабеме среЬу се
готово увек у унутрашнлм слогу иза акцентоване и неакцентоване ду
жине. У отвореном кра,)1ьем слогу иза неакцентоване дужине, по пра
вилу, дужине нема: бй:ко:ва, за:кло:на, л6:ко:ва, стрй:че:ва, ра:зре:да;
домапй:нста:ва, добровд:л>а:ца, Црног6:ра:ца, Боса:на:ца, Н6:ма:ца,
ла:на:ца (али и жй:ваца); пр6да:вни:ца, Црн6го:ра:ца (али нёколко
фами:л*ф).24
*" Три примера су са дужиком, а 60 примера }е без не.
23 Ьвлднс лвеу неакцентованих дужина у неколико примера (гбдкна:, папри:ка:,
хашиха:, аути:Па:, йграчагка:, крастава:ца:, кйнобагрки:) свакако )е у вези са реченичном
интонациям.
24 Заатьане Д!«|у неакцентованих дугих силабема у примеру бй:ко:ва:, по сво] прили-
ци, ствар р реченнчне интонаци)е. Упор. нап. 6, а такого и нап. 9, 10, 18, 23. Анализа
положа^г то^е у реченичном склопу заузима]у примери ш мор граГ)е у ксдима се рвпл}у
дужине у отвореном и затворсном кра,|№ем слогу иза дугог силаэног акцента и неак
центоване дужине тюхазу'р, найме, да на]вепи бро] ових речи заузима положа)е ко}и су
обухваЛени реченичном интонацирм: финални положа) у реченици и, чешпе, позици-
]у испред "зареза". Акустичкофонетска испитивана мегдоависности прозоди|е речи и
реченичне интонаци^е показала су да се речи у наведеним двама положа,)има осетно
продужуЗу у поре!)ен>у са речима у тзв. "неутралном", меди)алном положа^у. Дужене
кра.)Н>ег (= послетоничног) слога израэити)е ^е у речима на кра^у нефиналне клаузе, него
у онима на кра]у реченице. Природа акцента у извесно] мери такого утиче на тра^ане
финалног слога; негово дужен* у просеку р вепе ако реч носи силазни акценат. В. Павле
ИвиЬ и Илсе Лехисте, Прилози испитивану фонетскс и фонолошке природе акцената
у савременом ерпскохреатском ^езику II. - ЗОорник за филологи|у и лингвистику VIII.
Нови Сад (Матица ерпска), 1965, 99-111. В. такого Пршоге бр. IV (ЗФЛ ХЦ, 1969,
115-157), бр. V (ЗФЛ ХШ/2, 1970, 225-243) и бр. VI (ЗФЛ ХУ/1, 1972, 95-130). Упор.
Пае Ь«Ы51е алв Рау1е ЬгМ, \УоН ал<1 5еп1епсе Рго5о<1у т ЗегЪосгоаПап. СатЪпс1(;е,
МаязасЬи»е«в / ЬопсЬп, Епв1ал<1 (ТЬе М1Т Ргеи), 1986, 209-214.
У мо^ граТ)и. б примера са дужином у кра,]н>ем слогу иза дугог силазног акцента
одн. неакцентоване дужине налазесе у финалном положа^у у реченици. Упор, реченице
(у загради су наведена почетна слова информаторова имена): Па дбГ)у у Булкесе пет й
по йлада ГркЯ. . .(Д.Д.) Мй Ома тЬлеграм пвшлЛмо да Цвета рви да дбГ)у. (ДЛ.) Йдбм,
тражим р, а Грци к5жу. .. К2же: "Т&тка", кЯже, "Мйра р с нама йшяа." (Д.Д.) После
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2.344. Силабсма испред ссквснцс сонант + опструент у домапим речима на,]-
чешпе ,|е дуга (сла:мка, п&мтим, запа:мтила, на саста:нку, к6:нци,
л6:нци, тргавци, 6:вца). Ово правило не важи за положа] испред
акцента, у 1^ем дужина не може ста^ати (упор. 2.34).
нйУ мдго ни да йде, па нй|е мбго да се пбсяужй. (З.М.) То мёни нйр нйшта, ,р пбрадйм.
(З.М.)'
Дедан пример у финалном положа]у у реченици представгьа део реченице обухвапен
екскламацирм, за ^у у контрасту према "нормалном", немаркираном изговору,
такогв карактеристично често дужек* вокала, као ]едно од средстава интензивиргка
саопштена (в. Павле Ивий и Илсе Лехисте, Прилози IV, 155—156). Упор, реченицу: А
ймо )е увек и крава, и бйкбй! (З.М.)
У положа]у пред зарезом налази се 21 пример: ".12 нё могу", кажё, "истрпити да
га нё видим." (З.М.) "Петре", кажё, "пбона^еш кб ^е бво?" (З.М.) Н>й двб]с ка(д] доТ)У,
заодно, и сяагалй^су се. . .(Б.П.) У мУнкЗше што кажу, у в6|ску. (Л1.) бна ^авй, каже:
"Мс1ма, спрёми се." (З.М.) Да се кУпй, ова^, #не. (Б.П.) То се памтйм, ка да ^е даназ
бйяо. (Б.П.) Па прё си йшяа У коло, р. памтйм, сам нё знам. . .(Б.П.) Мбрала да, да
рУшйм эйдове, да радйм, да, свё брез мужа. (Ж.Д.) Шта' радйж, баба ,1ёлице? (.1А.) Й
крёчим, й мбяу^м, й крУнйм, й крупйм, й свйле р5ним. (Ж.Д.) За. пёбЗди рашЯрйм,
два Ьёбета дУгачка. (Б.П) Лймуна нйцёдим, а у то тесто мёпСм и бр&са. (Б.П.) Онда сам
жйвияа пар гбдйнЗ, па имам .(ёднбк сйна. (Ж.Д.) СЗт се сё)е доста кромпйра, папрйха,
сйрак. (СП.) Мётем шест кашйкЗ, овога, браса. (Б.П.) Мйца нему донёсе йграчака,
свёга, аугйпЯ, бнда 6н пб ходнйку. (Б.П.) Грдшак сё,)ём, краставЗца, и онда арпацик за
дбгодине. (Б.П.) бнда нй)е било кбнобЗркй, веп мй, укупЗни нЗши. (В.Ц.)
Три примера са дужином у отвореном к^н>ем слогу иза дугог склазног акцента
заузима]у положат испред "две тачке". За]едничко сво,)ство овога положа]а и положа^а
пред зарезом чини кратка нефинална пауза корм р у иэговору обично прапена реч у
обема позици]ама. Упор, примере: Кажё: "Чйко", каже, "штёта што нйсте ту маяу на
ваше йме привёли." (Д.Д) Па кажё: "Жаяосно ^е то каста." (Д.Д.) Удала се, и кажё: пути
и сяупф. (ЗА.)
Ледан пример са дужином у затвореном кра,)1ьем слогу иза дугог силазног акцен
та заузима финални положа] у клаузи испред зависне клаузе ко]а почин* са. да: А $
кЗжём да сам нбсила рУчак (ЗА) (О изговору речи под дугим силазним акцентом на
кра^у клаузе у различитим типовима реченица в. у раду Павла Ивипа и Илсе Лехисте,
Прилози IV, 125-130.)
Примери у кодома се ]а.ъпл дужина у затвореном кра,)к*м слогу иза дугог силазног
акцента два пута се срейу у положа]у испред енклитике: А два,), кЗжём ти, што }е код
мёне, он р йсто завршир. (З.М.) бнда ]е нашла сйна, а мало[г] га бставияа. (ЗА)
Пет примера са дужином у отвореном и затвореном кра^кем слогу иза дугог си
лазног акцента, меЛугим, налазе се у немаркираном, медийном положа^у: Т1ко да су
се пресёлили и пбчёли да граде сёяо. (СП.) Кат су тёли да граде сёяо, найшлй_су на
пар рага. (СП.) 35 сучём цёви. (ЗА) А р. трёб да цёдйм парада^. (Б.П.) 35. свё мёни
жйво радйм сама. (Ж.Д.)
1авлл№е дужина у кра.|н>ем слогу иза дугог силазног акцента и у положа^у ко,рх
ки}е обухваЛен реченичном интонациям, као и по^ава релативно бро,)них примера са
неакцентованом дужином у кра,)н>ем слогу иза силазно акцентоване и неакцентоване
дужине у моме матери]алу, указу]е на потребу да питан* послеакценатскога квантитета
у овом говору остане отворено.
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3. ИСТОРШСКИ изюд
3.1. Вокализам
Силабсмс /и: и с: с а: а о: о у: у р: р/ потичу од одговара]упих силабсма
у исходишном систему. Осим тога:
к. *- Ь. у неким флексионим наставцима (с тй: пё:т л>у:дн, с 6ти:м чбве-
ком) и у веома малобро.ртпм другим морфемама (гн>й:здо, гн>й:зди
се, нйхам)
и «— 6 испред ^ у одрег>еним категори^ама примера (нй]е, весёлки, ш]-
чешпе и сй]ати, смй]е: се, вй]авица, гр^ала. триста: ^е), затим
у неким флексионим наставцима и формантима, именичким (сб-
стри, жбни, у вбди), заменичким (мбни, тёби, по сёби, бвима)
и глаголским (жй:вити, сбдити, т6:пити, видила, пу:т>ф, лбти-
ли, полу:дир, ослё:пила), у префиксу прё-(прйпо: се, прйбего,
прй:гри код н>6га, прйплакале, прйвртала, прйба:чеш1, приводе:
ми пйхмо, прйкиде:ш 'прекннеш', пр'йкужило: се 'прекужило се,
преживелс се тешкопе'), предлознма прид и прико и у неколико










♦- ? у жаока
г-{ у браси (|ц. бра)
о: *— оо, обично и неакцептовано -ао, -ео и -уо
*- эл (с6:нице)






3.1 1. Осим тога сви кратки вокали поста]али су од одговара^упиx дугих у
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положа,)Има где ,)е извршено скрапиванл иза акцента.
3.2. Консонантизам
Консонанти /в,|лл>рмнн>пбтдцсзчшжкгх/ потичу од
одговара]упих консонаната исходишног система. Осим тога:
в «— 0 у зеву, првенствено на месту некалаипьег 1x1, по правилу уз /у/
(мува, ду:ва, уво, гя^:ва, су:ва, снава, аналошки глу:в, су:в, 6чу:в;
посебно сто)и в «— х у твор и ма:рва)
,1 «— 0 У зеву, првенствено на месту ратфг 1x1 (тйр, мапи]а, ку:,|на,
стр^а, сн^, бра^а, ядр, аналошки смё,]) и у секвенци ир (нбеи-
р, рагди^о)
л> •— лэ^
«- ] у секвенци лабп]ал +
Р - Р
н> «— нэ^
ф «— (у ономатопе]ама)
«— (у поза]мл.еннцама)
«— хв у фал—, али хв —► в у ват-
т «— т у шт
д <- д у жд
ц «— ч у чр- и чр-
5 «— (у наднмку 56за, (обично) з у речи зйнзо:в)
ц испред звучних консонаната
п *- т
<— Я у -ди
та]
I) -д
«— ]а у облицима глагола сложенпх од ити
ц «— (у поза]мл>еницама)
«— (у резултату асимилащф у неким консонантским групама)
3.3. Праюдир
Прозодидое особине изводе се из старосрпскохрватског двоакценат-
ског инвентара (систем А):
V: «— V на првом слогу одн. у ]едносложно] речи
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V «— V на првом слогу одн. у ^едносложно^ речи
V: »- (преношенем " или " на дуг вокал претходног слога)
V «— (преношенлм " или " на кратак вокал претходног слога)
V: «- V
V са ко^ег ^е акценат пренесен на претходни слог
V «- V
«— ^ са ко^е^ ^е акценат пренесен на претходни слог
«— V скрапен иза акцента
3.4. Ишчезавагье гласова
3.41. Консонант /х/ ]е у вепини случа]ева изгубллн: мёл>, мблдра, яадбви-
на, лёбац, Цо, т&ла, ра:на, ра:нпмо, ран>6нн:к, р:чак, рпа, на рпу,
й.^яе^, бклица, 6:дали, уъ&ти'р, н&в, страбта, гребта, мёу:р, вр:лн, бма
'одмах', сирбма, бра, вр, до вра, на вру, врови, Дуови, за н>и:, код бви:,
од нф:ви, од бни: имупни.)и:, 6т средн»и, са туг)и: л6:г)а, по прй:чама
наши ста:ри, бё:ли шпоретб:ва, српски ку:па, д&ед ббж,|и запов&сти,
сяаби жй:ваца, из бко:лни мф:ста, л6:пи кола:ча, н>й: трй:десе:т мла:дн
(упор. 2.233).
Зев ко]и р настао губленлм /х/ уклонен ^е у неким примсрима кон
тракциям или уметанлм или /в/ (упор. 2.141, 3.2).
3.42. У почетним консонантским групама саставленим од плозива и дру-
гог опструента углавном ^е изгублен првн члан: кб (кф:), дй, тйца,
чёла, Ь6:рка, зб:ва, сбвати (упор. 2.224).
3.43. Сонант /в/ губи сс у шдединнм прнмерима, често у положа^' измс-
1)у одрегршх вокала (здрао, крас, наек, праимо, бстанла, настаитп,
Стс^ашоип) или испред консонанта, на^чешпе испред /л/ (пралсни,
прйстала:м, бсталала, опра:лали, ббала; обично ^е 6:дс).
3.431. Спорадично ишчезава^у и неки други консонанти, углавном у одре-
г)еним консонантским групама, у по]единим речима и облицима: /л/
(у секвенци /сл/: мйсим, мйси, мйсир), /н/ (кофер&ищф, п6:з^а,
итёрна:т, водоистала:тор, кбмба,)), /т/ (асма, ббгаство, шЬ.с, прс), /з/ (у
почстж^ групи /зн/: на:тс, на:ш), /д/ (дваест ,|6да:н); редовно ^с бма
'одмах', ббме 'богме'.
3.44. У овом говору обичне су различите елизи^е и редукщда неакценто-
ваних кратких вокала. Афереза сс може срести у речима: нако, вако,
на:мо, ва:мо, вк.\, ва: бмладнна. Чешпе }с синкопа: кахти, нбдгъа,
мбш (< можеш), бш (< опеш), пбнла, дббла, бтшла // бшла, мйсла (<
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мислила), вйдла, правда, замёхла, нара.дла, говбрла, рбдла, чётри,
кблко, тблко, ка:ште, бёште, сё:цте, извй:нте, извблте, донёсте, пугпе
(< путите 2пл. императ.), вйт:с (< видите 2пл. императ.), йпу (< ипи
пу), йпемо (< ипи пемо), дб:пс (< допи пе), вйш (< видиш), стбчице
(< столичице), загрлле: се, укиселяо: се, забблло: га, на летел ну, на
станцу, на:рочто, прбчта:ла25, матерно, курузи, задра, у:,ргру.
Код именица година и стдтнна места ^е редукщф /и/ (гбдна, стбтна).
Понекад, мег)утим, до редукци]е долази и у Гпл. ових именица,
првенствено кад су у питан>у бро,|не синтагме: нй)е ймо: пуно оса-
мнаф гбдна, дббир туберкулб:зу; нё:п се напунити двё: йладе гбдна,
Хрйстос Ье дб:Ьи; бсам стбтна смо да:ли за ^да:н грам; от Ярйста
сад има:мо хйхьаду дёвет стбтна осамдбст бсам гбди:на.
У облицима десетица основних бро]ева (нарочито кад су у саставу ви-
шечланих бро]ева), обична ^е редукщф /е/ као у примерима: дваест
б:сме, четрдёст и трёпе, осамдбст бсам. Испред консонанта обично
се редуку^е /ет/: дёс — пётна^ст, два:дес пё:т, два:дез гбди:на, трй:дез
да:на, четрдёс трёпе, четрдёш чётвр:те, четрдёз дёвет, педёс пё:т, педёс
пр:ве, осамдёс пё:т, осамдёз друге.
Апокопа ^ веома честа: чётир дё:ла, пр:в пут, друк пу:т, ма:л простор,
штб нй:с вй:ко:, звбн зв6:нце, бпе да вйд бабу, й[ди] донёс вбде, тй: си
мён рёкла, тй:-с рёкла, нё—б бставила, бй—л тй: тёла, там йграле: су,
так ]е и бй:ло, как да ка:жем, мётем мал сбли, сам за сёбе, мй: псм
дурати, зна: вйше нёг мй:, ёв йде, ёт вйди:ш, ка да ^е даназ бй:ло, 6п
да кува:м, гбдин двё: да:на, бй:ли нёдел. да:на, тамо-з бй:ли свй:рци,
ка:ж б:н, нё:г) да ,)ёде:, ббл» да нй:сам, нё мож нйгде, мбж да тёра
трактор, бна дб:п код мёне, дб:1) пасу:л> да сазре, ^:-с враггим, тд:^
бй:ло, бнд $: вёга 6ку:пам, трёб да ру:чамо, нё треб нама нйшт, тб:
мб:р бйти, нё:м вбде, трёба д—йде:м.
Место се губи завршно /и/ у облику инфинитива, обично испред консо
нанта, а понекад и у хи]ату: нй'р бй:ло махне: сб:де: за скуват сапу:н;
мб:рамо вйше ра:дит, сам што сат снаха йздаф; нё могу бстад зауве:к;
тб: мб:р бйд за калдрму; да-л педу бйд задово:л>ни; нй:сам знала шта
]е тб: ймат нбва:ца; ку:пит ,$тро зёмлъе; нё:пем вйше правит вёлихо кб
ла:не; нё могу бстаид ба:бу и матер; трёба д6не:т пй:па; куват пасу:лл;
цё:ли да:н сёдит ко(д] тёбе; пбпит кафу; ^дну: пу узе:т, кад нй:сам
ймала мб^е; знала сам да пе{мо] мй: дф:п купи; пбчо—с пёнад гбре;
Упор. нап. 4.
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нбмо:] нам тф: прй:чат шта р бй:ло; н6:пе чёкат у:/тру.
У сличним ситуаци^ама понекад се губи и читава морфрема /ти/:
нй:смо мбгли прйне:[ти] тф:; нб могу вам се заХва:лп[ти] толйко; тй:
нЫо^ закл>уча:ва[ти], тй: сам йд у школу; како пе бй[тн], тф: нйко нё
зна; #: пу пй:са[тн] трй: да:на; како ^е йма(ти] д6:тс, а како у бйл
без н>ега.
Не]асно ]е спорадично ишчезаванл предлога /у/: пй:со нам пйхму (м.
у писму), бтшо Бугасесе (м. у Булкесе), зёт пс и(х] нбсит Бсбград (м. у
Београд), ладбвина магаци:ну (м. у магацину), пё:т мили&на: нр:вцу
(м. у новцу).
3.5. Метатеза





Купимо рйбу, пбстй_се. И бнда ]е, кувам чбрбу, пёчём рйбу и. . . С
маком резанци. Й, 9ва], пбстй_се та] дан, бнда сутрадан р Ббжип, бнда,
ова], дбручак, кобасице, мёсо, онда ручак прйстал>ам, супу, сарму, печё-
!ье и... Шта $ знам, бнда, ова], кат скувйм ручак, бн[да] прбцёдим супу,
па закувавам, па лйстану пбгачу прайм, чфсннца_се прави, са грбж^м
сувим, па испёчём и онда кблач се меси, бнда унучади умёсимо кблач,
кйо од, Ялёп кат се меси, бнда се расёче, пбполак, бнда се сйпа вйно, с
]ёдне стране и друге, бнда дёца сркну, онда свйко дббп]е по пёт йлЛда.
Онда ]е тако бйло. Й, бнда, ова], вёчеру йстб, шт& ]а знам друго. Нё
знам, шта ]а знам; йсто онда тако. Йсто вёчерамо, печёнл, паприкаш,
ова, сарма, и свё йде по рбду. . . Нё знам ]а то. Па, ова], вёчеру. О, па то
нйсам. Заббрав ила_сам. Па да, кад на сто, рёкяа_сам како кблач се сёче
и свё, па, ова], сламу мётёмо на сто, бнда се йзвлачи, ка[д] пе се ручатн,
]една сламка, па свёпа се упали, лб^ана, бнда у, ова.], у свёпу, кад гбре
свёпа, мётёмо сламку да, ова], кажУ да се вйди ко пе, шта, умрёти, шта,
ко пе и[х] знати, шта ]а знам. Да. Шта ]а знам. Да, бнда, па цётку ^а
мётём, па метем ту кблач, у цётку, мётемо ту, и бн[да] ту мётёмо, ова],
браса, ]абука, помбранце, и мётёмо, штй ]а знам, метем пёт мил^бна
нбвцу, каш то кад, ова], да се купи, ова], ]уне, да се рани и тако, то р
ббича] такй бйр.
Ова], онда свечарн кад буду, онда прё $п&н дан се мёсе торте, колачи,
завтра уранйм, о Светом Нйколи, па бн(да] ома дбручак, и бнда спрёмам
ручак, рбловано мёсо, пуретина, свйяетина, пёчём, спрёмам, гбсти дбла-
зе, и бнда тб свё сёрвйрам, спрёмам, пбставйм свё до[к] гбсти нё дб1}у,
и бнда ^дни по ^дни дблазе и, бнда ^дни по, ова], вйн>ак, ко]екакво то
пйпе, нё знам нй йзносймо, шта кб бпе да пй]е, и бнда ]а засипЗм
супу и прйпремам ручак, утом и пёрке ми дблазе, бнда бне тб ома мёни
пбмогну.и нбсе и рбгду, сервйра]у м?ёсо и свё. И то, кат се дблазе у*
госте бнда дбносё, ова], Пйпе нёкб и торту, ил шта кб донёсе или купи, нё
знам сад веп како тб. То ббавезно. И шта ]а знам, свё сам ]а тб Штй
са[д] да кажем.
бнда—с мй, другарице, нёделюм, скупймо се, па се йграмо, па праимо
у мале шёрпице т§брте, па мй тб саме фйлу]ёмо, так, праимо, йскупимо
се по дёс—пётна]ст, па нйсу нам дали у собс да идёмо, веп у чардак,
кат—с—йспразни чйрдак, бнда идёмо там па се йграмо. Мётемо бклицу,
па—с—пбпнёмо у чардак, па пёбади донесёмо, па тб спрёмймо, и бнда—с
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мй йграмо се, девб]чицс, шта ко умёси носи, па мале пластичне тацнице,
па мй као у госте идбмо, сваке нёдел-е ко(д] дрУгё другарице. Нй]е бйло,
нй^е, дй да-с—йде, штй. $ знам. Йшлё_смо, и, ова|, направймо торте, и
сбк се прави,)о. И сбк сваком ндсймо, и торту, и идёмо у госте, и бнда
тамо прйпреме, као матере им, ручак. Однесу м&ли стбчнп, то—^ бйло
нёшто од, сами направе, игга ]а знЕм, па, ова,), мёту и бели стбл>гаак, и од,
о[д] дасака направе неке стбчице мале, па мй то пбседамо бколе и ручамо.
Дсвд^чнце, свё саме будемо девб^чицс, то се памтйм, ка да ^е даназ бйло.
И бнда ко, та, ,)ёдне другарице, бнда к6[д] друге другарице исто идбмо,
па код мёне, па рёдом смо йшле. Сваке нёдле кд[д] друге. И бнда смо
се и увече смо се шбтале, тако, йспре[д] чй]е купе, ова,), са дечацима. Као
кбрзо нёкЗко. То тако, пёт шёс купа се шётамо, и ова^, так, врапамо се, и
онда йграмо, и тако, мй нйсмо ймали, ова,), мйсим, дбма, да смо йшли у
дом, ^ел. . . Нйшта. бнда нй,)е бйло. А старее жёне, 6нё_су у коло йшле,
ал мй нйсмо йшле у коло, па тамо—з бйли и, ова^ Хармоникаши, свйрци,
т&м йгралё_су, ^а то нйсам вйдла ни, кад ме, ку(д] пу, мала бйла, а пбсле
млада сам удала, од сся^мн&'р гбдйна, до осамна,|ста, удала сам се, $ то
нйсам, нйсам ни глёдала. А тб мй девд,)чицё_смо тако; од^дном удала
се и 6н[да] пбсле нйсам ни йшла. Мнснм, у кафане и. . . Ееп тамо кад веч
Нове гбднне идбмо, па кот пбпе, ова,), буде вёчера. Упяатимо, буде рйба
и, ова^ свако пйпе донёсе и торту умёси, и уплЗтимо, и бни тб куваЗу>
и бнда свй се йскупе и вёчера,)у, и будёмо до ,]ёднок сата задра. Ё, ту
смо мй тако, а да смо йшли у кафане, нй^е бйло; всп такб^смо проводили
и. . . Накб^е бнда бйло, а сад ^е сасвйм дрУкчи,)е. Сад ^е бблл и за дену,
мйейм йма,)у дй изапи и, а мй нйсмо ни ймали; е бн(да] пбслё„се дбм
направир ту, бнда ёт ейд йма и ту бмладина. А мй кат смо бйли онда
тф бйло. Шта ^а знам шта пу ^бш. Нё знам.
Узорё_се, па са[д] пу ома бд ,]есёни. Сат смо ббрали кукурузе, ббрали
смо и, чётир ,|утра, чётри й по ,)утра кукуруза смо ббрали, и смёстили
смо у чардаке, и, ова,), узорЗли смо, пбсс]али смо пшёницу, сёлам ,|утйра,
и бнда кад, сат се узоре дубоко, и на прблепё_се, ова,), сй,|у кукурузи.
бнда пбафмо сёдам ,)утара, бсам ,)утара кукуруза, и бнда се то прска и
бацй_се вёштЗк, тако да нё копамо. Чйста зёмла ту по сёлу, сЗд, нема
кукуруза, нйшта. И бнда, ак бпемо да прйг)емо, да бкопамо, и йма два трй
у гбмили, кат се сй)е бно нёгди буде два трй, бнда идбмо, па мбтнком,
па почупамо. Прйг)емо и само; и бпара се и нйшта дб ^есёни. Онда—с
бпет у ^ессн бёрё.се и, ова,), кукурузи, йма, сй,|у пасул», крбмпйр, й тб
смо сй|али, и крбмпйр и. . . Пасул. нйсмо, а сад, нёма ко, трёб ту радне
снаге. И ова,), рёпу_смо сй)али, по пёт ]утЗра репе. Тб се, ова,), бкопа,
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рашчупа_се и бнда се не дйра до ЦЬЛна. У марту.се сй^е, пасул> се бкопа,
нёко бпрска, и бкопа.га и не дйра до августа, док се не чупа. Крбмпйр
се исто бпрска, бкопа.се, загрне се й то ^е свё, не дйра се нйшта, бнда се
сам вади. Йма ва\цилице и ваде крбмпйр и. . . И тако, свашта свет сй)е.
Мй сада нйсм° ймали нйшт, само то. Курузе и жйто. Ймали дваез два
^утра, па смо продали, затб што нё мош обрадити. бстаили сам петна^т
^утара. Кад нёма ко. Деда болестан, Д сам жуч опёрисала, па нё мош.
Тако, шта би ^6ш сат причала?
Прё се кбн>има брало и сё^ало. Онда се нй^е сй,}0 крбмпйр да се
прбда]е, веп вакб, сам за сёбе. И баште и свё. И, ова,|, рёпа_се нй}е сй^ала.
Кукурузё_смо сй)али, пшёницу, и вбловима, кд нй]е ймб кбн>е, бни су
вбловима орали, сё^али и свё, и држало се марве, краве, бйкови, тб см0
ймали пёт комада, бйкбва, две краве, и сйр нй)е се, ийу се, мйсим, бде
у млёкари купово, веп сам нбсила у интёрнат сйр. Две крае помузсм
и однёсём у Оцаке сйр, и сваки дёсе[т] дана по дёсет кйла. Мблё_ме,
донёси, мблим вас, ^ако вам лёп сйр, донёсте. А ]а накупим сйр и на вое
йдём. Задра Уранйм, снек пйда, зйма, цйча зйма, качицу, и у руке,
и напрёт. Однёсём, мётем у ташну. . . Мрак, нё видй_се. И однёсём у
итёрнат, прёдам, йзмере, и пбла дёвет, веп кбт купе. Тако ймам вёзу.
Ё, а сад йма афтббуси у бцаке и бцедну. А бнда н^е бйло. Ймам, мдгу
и тб, башту кйк сй]ем. Лук пбси)ем, парада^, паприке, грашак сё)ём,
краставЗца, и онда арпацик за дбгодине. Луково семе пбафм, па за
дбгодине, бнда ймам тб, брде тако сйтан яукип, па садим за дбгодине
лук. И, ова,|, цвёклу пбеи^м, бели лук пбе^ем, затйм йсто. . .
ПёГ)а ми р дбшо у госте, мали ]е бйр, донёла га р мама, а ]3 кувала
парада^, лёпо га обукла у бело одёло, па корпу, па мётла_му дёкицу
У кбрпу да нё падне. А ^а трёб да цёдйм парада^. И бнда, налйвам у
флаше, процёдила_га, прбври)б^, и налйвам, и мепём у. . . Ймам так
пластично, па рё})ам ту, бнда покри)ём га да стб.)и до У]утру, да он ^бш
врй у н>ёмУ. И ова^, бп'р бпасан ^е Пё1)а бйр. Пбсле, кад ^е пбчо
проговарати, а он мён бдрёши кёц,ел>у, тамо сам Д кувала у кухин>и, сад
тб стара кухинд, вйше нё кувам, и бдрёши ми кёцел»у, наек ми пркосир.
бдрёши кёцелу, бнд ^а мбрам да стблицу мётём кот прбзора, па бндуд
стблиду пустйм ,)ёдну, па йдём крое прбзор, па изалазим крое прбзор да
сй!)ем доле. Нёпе да ме откл.уча. "Пё1)а, а,)де, мблй_те баба да ми отк-
л>учаш врата." Он се смё^е, нёпе. Л, па са н>йм, а нё!) да га тучем, мен
жао вега, вблйм га мнбго, и тамо смо наз двб^е у соби спавали. Кревётип
ймб н>ёгов, бнд $ №ёга, оваХ прво бкупам, однёсём га, па тег до!>ем бде
да видим ^е—л—треб Ъ6рг# нёшто, па: "Баба, дй си?" "Па ту сам, Пё1)а."
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"А\ас код мёне." И бнд ]а код н>ёга док б[н] не заспи, и, ова], бнда , морам,
нё смем, бн чйм мене нема у крёвету, на каучу, он ома: "Баба, дй си?"
"Па ту сам." А р. й(з] собе. Метем ту Летуче, а бн се чу]е. И бдём У
собу код н>ёга и нё смём да мрднём од аёга. ОпЗсан р бйр. Е Пё?)е,
Пёг)а, мб] Пё1)а, тебе баба на^више вбле. И данас Пё?)ица мб(]] р бпЗсан.
И ова], бнда, завтра кад устанёмо, бма му млёко узвЗрим, дбручак му
и. . . Дала сам му цйпелице, таке мале, кад ]е бир малн, да йма он, да
чува ий. Тако ]е ймб нбгицу малу. И тако сам с н>йме проводила, па,
цёле зйме, валда, ил цёла лёта сам с н>йме се ст§лно. Бйр ]е нако и
дббар, & с н>йме се лёпо, нё сваГ)йм се, и бнда, нек 6дрёши кёцелу, ]а нё
мЗрим. За. бпёт вёжем кёцел>у, знам да ]е бн ту код мёне, и да нё оде на
улицу, то—сам—з бб]ала. Закл>учам врата, а после р он, мёте столицу,
па одигне от кашф и пббегне. 1а шта—п, ймала брйгу шта' пу бнда. 5а
увёжем кашщ да нё може, а кл>уч р у цепу, нё мож нйгде. И мйце мбго
бнда нйгде, бнда ус пб дворйшту се йгрб, а нёма ту дёце да се, с кйм да
игра, веп сам. Мйца нёмУ донёсе йграчака, свёга, аутйпа, бнда бн пб
Ходнйку, ]а пёбДди рашйрйм, дв5 пёбета дугачка, ту к>Ыу ]астучадй_и
свёга, бн се йгра, сЗм. И после, Буба кат се рбдила, и бн[да] к>й двб)е
ка(д] дб*$, згфдно, и слагалй_су се, и буде пбнекад мало, кб и друга
дёца, да се пбречка]у, али лёпо, лёпо су се слагали. И ова], слава бйла
ту кбд нас, мала ГоспоЯша, а ]а №ёга увече з& руку, па сам га водила да
бн вйдй_и. . . Увсче сто&мо мй, наз двб]е, Д и Пё?)а, кат сам га вбдила
6 слави, и он разглёда тамо йграчке и свё, и: "А]де, баба, купи ми." "Па
штй треба?" бнда аутип, пушку, да пуца, купи[м] му: "Пёг)а, да идёмо
купи?" Нэёму.се свйГ)а, 6стб„би бн р'ш. ]й. онда тако, дофмо купи, Д и
Пё1)а, б[н] н>ёгове йграчке, йгр§_се.
Сйнозу, ова], веп унук нам, бн бпасно трактор вбле. У суботу ]е йшб,
и, ова], з дёдбм р сГф чётир ^утра жита, сам бре, ни чбвек чбБеков нп]е
му раван, реданар гбдйна йма, узоре з дёдбм, и п6си,)б, и дрлллй_су и
извлачили, ал р нёмогуЬ, нёрвбзан, бма }с, сам ако нй]е по 1ьёговсм,
како он бпе. бпЗсан ]е. Й, ова]. . . Зако вбли трактор. Опйсан ]е Ъор1)е. И
вблй_нас, дбг^е, 6бй!)е нас.
(Будимка Пашин, 1929)
Како, сад ]е другачи]е а, мйслим, прё ]е бйло другачп]е. Прё йду прво
па прбсе дёвб]ку, па бнда носе ,)абуку, па приме дарове, п-бнда чёка]у
трйдез дана да буде, да се упйшу у мёсни ддбор, па у цркву, па бнда
праве венча!ье. Ал нёки, кб и сад: бдбегну, па нема нйшта. Па да, навек
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^е то бйло. Нёко прави весёлл, нс[ко], како ^с кб бй)о по могупству. Кб и
саде. Па да. Нёко йма вйше, па вёпс прави, а нёко ман=е, па манл прави,
шта ^а знам. Тако да, бйло ^е свашта. бнда, ко & богати.)и, т§| прави
вёпе весёле, вйше скупи друштва, вйше, а мй смо, нако, от срсднл били,
мйслйм, кбд нас нй)е то тако бйло ]ако вёлико, сам нама бйло наше
дббро. Па д! Зато што нйемо били од днй имупни-Ю, веп срёдн>и, ни
^ако сирбмашни, ни ^ко ббгати, нако, како се може. Ту смо у комшилуку
били, па Мйцина ма^а, бна нас пбкупи. "А]де, дёцо", каже, "да вам
правим колача. Брзо, са[д] пе баба Стойка да вам праи колача", а мй
трчймо за нюм: "Па какви?" "Ё па", каже, "какви вблйте." И бнда дна
нама умеси, а мй питамо: "Како—с то здву?" А дна днда мйсли, мйсли,
па нам надене нёко йме от колача, да мй то убпште, овау . . Онда—с мй
радуемо, то су нови колачи, па трчймо за нЛм, па. . . Као дёца.смо се
ту играли. Мйцин стрйц, он ^е мо] пар, а еёстра.^ млаг)а н>ёгова била
гбдину од мёне. Онда мй као дёца_смо ту навек се йграли за^едно. А
он ^е, ова,), вбло вйше, вако, да ради жёнске пбелове, а мй, дечурли^а,
млаг)с_смо биле, па се йграмо. А он вйче: "А]пе, брзо", каже, ова^ "да
пбмажем ку^ну и конк", то нй]е бйло тёпйХа ко саде, веп се мазало зёмле,
па вдде, па пдмажёмо, дни оду на н>иву, а мй спрёмамо и радимо. А мй
нйемо тёле, йгралё_се, а он тёо да нас т$'че. То кб дана(с] се сёпамо. Па,
ова^ за нама, а та иегова еёстра завитли лбпату, па му тако ту, расёче
му руку. А мй у дреку, нйгди нйкок, свй на н>иви. Па трч, брзо тражимо
кб пе нам, ова^ помбпи. Направи.чо цйркуса док дни с н>йве нё дбг)у. Па
ка[д] д2б1)у с н>йве: 1&о'ъ шта бйло?" Па шта ^е бйло, пбсваг)алй_се. К2д
дёца, пбсва1)Змо се. Па бнда, дбк се бкрёнем, бнй_с наново помйрили.
Тако_смо се дббро, мйслим, слагали. №ф бйло нйкакве. . . Ё, бнда ёто,
он р завр^иир за тргбвца, еёстра^ бйла, та, бтишла у Каменицу, ймала
еёстру тамо, а ^ сам дстала бде у сёлу. Бйла сам пбшла у школу, дале,
да учйм за штрйкёрку, па дтац ш\)е тёо да ме да, па бстанём у сёлу, и
ёто, ту сам се и удала, и удам се прё, ова.}, нёк што ^е муш бтшо у арми^'.
бнда ^е он, ймала_сам пёрку, бйла ^е пёт месёци кад ^е он дтшо у арми-
^у, п—бнда сам две године бйла са свекрвбм, тако да сам, ова,), бегала у
сёлу, и жйвила, ббме, мало и тёшко. Нйемо ймали наше зёмле, он дтишо
у арми|у, п-бнда йшла и у надницу, и дёте бсталала па ми чували, па
у пбдне трчйм с н>йве, да д5бг)ем, да дам да дёте сйса, па да се вратим
натраг, док тб сад н|ёма; какво, сад нё иде жёна кад йма мало дёте на
н>иву, ни на пбс°б, йма заштиту, а тб бнда н^е бйло. бнда дни сёдну
да руча]у, а ^а с н>йве, журим купи да напоим и да дам да дёте сйса,
па журим натраг, док сам ^а бтшла, дни веп ручали; ^а ^ел ручам, ^ел нё
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ручам, па наново. Купим кудел>у и радим, па дб увече, па натрйг. Кад ^е
он бй'у> у арми)и, шта са[м] мбгла, мфрала_сам. А сад, какво, и не удаду_се
док не бтслуже 4рм^у, и док не заврше шкблу, и вепйнбм са[д] дёца иду у
школу. Као дёца и нё иду на ниву. Док иду осмолётку, а]лс, трёба да йде
У школу, нё терамо, нек учи. Кад заврше, нё могу баж да се запосле, бнда
нё зна ни ова^ наш пбсб, мало ^е тд т^ёшко, ал ёво, шта мбжёмо. А да, а
свй би ради били да не м6ра^у да се муче. Кат—смо—с—мй мучили, нек
не мбразу дёца. Онда ^а имам две пёрке, ,]ёдна,^ у ПалЗнци, а ,)ёдна^ у
Новом Саду. А бву, валда, мйслим, што ^е у Палйнци, да ^е ту учила, први
разред, валда, твб|а мама. Тако ^а мйслим, да ^с тв^а мама^ учила,
да. Ту стари|у пёрку, дна^ у Палйнци, уд§та ,)е за тргбвцом, а бна^е
завршила за кро)ачицу. А мл&1)&_ми }е пёрка у Новом Саду, завршила
ёкономску шкблу, бна ради у Победи. А сйна ймЗм, пунб_се кастф рбди-
у>. Дёдна ^е пёрка ймала ^еданаЗз гбдйна, а ,)ёдна_^е Ямала пётна^ст, кат
се бн рбди,|0. Е бн ]е са\д бтишо у армц]у. Завршнр ^е, пбшо ^е рашде
гбдину у школу, и стално ^е бнр скрос бдличан !)ак, и срёдн>у ^е завбшир
бдлично, и полюпрйвредну.^ завршнр, полопрйвредни, ратарскн ^е смер
узо, йсто ^е завршир бдлично, и упйсо ^е факудтёт, и сад р бтишо, йма
мсссз дана како ^е у. . . Д5. а бнда кат се врати, да н&ставн шкблу, ако
да Ббг да буде свё како трёба. Тако да, ова,), свакб„се труди нёкако да
испланйра, а бно како буде. Е бнд, ёто вйш, бЛр се муж разбблб, кад ^с
сйн бтшо, па р бйр шёсна^з дана у бблници, па ^е, ова.1, дбшо купи, па
нйф) мого да ради, па ббме пбсла. Док $ нараннм, пбчистйм шталу, па
у штали пдрйдим, па скувам, па на н»иву, па тёшко ]е. Сад мало, мож да
тёра трактор, бма ^с мало лакше. Мало нё мбрам тблко да се брйнём. А
шта мбжёмо. Тако ёто и баба Буда. бсталн дна и дёда сами, дёца бтшла,
па м6ра^у како мбрамо; шта пемо кат смо тако на сёлу. Такй^с наш на
сёлу жйвот. И бнда, ёто, шта вас ^6ш, вако, йнтерссу^е?
Па како смо, направилй_смо му мало ту опрошта,)но. Правилй_смо
у кафани. Свуд ^е йш°б, ё сад нема смйсла да мй н>ёму нё правимо.
Онда, ова^, мало, мйслим, ма\я простор ймамо, било ^е веп Хладно да
правимо кот купе шатор, мало места, бнда смо у кафану. бн ^с пбзвб
н>ёгове другарице, другове шкблске, ймб^е ис Паланке, што су йшли с
н>йме у школу, па из Нбва Сада, Сйлбаша, йз Раткова, из бкблни м?ёста,
и бнда одавде, нёше мдмке и дёвб]ке, и мало наше, вако, ужу родбйну. Па
смо пбкупили, па бйло ^е ^едно стб дваез душа. И бнда, шта смо, напра-
вилй_му, и. . . Мало се он провесёлир, мало сёстре, и тако. Спремилй_га
и 26тпратё_га у ШПд на станицу, и бнда ^е бтишо. А бнй_се вр&те, и тако,
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сёстре му бду. ^нучета ймЗм трй, йм&м две девд^чице и дёчка. бнда 6нс
сам сат к&жу: "Дй ^е ^а?" "У^а у вб^ку." А дёчко, он йде у први разред,
па ]е црто, у школй_су цртали нёкё живбтиьье, па им ^е, као, наставница
узела то за рат 6на^ у школи, а баш ]е ]е тако до половйне, па гуштёр дето.
А он то тако, како р прёсекла, а он то тако, како ^е дето гуштёр, а он на
лЫуа. напйше: ур, тй си гуштёр, као, вб)Нйк. Ёво, ^ ти пйшем. бво ми
^е узёла учитёлица, у домаЬи, као, рад, у школу, а бвб што ^е бегало, то
шалгм тёби. Да вйдиш ^есам добро напйсО. 9р, шта ймаж за ^ело, и баш
$че ейн пйше и каж: мама, Мйпа ми ^е пйсб_и пбслб_ми гуштёра. Кажс,
ова^, тако_сам се ббрадово, дббрб^, каш, саставир. Као, како йде у први
разред, дббро^ саставир пйсмо и пбелб^. И такб_сам се ббрадово, каш,
кат сам вйдир да ^е нацрто, ёво ти гуштёра. Вблу страшно у^ка, па
бнда, ёто, тако ^е пйсб_и. . . Да. МП смо йшлн по трй разреда за^едно у
школу, кат сам $ йшла; а сат свако оделён* йде пбеебно. бнда ^е било
друкчи)е, а сад }с другач»ф. Па пйсалн на таблицу, па брйсали, то сад
и н?ёма. бнда ако пбгрёшнмо, сун!)ср, па йзбришёмо, па наново пйшемо.
Па кад идбмо купи, а мушкарци се потуку, па т26рбом се туку, па дну
таблицу излупа]у. А сад, какво, сат се другачи]е, друкч1ф, багьё^е. Пуно
^е ббл>и жйвот с!д нёк прё. Мй, нйемо мП бнда ймали ни цйпёла Зёпе
и тйко. Ёв йде нёко ^бж да прйча. бво ]е баба Дара, бна^пе ти о бдрби
прйчати и тако, дна ^е, мйслим, стартф жёна. бна то вйше и прожйвила
нёг мй млаг)е. За се мало сёпам, мйслим, кат су бйли партиз4ни, и
тако. Па ту су кбд н5с камару, вако, запалили, куделе, а ^а ймам трй
сёстре, ,]ёдна^е у Новом Саду, а ^дна у Паланци. А мб^у маму дтерали
на камару гбре, дно о[д] дбле потпалили, гбре, а н.у бтерали гбре. А мй
вриштймо, плачёмо, што нам било страшно, а дни мйслили да ту йма
партизани, па затб_су запалили. То пе ти та баба прйчати, дна то вйше
зна.
^еца Попов, 1933)
Тб су, вели, Бёкерови. Чёка| Бёкер р бйр лёкар. ,1ё-л? И днй_су
за Нёмачку дшли, л? Ал Мёцкер ^е бйр ту, до Шпйзове пёри, ди р
порбдилйште било, ту ^е он станово. И знала сам, н>йма йшла. И днй_су
дшли, валда, за Нёмачку. Ал су ймали, ^ел синбвац, ^е—я—нёко, и мор
бйти ейн, како се збве, ]е—л—ти—тб нёшто пада, у Паланци, од тй н>ёве
фамйли^е, како се звао, Лука ^е мб] знао свё н.й. . .
Нйсам ймала дёце, а мб] муж, от парт^е °6дрё!)ен, он ^е бйр пдли-
тички крйвац, прдганан, и бёжо ]е из арми]е, и ранлн, бнда га партита
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ддр?ёди, на састанку, да йдс у Га^обру; бнда су цёло сёло бйли су Нёмци,
ту жйвили. Нёколко фамйлиза, она Катица Кбвчин, што су ймали кафане,
мало српски купа, и бн бнда тако каже, како Пе он йПи, кад нйр, мйсим,
школован и администратйван, каже, мй пем тёби, каж, напл апотёкйрки-
ног сйна, ^е—я—Нёбб,)ша, как му ймало, и Спасу Лэубйнкиног, сат су дни
у Паланцн. 6нй_су жйвили. И таг, два чиновнйка, и дстане, ва^, Кдрйн-
гер, и ^бш ^дан дстане од НёмЗца кд,]П_су бйли у општини раннее, знаш,
за врёме старе Лугйслав1ф. . . Да буду с н>йме, кад у сёлу_се нсшто тражи,
да дни зназу каста Луки, и кдЗй_су сад. И тако то ^е бйло, радилй_су
дни, ^ё—л. И бнда. . . -Нате шта, ^а би йшла.
— И г«ц \к>) муж бдё. . . Кат су га одрёдили, &'}, шта мбже. То су тамо
долили, до1)у, Нёмнце д?бг)у, плачу, на[ш] шта ^е, во]ска дблази, ддлазе
Руси, Бугари, партизани, цивйли, дна^ опс дно, дна^ дно, «у, сат, како он
бдгозбран, командйр вэдне станице ^е бйр и секрётйр, кйко сад он то да
сажалёва народ, и т§ Шпйзова пёрка што ]е била с нама, Ёлза, Франц ^е
отшб четрдёс трёпе кад ле бн, ова,). . . Мйрнн дтац ^е бйр Рус. Ту девд]чицу
сам ^ ймала, наш, нйсам та по рёду казала. Осамна^те гбдине, кад ^е
бйла у Русн-Ы ревояущф, па су ту пб^едини йзбеглице ддшле, Руси, у
^у^дслйви^у. И бн ^е бйр кот Шпйза у млйни кн>йговог)а, и на кудёлари.
Та ^е дсвд^чица, што сам ,)е ^а узела, усвоила, н>ён дтац. Од осамна,)сте
до четрдёс трёПс гбдине. И "бнда, кат су дно Н?6мцн ^дно друго гднили,
прбпаст ^е бйло, како р ко прдлазнр, и мй и дни, и тако да он 2бдё. . . И
т&) Ёлзин. ова^, Шпйзов зёт, Ёлзё, те газдарице де ^е Лука бйр дд општмис
на стану. Е дна ^е ймала сяужавку, ]ако су бйле фйне, и нарав, да йма
и дббрбг у сва^ вёри, кйко ко се пднЗша и тако. А та, дна каже: "Чика
Лука. . ." Док су йшле овё жёне на пдеб, Нёмице, а бн днда^ н,б] да код
дца йде у млйну да ради, колко ^е мбго да учини, да нё иде с н>йма. А те
девд^чицё_су, ди ^е пёкара, тамо, у дном шдру, Црнбгбрка, Мил?ёва нёка
^е бйла, дма прйт куПом, па кад су партизани дбшли, н.й бсморб.су. . .
Учитёлица бде ^е бйла, ова^ Чампраг; ту ^е бйла учитёл>ица и бн у кан-
целариМ. бнда дни бйду прпбйчени за врёме .1угдславнЗе у Пцдобру. И
становали баш ту кот Шпйзове Пёри, бма куЬа ту ди Бёкерова. Ту су
стйновали. Й, бнда_су крое полйтику кбсили. Та Мйрина мати, Йда, и
та учитёл.ица и та^ чинбвнйк, Чампраг. Й, кад ^е ддшла слобдда, дни н»у,
н>й Рбсморо прдтера^у, ^ёднбг Ма?)ара и нё знам, »й °бсморо прдтера]у у
Паланку. И н>й тр^ кд,|й_су сараг)йвали с партизанима врйте, а Мйрину
мйтер ^6ущ. Наш тй шта у тб. А тй двое дёцё парттАни дставе, код тё,
ова^ Црндгбрке, у комш^уку. Ймала и дна дв^е дёце. И дставе. Ал
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бнда, ^дну н2бп, нл) плачу дёца за матером, ^ё—л—да. Вёп што су мал0
чула, оби]у стан, тамо шта су бшъачкали, наш како ^е то бйло бнда, не
знаш, млада си, ^е—л, ко ^е раните; ^е—л—да, живило, стар. . . И дбг)у у
општину, и каже ту Луки и бвима ко.1я_су руковбдирци тамо, да су стан
обили, и №ё та дёца плачу, дй ^е мати, не може дна и н>й држати, йма
н>ёну дёцу. И те, и Кдрйнгер, и Лука, разговарали су, ^е—л, чиновнйци,
да та Шпйзова Пёрка, Ёлза, узме ту дёцу кбд ььё, две дсвд]чице. Лёдна
^е ймала двё и по гбдне, а ^ёдна_^е бйла, валда, п?ёт гбдйна. Руска та
дёца, наш, тамо. Нзёва р мати из Украине, руска Нёмнца. А ту су ймали
у Га^цобри млёкару дтац и мати. И кад днб_Пе дбПи расуло, дни днда
бду, валда, у Нёмачку, прибегну, ^с—л. . . А тётку—^ ймала у Бебграду,
и дна^е дтшла. Ё, сйд вйди. То Перо, мджда сам тн и дбсадна, дёте,
опрдстй—ми. Ё, са[д], та газдарица, бодала се, и та н^на служавка. Сам
каш: "Чика Лука, нег до!)е тетка Дара", каж, "да мй нйсмо саме." А р.
ймала дца и м&тер, и ймали дв?ё кравс и свйн>3, држали смо, како Ну сад
каж Лука: "Нё може дна д?6Пи, слаббг здравла, трйпут опёрисЗна, и
старе дставит", каж "нек нё води брйгу, нек само дна ддтера", йма дна
ранё, па Пе дна са мном ранити и пдмати. И так ^е и бйло. Узме Лука
^ёднбг Маг)ара и Парожана Зёднбк, што ^е там бйр бйрош, па каже да дни
свйнл наше на коли принёсу. Нё могу дстаид бабу и матер. И мй две
крмаче и чётир ракенйка, слабо су бдали дд башче, на детелну и тако,
всп упола бйли дёбели. Й, дни к5ш: "Чика Лука"; ^ёсён бйла, дктдбар,
четрдёш чётврте, каже: "Мй Пем пояако н.й тёрати", нёПе дни на коли.
Кад дно, блато и кйше дне, мбкре, дни уморени, уполаг дёбели, па лёгали
у блато, па кад, ова^ дтера]у у дбор, бётбн, а дни за трй дана дббили
црвсни вётар и угину_нам свй. А там бйр Лаза и Цвётко, нёкй Цйгани,
у Га^обри жйвили, од. . . Давно, ^ё—л. Па д?б!}у, па каже: "Чика Лука,
и тй, тетка Даро", нй^е бйло бнда, како се дна с56да звала. . . Нйр бйло
маснё сбдё за скуват сапун. "Мй пемо", каш, "то, слАнину сву огулити и
истдпити", па у качице нам наПу. . .
Такб дёте ко што данаске дёцё напуштене. То ^е тако, кад нёко д9бг)е,
дна, тАква р мйрна, нйр плакала кад р та пёрка узёла, Шпйзова пёрка
ту дд општине, и Д сам, као, ддшла, и са мном ома^се уклдпила, нё зна
да гдвори, мала р бйла. Кад, Лука, пбчёла р, мала рш, дна, он дбЬе из
општине, дна дбПе у предн>у собу па лёгне: "Комадант", Луки каш, сёднё
код н»ёга на кревет. И такб_ти р бнда дна, ка[д] дбгду партизани, вйдила
дца у, шта мйсйш тй, слйку, така мала, кад бн дтшо, ва|, у нёмачку вбрку,
па глёдала слйке; па кад вйди кукасти крст на °цу, дна, така малёцка,
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тура ^ шпорст, шта мйслйш тй. Й, тако да ^ дна, ']& йшла са ранлнйци-
ма у бблницу, спрёмале и жёне друге, бйла сам у пЬщи бнда, тако р
бйло вр?ёме, кат како, нёком рат, нёком брат, ёт, како кб прбводи, а дна,
ова,), бнда бста]ала са н>6ме, а кат сам Д кбт купе, дб1)см онда ^5. бнда,
сад, вйдпла_сам да мй нёпемо ту бстати. бнда су н>ёга тражили Грци,
ддшли пет й по йлЛда у Букл.кссе. Тамо йсто бйла револуци]а. Па догу
у Бул>кесе пет й по йлзда Грка. . . А бндй_педу бви Хёрцегбвци насёлити
у Гадообру, ймали свб] распоред, а аега 6др?ёде да он йде у Булжесе. И
тамо ^е он ймб чиновнйке и оде тамо, и Грцй_су свашта чйнили, нате
шта ^е, пб купама, и мбро ^е нёке и да затвара, свако^ко, й, $ бнда, док
^е он бтшо Бу.т.кесе, бйла, йс Парага дв!ё Парошкинл, у млнни радиле,
чинбвнице. бстанем те двб)е дёце, и ё(то] те две дёв^ке Парошкинл ей
мном, у том стану Шпйзове пёри. Ё кад, ]едаред, нё могу бстад заувёк,
прй!)ем у Булкесе и ,)а код н>ёга з дёцбм, ё, са\ц знам да н$спе бн бстати,
за врёме ^е тако бдрёг)сн, да пе то млаг)и приватити, чинознпци, и да
пе(мо! мй дбп купи, и Д бнда, шта пу, тб, мй спрёмали за ранлнйке, па
спрёмали за дёцу бву сироту, кб.1й_з без рбднгёла бегали, бблнице, дбмове
те, а давано овакб у дбмове. И ^ йзвадим из општине у Палйнки и у
Новом Саду, кажем, нё можем кат се вратим ббадве узётп, стари родители
ми и ббадво^е нёздравн, бву ,)ёдну_пу узёт, кад нйсам ймала мб^е дёце,,
нйсам рбдила нйкаде, а пр&тилё_ме бблёсти, операци^с. . . И тако ^е и
бйло, бву одвёдём у Бёче^, у дом, и бйла ]е у дбму и у Гр&дПшту, кат
како-^ бйло, и бву мЗлу вбдила увег да сс вйде, и кад буде распуст, два
старика ддлазила кбд н>ё, ^ко су биле ^ёдна према друго| Онда бва путом
плаче, кад идёмо из Бёче^а, а дна лёжн мс[ни] на крйлу, каже: "Мамице
мб]а", мйсим, "штб нйемо бстале дуже кбд Миле, да смо спавале." "Па",
реко, "кад нё може(м], морам да йдём купи." Онда кад бва д2бг)е, а бва
мана вблела з другарицама, бйла ^е у школи први г>ак, и Учится». . . ица^
вблела, и ц^ёли разред. И тако ^е бйла приватна, приклонена свакоме, и
нём ту да сам ]& ймала, ко што сад з дёцом, дёца напуштена и с&мовбл>на,
ф сам с нлм тако. . . И тако да, ова,). . . бтац и[х] тражир, прико црвена
крета, кат су нёмачка дёца по чётир стотине, трансипорт йшли, а бна
бйла код мёне, мЪр мати обблела, вйдй.се Умр5ёпс, бнё_Леду бтйпи, а
дне н^ёпе да йду ни ни друга, бва старика бцД.се сёпа, а два мала
нё сеЬа, ]Ь—я. Нё идё_се н.йма, а Д нё знам шта Лу. А бн пйше: гбепо-
г)а Дйро, Дко ^ фйни бйр и школован, и знао вйше ^ёзйка, нзвйнлва се
што бн са[д] тб чйни, и вй би, кажс, вйшу дёцу тражили; а бн кад ^е бтшб,
ни нём по рёду, тб р цёла йстрри^а, и дахье м&^и дбжив^ьа^н. . . А он, кад ^е
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то дтшо с Нёмцима, а он оде за Русину, тако ,)е фронт йшб. Па буде на
раду. Рус ^ окупйро и кб]е ]е бйло народности, ,)ё-л, на пдсо, А он каже,
кад нам ^е прво пйсмо пйсо и трааЛф Пддобру, да чу,)е дй су дёца. И
дни кажу да смс мй у Бул>кеса и да)у атрёсу. Каже, кад ^ чуо први пут
српски говор, тамо на раду у Русичи, а он сав срётан, }ся знао ,|е вйше
^зйка, каже: "бткуда.сте вй, младйпи?" Кажу дни, дшлй тамо на. . . на
школоваьье. Дёца бйла и остаили по купама, ко ,)е прймир, што су се дале
школовали. Па кажё: "Жалосно }с то каста, нйкад вйше ма]ку у Срби.1и
нёпемо вйдити." А он се нй,)е смёо показати да ]е он Рус, ,)ед бн р йзбего
бнда, револущф ]е бйла, па йзбего, бвамо прйбего и. . . Кдрй. . . нё. Како
се звао, у Га,щобри, што му ,)е бйр кум, йсто Рус што, и. . . Бйло р н>й, ,)ё—л.
И тако да, ова^ н^е се смёо покасти. И бнда. . . Вй, оставир. Йсцршъенн
на пдсяу и без одёла, бнда га два, шогдрица и, и баба у Нёмачко,), н>й
наг)е, па га привате док мал н^е ддшо на снагу, вал да, и док нй|е нашо
пдсб, и бнда, кат су дёцу ту вддили, а бн бнда намёрйва, нё би бн н>й
вдд!ф, кад мати нй,)е жйва. А дни кажёду: "Па какав си тй 2дтац", баба
вёли и шогбрица, "ка[д] тй твд)у дёцу нё тр&жиш." И тако, р?ёшн се, и
толйкб_нам се извин>авб, и ту што—з—дёца ймала ствари, то р Лука свё
попйсб, йма тб свё, спйсак, што смо прйнёли нлво, а доста к°дт Шпйза
тамо, нй,]е кот Шпиза, код. . . Франца днбк што ,)е кафану ймб. Тамо ^е
прйнСто, нйсмо мдгли прйнё[ти], тб кат су насёлнли колднйсти, днй_су
то свё узёли, ^ё—л, нй^е важно. И тако да, ова,]. . . До чёга_сам ддшла,
Б5же. Ъёро, а^, сётй_се, шт5 сам казала дво пбслёднл. . .Кад и(х] ]е као
тражир. А, дни н?ёпе. А, .^а мйслим: Бдже мб|, Ббже, како би мёни бйло
ж&о. и данаске ми ^е дстало на срцу, дшлй„су пелёс прве гбдине, тб йма
г?бдйна, у Нёмачку код бца. А бнда $ н,й спрёмйм, вйдйм сад нй,)е куд,
жао ми ^е, и н>йма и мёни; н!спе дне. . . Ймала три лутке, добила, ова,),
од Грка, вддили ,)е, н>ева дёца $дстала тамо, и сёстре, ил к&ко кдга увате,
рат ]с такй, ]е—л—да. А, ова,), сётё_се н>!ёви, а дна, $ купим у Пётрбвце
гушчипе, а дна чува гушчипе. А дни н>у узму, па и одв?ёду. И сад, врёме
ручку. Ярка д2ог)е, трёб да ручамо, Мйре н?ёма. Ню},)] ,)е право йме бйло
Йрена Сто,)аноип, а дна старта ,]е бйла Людмила Сто^ноип. Та, та" руска
имёна. Ал мора бйти да ]е пор^ёкло од 1угословёна ко]и ^е бйло у првом
рату заробллни от Ср"бла, па валда ^е то назив, српско прёзиме, ^—л,
Сп^аноип. И такб„ти ^е бнда, ова,), гушчиЬе чувала; н^ёма ^е, Д се ^дим.
Йдём, тражим ,|е, а Г^ци кажу. . . Каже: 'Тётка", кЕже, "Мйра ,)е с нама
йшла." Па што се вй нйсте ,)авили, дна ,)е мала, не разуме. И вбле свако.
Научила грчкн. А бнда и: жйвир Тйто, па жйвир дна] нлв, како се звао,
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н>?ёв прёцеднйк. бнда р волу; бнда дёкламу.)е; бнда у вбзу кад йдё такб.
свй су ^ волели, ,)ао, то р ,)ако дёге било прытко. И тако да, огл^ бне,
бна будс с нама. Кад, бнда то, ^а мисим: како би ми бйло кад би м6^е
д$ёте нёко да мёни нё да. Бок те, па валда ]е тако дао Бб[г], кад нё[мам]
мб^е дёце, а пг'ропл сам от сестара сам дёцу зблела, г н^ф ми дао Бог да
ймЗм. А како би ми бйло кад би ми нёко мб^е дёге усвб^ф, па да ми кё
да. Пр61)ем, прбг)е и крбс то. И такб_3е дао Бог, да морам да вйдйм како
^е ймати дёте, а како ^е бйд без н>ёга. Крбс то да пр$бг)ем. Й, тако бнда,
ка[д]—пёду йпи, н?ёпе бне ни лутке, па бцове одёло, па матерно. Мй у
куфере, чётир куфера спаковали, па лёпи колача, па м|ёса испёчёмо у
путу да йма^у, да понёсу свёга, спадем, бнда, кат смо бтшли у Бебград.
па бнда бйло то такб, ди се чёкало, онё, ко путу^е, и транспорта тй, о(д]
дасака тс бараке, а мй бнда, тамб_смо и(з] Сснтивана ймали родом нгкат,
па смо нбпилн, кад бнда, треба у/гру, дбпе в$оз, да йду, одёмо; бна_,)с
цёяо врёме лежала на мбм крйлу и прйплакале и $ и бна. Ё, са[д] кад ^е
вбз дбш2б, а^де мй с н>йма. Нит бна бпе лутака, нит бне тб, нё идс_им се,
а шта Ьу, како пу, па бнда у кеси. . . Кад, 6нс плачу. . . А, во]нйци тамо и
дёца нёмачка, йду свако свбме, ^ё—я—да, и вуче и{х] срце и радосни, бне
сам плачу, знаш. А во,)'нйци прйшли, па кажедУ: "Шта т§ дёца плачу?"
Па кажем0 мй тб, како ,)е било, да. Кад ^е уш?б ту у канцслари|у, тамо
код 6в?с, што педу с н>йма путбвати, те еёстрнце црвена крета, а ушла она
с Луком унутра. А та ,)ёдиа каже, кйж он да нёмамо дёце и какб.смо бйли
усвб^ли, и ст сад рбдител» тражи, кажё: "Чйко", каже, "штёта што нйетс
ту малу на ваше йме прс месгз дана привели, нё би ]е мбрали дати." А
она глсда, кад ^е бйла, он. . . "Чнка Лука, зашто тб нйси срёдгф", бна
вёли. А $ бнда, мёни бна гбвори, ]а. кажем: "Мйро мб^"; док ме тётка
звала, после мамица, и тако Рбстало мамица. "ЗЪ—я—да", рек, "са[д] ти
^е жао на тату што вас води, а жао на чнка Луку што нй]е срЬцн'р." Нншта.
А тй во,)нйци, кат смо, вбз дбшб, плачу оне, плачу. "Зашто плачу?", кажу
бнй. А тё еёстрице дв|ё, $ им пёбади спрёмнм, па лёпе ^астучади, па
ту, у купёу, путовале до Нёмачке с н>йма у том купёу. Нйт су, кат су 6нс
стйгли, атрёсу^су ймалн од бца, ал бнда, бне сад нёпеду, девет сати бйло
увече, пёпе чёкат у/тру, сат кад йма]у адрёсу, са[д]-пёду бне н>й одв?ёсти.
И так и бйло. Оду на стан, куца]у на врата, бтац бтворй. . . бва старика
загрлй„га и га се сёпа, а ова мала, што ^е бстала са мном, стала на Ерата,
ни мапи. Не прйлази. А бн бнда к5же, да нй]е ймб слйку, рани^ што
сам ^а пбелала, из Бебграда, ка[д] педу йпи тамо снймлене, нё би и(х],
као, прёпознао. Гбдин две дана, кблко зе протёкло, ш'^е и[х] вйдн^о, ^ё-л.
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И каже, бнда, увек, и како ^ он, пйсо нам пйсму, како р тб било, како су
и[х] довели, и како ^ он то глёдо и посматрб, и нё мож и(х] прилагддити,
ову малу, на[ш] шта ^е. А каже: "Онда сам", каже, "отвдрир те кдфере, и
глёдо, и дйчим се вама, нё могу вам се захвали[ти] толйко, док нё би мбго
д2опи да. . ." Свё он тб. . . Каже: "Што сте ту дёцу као права ма|ка", каже,
"вй", као, "спрёмили", па се сёпа кад ^е бйр ?6де у Бачко], колаче каке
су бде прал-ени, нйсу ни дИрнуле тб што сам р спаковала, и бне плакале
цёлим путом с дтйм сёстрицама, нйсу теле да ^ду, раздчаране. И бн
тб вйдй свё. Онда су тако ^пяакане и лёге, заспале, каже. бнда, после,
кад р. пишем, а он пйше мёнп, захвал.йва се и извйаава: "Нёмбде, тетка
Даро", ил гбспо^)а Даро, кат како, "тако жалосно пйсати, дёца", каже,
"ка[д] доб^у пйсмо 6д вас, бду у другу сббу, сёдну у фотёлу па плачу."
Ал пбсле он избегаво н»йма и дати, да дне, йпак, одвикава^у, кад нё мош,
л. . . И вйди, бнда ^е бва стари)а. . . 6женй_се, нё могу дёца без мадсе
кад бва, ]с—я, нёстала. И он, шта пе, бженй_се, мбразу дни дёцу настаити
у школу, бн ^е у општини бйр и тамо чиндвнйк, у Нёмачко,], ко и дде.
Й, ова^, йшли на школу. Й, два мала се упдзна ис Пёрс^е с ,)ёднПм, ис
Техерана. Оно на студир бйр у Ббну, а и дна, з^едно у школу и упйзна_се.
Трй године ]е тако, упознала се, и о[н] нама н^е тёо да пйше, зна да пе
тб, и б(н] нй)е задовогьан, толйко. . . Правир р купу. Свё он прйча, како ^е
н>ёгов жйвот. Колко ^е слабо бде, напйсо, каж, н^гов жйвот, па тамо, да ^е
б?ёдан н>ёгов жйвот; па како ^е плац ймб, купир, па како р правир купу,
па Мйра ^с, бва мла!)а, говдрла: тата, овако, па вако, шта да прави, како,
и мёни гаражу, кад засврши школу, да, оъа), да кола тамо држи. Кад дно,
друкчир_се дкрёне, каже. 6на_се упдзна с дтйм Персир-нцом, й, каже,
н?ёпе, каже, йпе, као, с н>йме. Удапе се за н>ёга. А он, зло му; каже, вако,
старик ]е дд 1ьё и из добре фамйлир, и према н>6]зи р, вако, скроман,
ал му сад, два стари]а_]е за Амёрику дтшла, а два млаг)а у Техёран, тамо
ди ^е ра. . . бде ^е уватир рат, па тамо каквё,]е судбйне. Й, бйла р, вйди,
педёс прве ^е дтшла. Шбсет Рбсме д2б*)е. Бйли су у Ровйн>у дёсе[т] дана
н.й лвбк. Опознала се с н.йме и йшла. Й, пйше из Ровйна, да—л—пу—и[х]
прймити, ну и н>ёног вёренйка. Како нё би прймила. Ал мй у башчи
радили, р. и Лука, дог)ёмо купи, сва разбчарана, и радосна, и жалосна
Каже бн мёни: "Даро, опеш тй йпи на станцу са мном", ймалй_смо кдае,
"ил пеш сачекати?" А ^а кажем: "Нё знам, да се бдлучим. Йпу с тбббм."
А нё знймо ни у кблкб_пе сати д?6пи. Кад, нйшта. Дбпе мо^а сёстра и
баба Ёвица и 646а, кад мй до!)емо, да нйсУ сами, купимо шта Ьемо и(х]
ддчекати, и кдмши]е пе д26Ьи, да и[х] пднудимо, ^6—л, што трёба, вёчере.
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Сёднём ^а с н>йм, бдёмо; кад мй на станицу, око чётнр сата стйгли, а
вбз йде. Стаде бн, чува кбнл, а Ьрс, глёдам. Вйдим сам два путнйка
на кра^ бнога вбза, вагбна. И ббадво^е у пантаябне и куфере носе. Сад Д
идём, ^есу дни ,)ел нйсу. Йдём ^а, дёте мб^, прикб шйна, т&ко, далёко^
то било, а бна прикб шйна йде мёни и нё скйда дИщ с мёне. Кад, мй се
загрлимо, пбчнёмо се л>убити, а А бтац у>} прё мссез дана умро. А
ф каже[м]: "Мйро мб)а, прими саучёшпе мб^е, чула_сам да ^е тата умро,
писала_си", и реко "фала милом Богу, кат се мй крое тояко годна нйемо
вйдили, да ^е дао Бог да се мй видимо." А бна мёни, дёте, ни по р?ёчи.
А }&. мйсим, тужна да нё може о(д] туге, а Двй^се М5рету кеном, тАко
смо га, МарДн ^е, зовёмо га Маре, Дви се н>ёму, бна дагье не гбворн.
Дао, Мйро мб^а, па тй [си] заббравила говбрити. Ймала р дёсед гйдйна
кад ^е бтшла, а Мила Зе четрнй^. А како, кад бн бдё за^гутра, пйсб..^,
оде у, у ова^ у канцелАри]у, бне у школу, и с нёмачком дёцом, таг да
р бна то, нй^е вбдла рачуна, заббравила, ]ё—л. А штёта, дббрб_^с да ^е,
ова. . . Нйшта, сёднёмо мй натраг, ^а и бна, зАгрллё_се, Лука й Маре на
коли, д2б!)емо. Са[д] трёба тбрба[к], како пемо се споразумети. . . бнда
смо там0 дбле становали, яаддвина магацйну, сёла бна, бна ^е йпйк ймб
мало пб]ма, да р дужс бйла кбд нас, бна.^ йпак. . . Кат смо сели да
дбручку^мо, бна: шта Зе то, шта ^е то, как0 се збве, бнЗ_би. . . А мй бнда,
сад вбдити ^с у Нбви СЗд, па у Сентйван, па у Сйлбаш, по родбйни. А тб
тако, вйдйж, да ^е ?6стала, кад воле и да вйди, и н>у свй, и такб_су, ^-л.
И тако да, й, бнда, тб ^е шёсет З&сме бйла; бнда ]е осамдёз друге бйла.
Лука мб^ бИ'р жйв. Й, #ви бма, дб1)е кб(д] тетке, тётку йма у Нёмачко,], сЗд
р бна мбЗи гбдйна, сад ^е у дбму старачкбм, бчи опёрисаяа, пйсала_ми
^е, и тётка тако напйше пйсмо местб 1Ьё, привёдё_ми и слалй_ми ^е. Й,
бна бнда, ова^ каже тётки кад ^е дбшла, лане, тб р онда бйла, осамдёз
друге, Лука ^е бй'р жйв. Й, дб!)е само трй дана. Сад ^е трй дана бйла,
да. бнда ^е бйла дужс. Кад, бна_пс йпи, а Лука каже, пошто он слаб, ймб
гбдйна осамдёс пет, ^§ сам ймала, ова,|, шта, мла*)3_сам од №ёга осам
гбдйна. А он кЗже: "Мйла мб]а Мйро, нёпемо се можда вйше вйдити."
А ^а знам да бна нё зна говбрити, па мйсим, нй)е она тб разумела. Кад,
дна тб, Цвёта н>б^, та^ мд^е еёстре зёт, ^ел бн йшб у Бедград пб н>у, и
пёрка, кблима^су и[х] дбнёли. Онда ^е бйла са дёцбм. Свй тр^ дёце и
бна. А Маре ^е бстб, рйтно станл, та^ муж, Н1\)е мбго дбЬн, нё пушта]у.
Осамдёз друге. Лука ^е йсто бйр жйв. Й, умрб_^е, ^ё-л-да, са[д] две й по
гбдине. Й, бна прбшле гбдинё, кад ^е дбшла ко[д] тетке, а дна каже тётки
да пйше, да шалл тёлеграм на општину и на нас, да—л—смо мй жйви и
дй жйвнмо, да йма вбл>у да д2б!)с да ^е, да нас, да ме вйди вуче мАкар
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да ^е тблко гбдне бйла мала, йма бсепа,), мало ^е даназ дёце да ймаду
тако бсспа^ и ко бде жйви стал но, а нё дна, у св5ёту, а. . . А дна онла,
има волу да д251)с И тетка Дви, ими ома тёлеграм пошлёмо да Цвёта
рви да д2б1)у. И так су били, л. Радосна, бна^ дёчко, прво дёте кад
^е рддила, мушко, ^ави, како ^ брзо бч'р прво пбро^, и мушко д$ёте. И
ту нёки Здравко, бГф у Нёмачко] заробллн, кб пе ми сат протумачити?
Каже мёни Здравко, Здравко чйта и он мйслн, кад ^е мушко д|ётс, да ^е
тб, ова'}, да нп'р. . . Мйси да ]е жёнско дёте, кад ^е мд^е йме. Дара. Ка[д],
тй мд-Ы из Ндва Сада д2бг#, чйта Цвёта, он ^е бйр у Нёмач^ и зна. . .
(Дарннка Дам^анов, 1909)
Ту на пдшку ди ^е афтббуска. И ]а. сам бйла мала, 6нй_су мёне дали;
Дада 1е бнда ймала, кблко си ймала гбдина? — Дсвед гбдйна. — Дёвед
гбдна, и дна ^е мёне чувала. — ДЬжала ^е. — Чувала_ме. И нй)е дна, тако,
прйко дана, ,)ё—л, и бнда. . . - Да, матер ^е одвёдё. — Одвёдё_мс у бйр-
цуз. — Бйло ми жао дётета. — Кафану смо ймали, кафану, знаш. Велика
кафана бйла. Е, пбеле, кат сам одрасла, ^е—я—то сад веп снйма? Ла,
после, кат сам одрасла, онда сам и $ у кафани радила, бнда нй)е бйло
кбнобаркй, веп мй, укупани наши, мй, кат к6)е. И ддлазир ^е свет, и $
послужу^м, и свё. И, и бнда ^е йграло коло кдд нас, дёвб}ке и мдмци,
свйрали свйрци, и, и то ^с бйло л?ёпо. Нй|е ко саде. — Обнча.)и дни. —
Сад, сад нема нйшта. Сад ва омладнна ни не иде нйкуд, ту нёкад у ддму
се скупе, ал. . . А мй смо сваке нёделе, йгра коло, и мй се дправимо и
д2б!)емо, ту кдд нас йграло кбло бнда и, и его, тако_се проводило, ббле
него саде. А сат само ббзо, брзо, брзо, сам брзо, брзо. Свё на брзйну йде.
А нё знам, ёто, шта да кажем. Ё, сад, шта ймаш тй да пйташ мёне.
Били су кдн>и и кдн>й_су орали и радили, и ]& сам, мб) брат ймб два
ждрёпца. А ^а нйсам ймала дца. Кат сам ймала пет година дтац ми р
умро, онда ^е брат настао да ради, и ймалй_смо два кдн>а, добра, ждрёпци
су бйли. — Салаш, зёмгьу, я. — Нйсмо ймали салаш мй. - Нйсте? —
Нйсмо. Нйсмо, па Мйлошов ]е салаш, мог мужа. Онда— сам—с $ удала,
кат сам ймала девётна]з гбдйна. А дбтле—сам—с Д нарадла кдд брата.
И кад он бре, баца г$бре, $& дрём. Онда парам кукурузе, бнда крф] сёяо,
плуг уватим, кбаа у плуг, и држйм, и слуга, ймалй„смо и слугу, и слуга
плуг ,)ёдан, па зашто нйсу нА кола мётлй, веп мй кро[з] сёло тако, држим
плуг ]а и ка^се и, и тёрам крф] сёло. И радилй_смо, свё смо радили. И
то ]е бйло мёни ббле него саде; сат само на тракторе и сам, у, кад, баш сад
мд] муж ддшб с н.йве. Л сам се удала за Пйвничана. Он ]е ис Пйвнйца,
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а ^а сам Парошкин.а. И, и мёне мЫи нйсу дали да се $ ❖дам. Не даду
ме, не даду, а 6нй_сУ ймали четрдёст яанаца зёмл>е. Ал бйло ^е н>й трй
брата. Лёдан р пбгино четрдёст и трёпе године, у Да&ауу; бацили га у пёп
ужарену. А ]Ьи&н Зе у Дубрбвнику умро, он ^е бйр, ова^ водоисталатор.
И разбблб_се и умро ^е. бнда ^е пмб сёстру рш, и сёстра ^е умряа, сат
са[мо] мб^ муж 6ст9б бд н>й. И бнда су нам бдузели зёмл*, бнда ^е нама
бстало седамна]ст й по ,)утара. И Мйлош купи рш ,)утро, осамна/гг й
по ,)утара. А имамо трб^е дёце, два сйна и пёрку, "пёрка р удата ту за
ковачом, а сйновй_су у Глбжйнй. Нйсу, ёто, вблели ^ел нё, нй[]е) да нйс
вблели; мало ^е то зёмлл бйло н>нма, осамна^т й по ,)утара, пёрки смо
бма чим се удала дали трй ,1утра, бнда ^е бстало пётна,)ст й по ,)утара. А
дни бнда бду у ГябжЗне, и купилй.смо им кам^бне, и сйт су возачи. Тб
^е, н1Х)е. . . — Прёвознйци, я. — Да, прёвознйци. То ^е, ова,), како да
кажем, №ёво ^е тб свё, н!ёсу (!) у државном, нйсу зЗдружнй кам!цфни, веп
№ёви. 6нй_су сами. И бнда су купили плац, и направилй.су купе, лёпе,
врло л$ёпе, на спрат. И пбслё_су направили купе, и купилй_су кбла, и
бвЗ] сйн што ^е са[д] дбшб ето, ту, двб.)а кбла йма, бва] сйн ^дна кбла
йма, ^дна ^е сат прбдо. А сад р купир мерц«ёдеса. И р5де л?ёпо и ёто.
А ^а кат сам бйла дёвб)ка, а Д. . . 6н[и] мё[нп] нйсу дали, а ^а бдбегнем
за Милоша. И бнда ^е тб бйло, ^ао^ зла, зла вёлпкЗбг, што сам ^а бдбегла.
Ал зкъЪтн&'р гбдина ми ^е, па шта да чёкам. И кат се ова, пёрка рбдла,
ймалЗ_сам двадссст гЗбдина. И ёто, такб^с то прбшло, ко да ]С ]учс бйло.
— Да. Как0 сам0. — Па да. Е сад, сад не знам шта да кажем рш.
Умирала дёца. Па и бнда, и бнда нйсу. . . — Па да шта р, бйло ^е
случа^ва и да умре дёте, склбнй_се тб онда, лекари тако, давало, тё, лёко-
ви, и так, спасйвало, тб сасвим бйло друкчи)е. — 5а. сам йшла тбм Угрици.
Снймб_ми ^е срце и, и. . . Не знам, богъё.ми р бйло, ето и дббрб.ми ^с;
бйла сам лётос у сёптёмбру у Трёпчи у банл, и ббл>в„ми ^е, сваки дан
ми р ббле, сваки дан ббл>е, бблл. Лане сам йсто бйла, ал кат сам дбшла
йз банл, бма_сам нагло радила, и нйсам се чувала, и ми бйло баш
нйшта ббле, а сад ми ^е сваки дан много батьс. Вйдиж да пбмаже и бан>а,
пбмажу и лекари и свё, свё, свё ^е дббро.
Тако, пбпа, л, дог)е да сарани, бнда ^е то ббича^, па као и свудак,
валда. Кад умре самртнйк, бнда йду санду(к] купе, и мёту_га у^сандук,
и бнда, кад ^е сй^рана, д5бг)е пбп и. . . — Д?бг)е, чйта ^еван>Г)ёл>е, кб ипй
тражи, р—я, двапут, трйпут на дан, док нё буде сарана. - И то ^е, и то
ова,), вежу се пешкйри бнима ко.)н нбсе и свё. Ал кбд н5с тб нёма; ^а сам
адвёнтиста. . . ки»а, нйте-л? Мй суботу свётку^емо, кбд нас пропбведнйк
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дбг)е, и ту нёма ни пешкйра да вёжемо, ал мй дамо, дамо пешкйре, у цеп
мёту, нема да вёжу. Дамо пешкйре или бйбли^ купимо па дамо сваком.
Онда тако, ]Зко вбле свёд бйбли,)с што дамо. Онда йма]у да читаку. И
нема да се плати ни, ни наш пропбведнйк ни нйшта. А бде, пфпи се пуно
плати. — Црква се плати дбста и. . . — И у цркву кад носе, то се дбста
плати. И кбд нас онда, свёштенйк наж дог)с, пропбведнйк, и, ова.], чйта, и
гбвори, гбвори, молимо се Богу и пёвамо пёсму $дну, свй верни се скупе
и[з] свй|у сёла, и пёвамо пёсму, и онда пропбведнйк прбпове[д] држи, и
ту народа се скупи пуно; ]а. сам била кад ^с умрла у Маглипу ,)ёдна жёна
верна, и у Паланци сам бйла кад ]е умрла ^дна жёна, прбфесоркина мати
баш )с, как се звала нё знам, умрла, и она йма сйна, вд|но лйце. То ^е
било лане, валда. — Вй добили угал». — Нё треб нама угал. — Ёно,
истовара]у. Ёно га, камй)бн истбвЗра. На(ш] шта, то мор бид за калдрму.
То што се насипа, т^ шл>унак, шта ли р. Й бнда знаш на чёму_си. —
Да. И тако, ёт вйдиш, мй нйшта нё платимо, мй. . . Й бндак б(н], на
прймер, овл], нё плапа бде, как0 се то збве, парбхи]у. — Парохй]ая. —
Паровал. То се пуно плати. Онда, ова], кб нё плати, пбпа нёг) да га
сарЗни. Онда позбву нас, нашег пропбведнйка. И он сйрани, нйшта нё
плати, нйшта, нйшта, ни дйнара. Та] нема трошка онда. Нёма да дД|е,
]ё—я. — Нёма да — А наш. . . — Како чй.)и закон и ббича.1и. — Да,
па да. И нарочто данас, данас, ]ел сат смо вёп на, на йзмаку. Мйлош
^трос бтишо по млёко, сад опу—л свё помёшати, я—тб дббро? Отишо
по млёко, и та што носи млёко, сваки дан нбсим бд нг литру млёка; а бна
каже: "Мблим вас, прйчекаде мало док ]а не однёсём у млёкару млёко."
И Мйлош сёдне, и каж: "Глёдаде телевизор." А каже, и[з] свй]у држава
се скупили, тй, како да кажем. . . — Владари. — Владари, да. И нёма
мйра, нёма мйра, само сваг)а и зло, и зло и злб. А Мйлош каже: "Нёпе
ни бйти мйра, Христос пе брзо дбпи." И стварно, дблазак Хрйстов р ту,
сам што нй]е Хрйстоз дбшб. НёЬ се напунити две йхьаде гбдна, Христос
пе дбпи. От како ]е свет пбсто, како р Бок ствбри^ чбвека, йма. . . Како ]е
Бок ствбри]о зёмхьу и чбвека, две йл>аде йма годйна до пбтопа; от пбтопа
до Хрйстовог рог^ёна две йльаде годна, а от Хрйста сад имамо хйладу
дёвет стбтна осамдёст осам гбдйна. И, а тб !е онда шёста хйгьада гбдна.
А шест йлада се гбдна нёпе навршити, док, Хрйстос пе дбпи. А о дану и
о часу, тб нйко нё може знати. Лел пйталй_су апостоли ка[д] пе дбГш, а
Йсус Хрйстос каш: "Тб нйко нё зна, ни ни ан>1)ел ни ]а, до бтац мб]
сам." А зн&мо по знацима. Ево зёмлютрёси су свуда. — Свё се дёшава.
— Свё се, свё се дёшЗва, и то сам на брзйну, сам брзо, брзо, брзо, брзо.
Свё се дёшава, и зёмлютрёси, и падЗае звёзда_и, и ратови и. . . Тб свё
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пйше у Свётом пйсму, свё, свё. А мй чит&мо, $ сваки д5н чйтЗм Свёто
пйсмо, сваки дан. И спрёмамо се за нёбеско царств. Лел ко, кб ЯоПе да
жйви вечно, тг^ мора да прйЯвати дёсед ббяуи заповёсти, и да вёру,|с да
^е Йсус Христос сйн бощк, дбшао на зёмгьу да спасе и на!)е чбвека кбдо




Ту сам рб*)ена, у Парага. Йшла_сам у школу, и кат сам завр"шила
шкблу, на сёлу, )ё ли, како нйсам била нека шкбловЗна, йшла_сам шест
разрёда у школу, бндй.сам се удала кат сам ймала двадес. . . Нпсам ]бш
пуно двадез гбдйна ймала. И ту сам се йсто у сёлу удала, ймал5_сам бца
и матёр, и две сёстрс и брата, и дёду, и бабу, и стрйца, и стрйну, и дни
двЫе дёце, мй смо свй живили у куПи ]ёднб| И тако да—сам—с—$ удала,
тако, га друштва тбг вёликбг. И бпет се удала у друштво, ди има стрйц, и
стрйна, и н>ёва дёца, и мб] муж, и мо.|'а свёкрва, и жйвилй.смо тако, ова,],
пЬт&'р гбдйна у ТО] куПи. И н^е бнда бйло кб саде да кажеш: н?ёПу,
кад нёко каже, мйслйм, свёкар ]ел свёкрва кажу: "Й[ди] донёс вбде", ]ел
нёшто, тб се мбрало слушати; мб] свёкар йде у цркву, мб] бтац, док сам
била дёвфка, ^а увёк нёга пдл»убим у руку кат иоЬр. у цркву, йспратйм
га на улицу, и мати м6]а кува ручак, и стрйна, а ]а ако не идём у цркву,
]а бнда нёшто пбмЗжем н>йма око ручка, ]ся спрёмйм у соби и, нй}е бнда
бйло тйко, свё на стру]у и на. . . Лбжило се у пёп, сёлЛчку ону п?ёп и
шпбрет, нй)е бйло ови бели шпоретбва; зйдани шпбрёт. И то се скува
ручак, и д2бг;е мо] бтац йс цркве, и дёда и иду у цркву, и ручамо,
и бнда свёко, кйко да кажем, мама, мати мб]а и стрйна, до!)у нёве, наше
кбмшйнице, и дне сёде и прйча]у, ё, $ бдём код мб.1и друг^рГща, }ея бне
дог)у код мёне, и тйко пр9бг^ нам нёдела. Й, ако р зйми, бнда штрйкамо,
шлйнгамо, ткамо, мати мб]а тка, $ сучём ц$ёви, бнда сам се после и ф
научила, па и ]а ткЗм са стрйном и. . . Увёг два разбо^а.см0 ймали у купи,
па сучемо ц?ёви и ткамо и свё, а ка[д] д?б1)е прблепе, бнда се сй'р башта
и ради се по башти, по купи, и бнда се йде на н>иву. Сй]у се кукурузи,
пасул. и свё. Й, ка[д] до1)е лето, йсто тако, ова]. Йдё_се на нлву, кбсй_се
жйто, нй)е бнда бйло кбмба]а кб саде, и машйна тй(х]; рукама свё се то
радило. Й ка(д] д2бг) пасул» да сазре, пйсул> се чупа и свё тако р$ёдом.
Жито се коси и свё, бёру_се кукурузи и. . . — Свё ручно. — Ймали смо
увёк бостана много, па бостана, лубёнице, Ббже, вёлике дйне, па то ^е
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бйла мйлина. Нйко то н^е мйслир да прбда. Дёца д^б!^, пбслё_сам
ймала м6|у дёцу, стрйна ймала н>ёну дёцу, кат— сам-с—веп—Удала, тб
дб1}у дёца, ймала сам ту зёову, у сёл'у Удата, аёна дёца, нйко тб нй)е бйр
тако грамзл.ив за дйнар ко саде. Нйко. Прё свёга дёца нйсу ни ймала
нбваца. .15 сам сс Удала, ]а нйсам знала шта ]е тб ймат нбваца. И кат
сам бйла дёвэдка, мати мб^а оде мёне купи шта трёба, цйпеле, ал>ину и
свё. Биле смо обучене нас трй еёстре, шта нама мати купи, то ]е нама
било добро. Сам кат смо куповали капуте зймске, веп кат сам ймала
осамна^з гбдйна, бнда_сам йшла у Нбви Сад, први пут, да пробам капут;
а вако нйкаде. Нйкаде. Й, кат сам се Удала, какви, нйсам ^а, нй)е тёла,
ни смела, ни тела да кажем: ё, н^ёпу, кад нёко. . . Ручамо, па нём вбде,
]а. ома скачем и донёсём вбде. А сад нй]е тако. Ако сн жёдан, устани па
вбде, ако нйси, нйси, ]е—я—тако, Будо? И тако, ёто. И провёла_сам,
ёто, и в$ёк, муж ми ^е умрб, свй су пбмрли, мати мо^а, бтац, еёстре мо]е,
Ца. сам бстала, ёто. Йм2м ейна, ймам снаву, ймам двб^е унучади, ймам
две пёрке, бни, ^ёдна йма )Ьяно, девб^чицу, бва.ми мла})а йма два ейна,
и он ^е бжен^н, старики йма ве^ девб]чицу, Ма^у, бйли су ту б слави,
и лепбта, сто; с&т сам и прамбаба, бйла баба па и прамбаба Па ймам
ту мб^е заове, н>ёног ейна и н»ёву дёцу, и н>ёви унучади, и бни д2б*)у. И
свй вйчу: "Дй си, баба у,|на?" "Ёво ме." А т?б се саде рётко ко тако, ова^
рбди и пб&а^)а^у, нате. Тб сЗде, данаске ^е вр?ёме тако дбшло, свако за
себе живи. Па ако ймаш ймЗш, ак нёмаш, Ьпф] тако. А прё нй^с бйло
тако. Сйт кат се, ^сён до*)е, пбради, а,ще кот кбмшйнице, бна код мёне,
^а кбд н>ё, йскупймо се, не сам наз две, кблко нас, пуна соба, и седймо и
прйчамо; нй)е бйло р5ди.1а, нй)е бйло телевйзора, нй]е бйло нйшта; чЗк
н^е бйло ни светла. Спрам лампе. Сад мб.)и унучат к5ш: "Како с тй,
баба, штрйкала и. . ." Па л?ёпо: мётем на ст5б и сёдйм и штрйкам и. . .
И свё. И наложй_се у п|ёп, док нё сванё свё ^е, и дбруча[к] гбтово и свё.
^ста^се и дбруч^е и бнда свак бпед за свбЛш послбм. А сад, ббме,
нй^ тйко. С&т се, ова,ь спава дбклё кб бпе, кад, кб ^е запослен, т§^ 26дё
на пбеб, а кб н^е, ёто. 1а сам стара, бстанём кбт купе, спрёмйм, скувам,
опёр?ём, и свё тако шта можем Урадим. Ёто. та мйслйм да ^е. . . Да Лсд
бйд задовагьни, шта сам вам испрйчала. — Дёсте.
— Знате, кат сам ]а бйла дёво,)ка, бнда нй]е смёлб_се тако йпи на
йгранке и, кб саде што се йде. Нй)е ни бйло. НёделЛм се бде после пфдне,
како се рУча, тако око пола два, у коло, то се звало коло, у ^ёдну кафану.
И тамб_се свй йскупе, и мбмци и дёвэдке, и бво вако, мяа!)е жёне и л>уди,
и ту дб мрака, до ^едно ш|ё[ст] с&т, и купи, бйло то лето, бйло зима
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Нйког. Ё, онда мое другарице, ту било у комшйлуку, бйло ,)е наш чётири,
бнда мй седймо. Дёдну нёдел>у ^сл ^дно вече кбд н>й, дне кбд нас, и тако.
А кат се правило пр?ело, то се звало пр$ёло, увече четвртка; бнда се здву
све другарице, а мдмци се не збву; мбмци бнда д2бг>у. И т°б мало буде,
^едно два сата, мб\] бтац нй[]е] то дозвол>аво, а нй] ни ^дан дтац, да се
купе окб купе, каже. Ал, за кбга^е, бнда ^е тако бйло, за кбгй_те бтац и
мати опе да уда]у, за тога_с удаш. Н^е бнда бйло да то гьубав, ко саде,
и да д5бг)е купи, то нй]е бйло. И ё[то] тако. Удала се, и кажё: пути и
слуша,), и ^а мйслим тб тако мбра и мора и, и дббрб_ми ]е бйло. Нйсам
знала за б&гье, а нйсам ни за г?бре. Свй су тако жйвили, нё ко данаске.
Данас, ако се мало нсшто пбсваг^а са мужом, бстави и растанё_се и гбто-
во ^е, нек се уда]е сто пута. Нй]е ^е стйд. Данас нема стйда ни срама,
бстави и дёцу и купу и свё. Л>убав, каква л.убав! Л>убав $ мйслйм,
нгувёпа, кад ймаж дёцу. То ти ^е л>убав. Какву дёцу, нё—б оставила за
кугяу земалску! Ал нёка бстави жёна, и оде, и уда_се, и тако, дёца бнда
муче. А сад, бпет, два држава, как да кажем, купй ту дёцу у гбмилу, и
кб ^е чёстит и паметан и учи, та) буде чбвек, а кб нй)е, нй^е. Е зат°б сад
йду па краду и уб^^у и чуда ствара]у. А тб прё нй]е бйло. Да. Ла знам,
^е бнда, сат сам [се] сётила. 1а. йшла у школу, у трёпи разред; а мэд
бтац и мати и стрйц и стрйна и дёда.су на киви, а пбкб^на баба, звали
смо ^е ма)ка; бнда се лёбац мЬси'р кбт купе, па су бднёли дни сам лёпннл
на н>иву, а трёб ндсити и лёбац и ручак. А дна скувала пасула, па к§же
мёни: "А]ае носи, 1ёлице", ова,], "ручак"; а,)ао реко, опу—я—стйпи, бйло и
до пбдне у школу и после пбдне; бнда звбни звбнце у пбла два, кат после
пбдне, а у]утру звбни у пбл бсам у школу, па до двана^т. Каже: "Ако йма
неки вандрбкаш", бно_з брали кукурузи, "а тй бёжи, нёмб^ йПи бнда на
друму кад вйдйш." Прё, тако, йду иски л>уди брадати, а сат су и брадати,
наопак, и кбсати. Каш, то се звали вандрокаши; так, н!спе да ради, па
йде. А р., ова], ддшла до .1ароша, Д вйдйм, кравё.су пасле ту, сад ни
нема ни там тёра]у краве; а сёди неки чбвек, и наочаре, и голдглав, по(д]
дудбм. Бйло дудбва два р5ёда на друму, а р. кат сам вйдла, а р. тй.) мб^
рулак, баба кувала пасула, и та^ лёбац, й, натрйг. ^аб^, ,)§ се уплатила.
Кат сам $ ддшла: "Па шта, ^ес—тЛ веп ддшла." нйса(м], м^ка, тй—с
рёкяа, ако вйдйм неки вандрдкЗж да сёди, да с вратим, ё, сёди." "IV',
каж, "напако, йдём ^. Ако звдн звбнце, тй нёмб) закл,учава(ти], тй сам
йд у школу." Смёло_се бнда бставити, а сат се мбра закл.учати како блёш
у бйшчу. Кад дна напако, а тб нй)е бйр вандрбкаш, него деда мб] изашб
прид мёнс. А ^ нйсам н>ёга познала, уплашила_се. А 5и скйнб шёшйр,
па сёди, у кбшулл. Лу, кад р дна дбшла; каж, "напако, па штб тй
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нйс вйкб 1ёлицу?" "Па", к8же, "нйсам ^ н>у вйдир." "Па", кЗже, "бна
пббегла." И бн узме та,) ручак и лёбац и однёсе. И баба стйгла, нйсам ^5
рш ни бшла у школу, сам баба дбшла, бна.се смёр, па, нйр ме грдила;
па каже, ова,|: "Па тб р дёда бйр." "Па ДбЦ], ,)а. . . Тй си мён рёкла, баба,
да $ пббегнём." И ,|а тако, ова,), дЗбгрл, и звбни звфнцс Д°о!)е баба,
и &]пс у школу, звбнй звфнцс. А учител. днда нас пита: "Дёцо, шта
сте радили", такб_р бйр ббича] да нас пита, '^есте научили?" "Дёсмо,
научилй_смо." 'Месте ручали?" 'Мёсмо." "Шта сте рЧи радили?" А ^ кажём
да сам нбсила ручак и како сам пббегла. Каш: 'Тако трёба, бёжати." "А тб
нйр бйр вандрбкаш, тб р бйр дёда, чёкб_ме." У сме,| бнда. . . ДД. Й, тако.
А сад н5ёма, сат су свй вандрбкаши, сат су свй кбсати, а нйр дёда бйр
кбсат ни. . . Сам р се уплатила, па нйсам ни глёдала. Да сам видим да
сёди чбвек, а р нё знам ко ,)е, р бёжйм натраг. И ё(то] такб_сам живила
Ёто сад, не знам сад шта би вйшё_вам прйчала. Нёмам шта. Ш мйслйм
да р доста.
Да. Прё ^е бйло срамбта ако нёмаш пун шифбнЛр наткано. И пешкйра,
и пбнлвйца, и пёрйна и. . . Сад н5ёма сламарице, сат кауче. — Ал р
бйло. . . Сламё_се натрпа у пёрине, Зова,), сашир се от платна, и, ова,],
тбякб_се бстави, на два мёста, и бнда трпа_се, сламарице, бнда. . . — И
т5б кат се, ова,), увала, мйслйм, та слама, бнда—с то истрпа, па пёре, па
другё„се, л, па руке м^е да бтпадну. — Нйр бйло машине. — Кат сат
кажу: "Лу, ал сам умбрна, ал ме бблу руке." Па р кажем: "Ъуте напако."
А та, ова,), Катица, бна_,)е рбдом из. . . Хбргоша. Па к§же, ова,), н>ён
дтац йма, ова^, пёт ланаца вйногрЗда, па свй, мйслйм, нёдёлдо двапут
кува пасула, йма надничара и. . . А н>ён ,|е опет муж из Крстура, Русин,
а матй_му р Нёмица. Па бна н>й мале оставила, па се удала у Бебград.
Там, тбг Ъбр1р и Мару, пёрку, бстаияа ко(д] дёде и код бабе у Крстуру.
С*ни пбмрли, 6ва_з дёца нарасла, и бва.) се бжени, узме ту Катицу, а бна^
учила, медёцйнска еёстра бйла у Нбвом Саду. А он р мартор бйр. И
бна бйла лёпа, и б[н] нй)е лбш; дббар чбвек. Тй што су становали намо
кбд нас. И бна_сс уда за н>ёга. Й, о(н] нёпе да ]ёдё пасулд. А нбма^у
купу ни нйшта нЫа.]у. А та еёстра н»ёгова с опет уда у ВрбЗс, ё, о р&ту,
те, .1еврё,)е поубй,)али, а баба, ку(д] пе, шта пе, дб1р кот ейна; бнда р
нашла ейна, а малб(г] га бставила. А Кати. . . бн пе путир, та^ Т)бр1)е,
а Катица_се л>утила вйше пута. Па каже: "К&ко си мбгла бставити га
малога", каже, "бнда си жйвила тамо", каж, "бтйм Леврёрм, Ц&яа. сам
пёчене гуске и пёчене цйгерице", дни нё ^еду друго мёсо; "а сад нёпеж да
рдёш пасула, ийси тй бтпала", каже, "од грбфофска фамйли^а", п—бнда—с
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онако, дна ^е Матрица; "па нёпеш пасула." бна доп код мёне, па каже:
"Шта рЗдйж, баба .1ёлице?" "Па", реко "6п да кувам пасула, Катице." "Й
^ тёла пасула, а бви мб.)и нё!) да ,)ёде. Сад нёпу йпи купи цели дан,
сёдит ко[д] тёбе." Каш: "Само тй сёди." Ймала дёчка ^днбг, Мйшнку, он
,рко вблб кбд нас да д$б1)е, и бма йште лёба и сланинб да ^ёде. Ледаред
га пбнудили сланине и лёба, и он страшно бнда вблео лёба и сланине.
И такб_смо га свй завблели, кб да ,)е наш. Нако, неко мило д?ёте бйр.
А бна, кат сам ^а веп скувала пасулс "Йдём й ^а сат куп, па пу куват
пасула; ако бпе нек ,]ёде, ако н?спе нё мора", каже. И скувалй_су пасула,
бна Роде, бйба д2б1)е: "1ао, Дёлице, К&тица кува пасула, а ^ нё волём, ни
Ъ5рг)е." Кажем: "Баба, мбрате ,]ёсти пасула." "Па", каш, "кад нё волём,
нйсам Д то нйкад ^ла." "Ё, ако нйси нйкад, кат си гладна, сад мораж
да ^ёдёш." Й, баба, прйстала ^ёшпе пасула. И тако, дР51)е Мйшика и
вёли, бнда бГф дёран, нй)е рш йшо у школу: "Баба ,1ёлице, и мй смо
кували пасула. Зёшпс и 656а, и тата, и мама, и свй пемо ^сти." Й бн
чу]5 кад. . . Да, пасула. И како шта умёспм, а $: "А]де, Мйшика", и
однёсём, а и бни мёни, кад бду у Хбргош, нёк су били Ма!)ари, ал Дко су
били фйни и дббри л.уди. Та н>ёна мати увек мёни пбишъе, вбпа, грбжга,
слатка вйна, тако, сад у ^есён кад бёру, а ка[д] дог)е опет ^сён, бни кбл>у
свйье, бни нЫа]у нй астал, нй кбтб, ни тё, тако, вёликс судове, а бна
д5бг)е, Катица та: "Баба Лёлице, бпёш ми дати?" "бпу, Катице, свё што
гб[д] ти трёба нбеи." И бна тако однёсе, а та аёна мати, кат пбг)е купи,
и бтац, дб1)у да се пбздраве, па кажу, прид н>6ме, зналй.су лёпо ерпски;
каже: "Катице, пбшту^ ту баба 1ёлицу, бна.ти ^е ма,|ка друга", каже. 'Тй
нё можеж дбЬи у Хоргош", каже, "да", ова,), "ако се разбблёш, ако нёшто,
мораш ^е поштбвати." Каже: "Опу." Й, тако. . . Другу ,)ёсбн, $ се разбблела,
оз$ёбла, муж ми бйр у бблници, па ймали много кукуруза, па кйша пада
и пбкисла; Катица^е свака кола истбварила, и д2бг)е, нарани свйис и
свё пбради. Ка[д] дбшла друго лето, Катица се разбблела, слепо црёво,
па опёрисала у Новом Саду, е йпе та^ н>ён Ъорг>е код н>ёга. . . Кбд н>ё.
Ла пбшаллм поздрав, и кад ]е дбшла, он дбшб купи, каж: "На(ш) шта ^е,
баба Дёлице, Катици ^е дббро, бй-л тй", к§же, "тела да очупйж гуске",
дна ймала двадез гусака. Ре(ко\]: "Како да нё би." И бма ]а прйг^м и
затворим и узе, бчупала гуске А кад ^с бна дбшла го бблнице, бна
мёне луби: "З&Ъ], вёлика_ти фала, баба .1ёлице". Д9бг)е нйн бтац и мати,
а бнЗ_се ф5ли кйко сам бчупала гуске. Каже: "Вйдиш, ^а нё бн мбгла дбпи
ис Хбргоша", каже, "да ти очупам, затб мбраш поштбвати ту бабу", каже,
"и дна тёбе, вйдйш кйко те", ова], "пбшту^с и вбле", каже, "и вйш к&ко тб,
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дётс ти прйвати", каже. И бнда се дни бтселс у Ндви Сад и двапут су
били. Сад ,|с Мйшика вёп велики. Мйшика сам опе у Параге да вид баба
Дёлицу. И такб_су дблазили, и сад вйше и не дблазе, не знам дй су. И
ё(то] тако. Сат сам вам, валда, свё испрйчала. — Баш фйно. Баш фйно. —
А то ^е свё било тако. — Дёсте, ,)ёсте. Да.
(Лелица Алимпип, 1909)
(Будимка Пашин, 1929)
Идёмо на н>иву, и кбпамо и радимо, што рёкли, ^—л—да, и ймаш,
сйна сам ймала, йшо у школу, па шкбла, па ёт сад ймаш унуче па чувамо,
тако да ти прйчам? А тй сЛ[д] то веп укл>учила, ЦЬ—л? И шта, мйсйм,
а,]де вй испйтйва/ге, $ пУ вйма говдрити, — Не, тй говбри сама, нйшта
нё треба. Тй с&м говбри. Свё, как йдёш на н>иву, как намйрйваш, как свё.
— Како намйрйвамо, к&ко ранимо, чйстймо свйн.це, поЗймо, пер?ёмо, ёт
ка[д] д?б1)е вёче, умбрни, мйслим, Щ—я, свй се уморймо, кувам вёчеру,
спрёмамо шта пе се §сти, нё знам сат како, шта бпете вй да вам ^бш
прйчамо? — О детйнлтву твом, дёвэдка кат си била, и то свё. Шта знаш.
— Кат смо била младе, мйсим, л, бнда смо йшли на н>иву, и кбпали
смо, и трудилй_смо се да купимо зёмлл, такб да ти прйчам, како смо
купили. . . И ёто, йшлё_смо код бабе навек на н>иву, и купилй^смо пёт
,|утара, ш?ё[ст], зёмгье, ^а и сёстра кад ^е бйла, ова^ кбд маме, па смо
навек бндак йшле, сваки дЗн у надницу, ёно у задругу кблкб_смо йшле,
да вадймо рёпу, да к^бпЗмо, да берёмо кукурузе, да се пбновймо; тб ^е
било тако за, за нас, да идёмо да радимо, па да се пбновймо. Кад нашу
н>йву пбрадимо, и идёмо другбм па радимо. Ё, док се нйсам удала. Кат
сам се удала, бндак вйше нйсам йшла, бнда сам йшла другбм да одра-
г)йвам, бп$ет, кб Ье нама помбпи, кб Ье нама урадити? Ё, нйсмо ймали
купе, нйсмо ймали нйшта, бнда смо мбрали да купимо се, и да купимо
мало куЬице, и ёто, пбслё_смо опралали, пбслё.смо дёрана шкбловали, ёт
сат смо га ожёнили, сад ймамо унуче, ё[то] тако свё дане радимо. Нйкад
н§ёмам бдмора. Сат сам бйла бблесна, ^е—л—и—тб мбже тако? И опёри-
сала_сам се и. . . Нёмб| вйкати. И ёто 6п5ёт мбраж да радиш. Ё сад нё
смёш да прйкидёш, л?
бнда смо бйли мали, я? Лала како ^е нбсир, ова^ Мйлорада,
бнда смо бёжали, па кат смо бёжали ту на салаше, тамб„смо и нопйвали,
и нёдел. дана_смо бйли на салаши. И тамб_смо, на салашу, добили да
^д^емо, купи нйко н^е смёо да йде. Па крое та^ дубоки канал, туда_смо
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свй т4ко бежали, ова^ и тймб_смо бйли нёдел. дана, кат смо ддшли, мб^
деда с!м дстб кбт купе, и Швабе су свё попалили, и краве изгбреле бвима
кбмилфма, и, ова|, кбн>и пдбегли, и свйн>и, и бнда су мбг дёду тёли да
уби^у, што ^е сам дстб, свй су побегли, а он ]е сам бетб кот купе. А на
асталу дстало. . . Бар]ак, наш, 6ва^ што. . . Застава, бни нАга сам пйгецу
шта ^е тб. А бн каш то р спр&одо за партизане ка[д] д251)у, да йма на
асталу, л, како ^е. . . Ёт сад не смёмо дп*ёт.
Кат смо ддшли, двоме деда Лази изгбрела шупа и штале и свйн>ци,
Тучевима изгдреяа купа, свё дно дднатраг, ^е—л—изгдрело, дс-я—се-нё
сепаш? Па Нани и бнйма сейма, а мб] дёда гкаф, па т^е, ова^ нама
нй^е тблко изгбрело кб бвима, само што нйемо смели да, бйли смо мй
дёсе[т] дана, у:—л—да, на салашу. И тамд_су нам доносили, знйм да ^е
Пётула дбн?ёла фяашу от пёт лйтрй дунста, и тамо, дёца мй смо бйли.
Шта, )сдно яетрн&р, пётна]з гбди(на] не знам, нйемо ймали тблко. Па смо
мй тамо жйвили нёдел, да. . . Дёсе[т] дана на салЗши. Кат смо дбшли купи,
ёто, бндак- ^е то тако бйло, свё пброблено. И бнда смо се бб^али, како шта
засвйра ^ел зазвдни, бндак бма се бёжи у атар 6п?ет, знам да баба буди и
бма: "А^де, дёцо, бёште у ат5р." А дёда ус ймб кдне, па су му дтерали
у. . . Дй су дтерали, у Маг)арску, дй су дни тб йшли? Кбнл и кбяа и свё, и
вратили бес к26н>а, без йчега, нйсу дббйли. Дбклё.су дни тб дтшли, до. . .
Дбклё_се тб йшло, до, ту у Ма?)арску су дни нёкуд йшлн, и бндак су и[х],
ова,), узёли им к?днл и к?бла и свё што само н>й пустили да йду куд
знаду, и дни бнда, такб_су се нбпу, сутра дан, свй вратили купама, бес
к26на и бёс к2бла и бёз ичега: а ймалй_смо лёпу кббилу, а мб] бабо у
башчу, па кроз башчине, па у атар, па, Вйдру дну, на бугере; а бн бндак
н>у крйр у атару, у кукурузи, ймалй_смо чётри пет ,|утара кукуруза, па у
кукурузи ^е крГцо, нй^е смёо да д?51)е купи. Ако д$бг)е купи, бнда педу и
н>У уз5ёти нам. А вако бнда, кад р прдшлб свё, дстала_нам кдбила. Да.
Кукурузё.су нам, жито, свё свйнл, бнда знам да смо на тавану у дцакс
отвдрене, насипо баба кукуруза да ймамо за свйне, и да се свйн>и ране йс
тога, мйсим, нй)е бйло друкчи^е, како да се снаг)еш; веГ) дй се к?б снашб,
такб.смо ейпали и претоварали. Ё, бнда смо пдшле у школу у Паланку,
па нас ]е баба испйсо й[з] школе, ш\)е мдгло, бндак нй)е бйло жита, ^ё-л,
обавеза дна и свё, велики дугови, и сёстра_се разббле, кат се разбдлела
и йспйшем се и ^ й(з] школе. И такб да смо дбшле ббадве купи, нй^е,
нйемо мдгле д-идёмо дуже ни у школу. Макар да ^е, ймалй_смо и бндак
трйна^з, двана,|с, па ймалй.смо двана,|с трйна,)ст ]утЗра ддтле, ал нйемо
мдгли да. . . Нйемо мдгле да идёмо у школу. И бндак ^е бйло т$ёшко кб и
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саде, ёто како ^ сат криза, тако и бндак. Ё, ондак, ёто, такб_смо жйвили
Лс—л—ти-трёба $111?
Па како славимо. . . Пр«ё два трй д5на м?ёсе сс колачи, па се кб.гъс, па
се бнда спрёма, п— бндак и д2бг)у нам на руча[к] гбсти, па д2б!)у гбсти на
вёчеру, па сс остане дб у,ггру, к*т к^ко буде. — Пбпа. — Па д9бг)е п?6па на
вёчеру. — Да св$ёти. — Па д2б!)е да свети вбдицу, па д2б1)е и на свечаре
увече, на крену славу кад ^е, су свечари, па бнда се остане и дб Ядру,
п-бндак удоу бп^ет на дбручак, бп^ёт свечари пбново, на дбручак, па на
ручак, па кадгод и кбд н.и, бнд он вбдаф свс н>й увече, другб вёче, на
вёчеру, бп$ёт пбново, па 6пе[т] дб у^ру бстанё_сс, ова| Такб_се спрсми,
свечари да буду, вёлики, мйслйм. А и Т)ур!)ев дан ^е баш нако кад и
лбпо врёме буде, па смо навек ё[то] тако правили свечаре, и бтёгну сс тй
свечари по два д5на.
Уносй_се слама, пёч5ё_сс, кува_се рйба, пёч?ё„се рйба, правё^се опе-
канци, онда сутрадан свё по р$ёду, 6п?ёт супа, па пёчено м?ёсо, па сарма,
па се, па чёсницй.се прави, ова.], бнда други, први дан после пбдне се Дпге
кбгьи, па бабе дгщ зётовима гапе од б?ёла платна, па сутра дан 6п5ёт,
други дан 6п?ёт се кбн>и ^шили, са[д] то ни н?ёма вйше, Дшилй.се кбнл,
па се тако в|ёже платно, па ко ^е зет, доби^е и кбна уви^ён2бг, и око сёбс
б?ёлога платна. Па трёпи дан, бндак Свёти Стёван, бнда смо мй свечари,
крена слава, па се 6п?ёт слави, па бндак у чётврти дан бп?ёт се слави
пб^Утар^е свечара, па се тако чётир дана слави Ббжип. Да. Ёт сад не знам
шта вйше.
Па кат се уда, п{5во йде, прбей.се, па буде ,)"абука, па д2бг\у, ова,), да,
1)увёги.1ини по дёв°б,]ку, па бнда се ту дару^у, ту 6на^ дбби)е прстён ^ел
бурму, а б[н] н^фи донёсе Яалину и румену Дбуку, знаш кад ^е Вйди била.
И д2б!)у по н>Й двадесёт, по пётна^с, по трйдесет, како по кбга д2бг)у, бнда
се йспроси, па буде дваест ^дан дан к2бд маме, па кат прог)е дваест ]ёдан
дан, бнда д?бг)у сватови, па се вёнча]у бде кбд маме, па бнда се вбди,
буде ручак ту, и свй сватови д2б!)у, онда се руча, бнда се дёвб)ка води
ко{д] ЪуъЪгир, па се тамо праве сватови до сутра дан, бнда сутра дан се
разину. Ё такб, ова|
Кат се Бйл>ана рбдила, ова,), па прё $дйн дан йшлй_смо да ^ купимо
злата. Мйпа нй^е тёо, а ^а кажем: "ЙЬемо ^а и баба па Ьем купити, па
н^ё&еи; ни знати." А мй бдемо у Паланку, кат смо бтшли у Паланку, да
не зна ни он, ки мама мЬ]&, па купимо р] огрлнцу и наруквицу, бнда
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смо дали оскмнйр мили^бна за н>у, а то ]е ве[п] чётир године, шта сё[а]
та кошта. Купили смо наруквицу и огрлицу, и таман У|гру ]авили, баж
да сс йде по д5ёте. И д2б!)е мЫе сёстре пёрка, и Дбванкина, Ъур1)йнкина
сёстра, и Мйпа, и тако бду по б|ебу, и доносу б^ебу, и кат су дон^ёли,
днда сс пдкади кревётип, па сс д2ёте мёте у кревётип, п—бндак дёда да
злато, и дёсет милифна.смо р'} дали, бма чйм смо ^е дбн?ёли, п-бнда
кад р било два мёс?ёца, бнда смо правили кршт56н>е; бндак ]е дбшб п26па,
па кумови наши што су, овл], крстили б$ебу, п—бндак што мб) сйн крстир
н>й, па бнда што смо мй крстили, трб^е кумбва.сс напарило. И било р
н.й четрдёсет и ш?ёст на кршт?ён»у. Бйла пуна сбба, наби^на. Пёкли дв5
прасета на раязьу, и кувалЗ_се супа, и за вёчеру сарма, пёклб.се м?ёсо,
пбХовало сс м$ёсо, фашйр сс правил, ова], то та] д8н. Е бнда сутрадЗн су
ис комшйлука жёне дЬшлс, ал кат сс рбдила мала, бнда смо бма свё звали,
цёо комшйлук, на раки^ и на кафу и на калаче, мало такр, кат сс дёте
рбди, такр„]е ббича] ту. Вйш, то сам заббравила, бма на поч?ётку. Прво р
бйр ейв комшйлук, па бнда смо, ёто, кат смо дбн?ёли, бнда се после два
мёсёца костила, па после крштёня, кад ]е бйр рдг)ендан ,р] први, бнда
смо бп$ё[т] тако правили, сад ако да Бо(г] кад будс други, бндак су исто
били кумови и п?6па, и свй су, ова], били на рог)ендйну. — И кЗко се
крети. — Крстила_се, бйла ^е ]ако дббра, ова], па кйко ^е пбпа пор, па
к&ко ^е држо гбв?бр, п-бндак, кумовй„су ови н>5ёвн из. . . Паланке били,
довёли н>?ёву прй]у да вйде кршт!ён>е, како пе бйти, и Бйтьана, мйсим,
]5ко ^ бйла дббра кат се кретила, нйр плакала, нй]е нйшта кб друга дёца
што плачу; у собй_се ту кбд нас кретила, ова]. Кат се кретила, бнда смо
р} правили рбГ)ендан вёлики, за ручак су бйлн старики, н>й двадес пёт,
ш$ёст, а за вёчеру ^ бйло н.й трйдесёт, млали. П-бнда се кувала за пбдне
чРбрба, и пёкли м$ссо и, ова], пбКовалп, а за вёчеру_се сарма кувала, и
пёкле кобасице, и м5ёсо, и пб&овано м$ёсо, и правили т2брте, и Бйлдна
дувала у свёпу, да вйш кЗк сат чйм будс т2брта, бпе да пйри, бпе да дува
у св?ёпу. Ондак р, ова], дувала у св?ёпу, први ,)е бйр рб!)ендан; ёт сад
ако да Бо[г] кад буде са[д] други рог^ендан, сам нёПем вйше тако правит
вёлико кб лане, нйпошто. Такб„се, ёто, кат се рбди б2ёпче, и кат се, кб
вбле, а нёко кб нё може, т5] нё може пр&вити. Тб р бпё{т] трбшак, ^5°,
напак0, шта—] то кбштало, ова], нбвЗца, мйслим, ]ё-л. Трёба дбнёт пйпа,





А Збнда пдкажем ту карту, што дна #вила, ^ё-л, да р мЪ'уе йме,
а Здравко мйси да ^ жёнско, нё миси да ^е мушко. А Цвёта к&же, па нй)е,
каже, то ^е, кЗже, дна вако опйсйва:' мамице, дала сам, каш, твдЗе йме.
Дара, да си задовбгъна тй и да ми се вйше сёпамо, а то р у Пёрси.)и, та рёч,
дара, то ^е здрйвлс и весёлл; здравлс и бдгаство, како да к5жем, сачйаава
т5 рсч, дара. Ёто. И сад ,)с бн трёбо у вф,)ску да йде, та) исстари .1и дёран,
сад ,)е, кад ^ дна била прв пут, кат сс, ]есам причала како сам йшла прйд
н>у, ,|ёсам? Кад $вяа да пе, бйли у Ровйну дёсе[т] дана, па бндак Дви,
да—л р прймамо, са вёреником дбпс, да сс нй,^, као, Удала И тако ^е,
бйли су, а мй на станици, ^а изашла, то сам, тй веп снймила, ^—л да?
Шта са[д] да наставим?
Прбшле гбдине. Чика Лука ^ умро. Кад Лука прати^о и ^а, та^
сестрин зёт Ье и[х] ндсит, ^с-я, Бсдград, а 2бн к&же: "Мйро мо]а, Мйро,
нйкад вйшеле нёпемо вйдити." А дна нё зна, забдравила. бва стари^а
зна, ймала ^е чстрна]з гбдйна, зна српски и данас, и у Америки йма
кдмши]с от Србла, па йпаг дёте. . . Ал дна тако, ймала дёсе[т] гбдйна кад
,)с дтшла 26д нас, и тамо у нёмачку шкблу, и тако да, дтац бдс у општину,
ради, а дне у школу, и такб да ^ дна забдравила. А, што ми бйло жао,
кад бйла и прв пут, и друк пут, ал, мйслйм, и радосна, и жаяосна
Вблем да ^е вйдйм, па макар да не гдвори ей мном. Па ка[д] трёба да
кувам, па до каже[м]: "Мйро, а^де тй пд твбм", л—да бна нёшто дёте
и зна, и дрУкчи,)ё_се свагде ради, а нё можёмо да гЬворймо. тао. Боже, ^а,
а дна днда, кад ^е мён и пйсала, па се заХвал>йва, па како ми пйше, Ббго
мила, како то, данашнл дво врёме, слабо ко йма осепаме, млади према
стариц има, вйдйте сами како тб йде. А дна пйше мёни, и свё, и како
^е т$ёшко што дна нё може сад мёне у старс дане да прйвйти, кблкб.сам
Д за н.й, као, учинила. И тб свё йде, и осепанл йма. И дна бнда пйше,
како сс сёЬа, како до звуче чика Лукине р|ёчи, к2дт к$бла, кад ^е то казо
да сс нёпе више вйдити. А ^5 мйслйм, како дна са[д] тб, кад нё зна да
гдвори, како зна; а Цвёта каже, та) еёстрин зёт, каже: "То сам $ н>б) бма
прйвб." Зато дна_се сёпа, и у пйсму пйше, к&ко ^е чика Лука рёко. И бнда
се, сто вйдйш, ту йдупу гРбдину, бйли су. Само ^е, кад ^е бйла прбшли
пут, шёсет $бсме, и осамдёз друге, шёсет 9бсме ^е бйла с н>ймс Педёс
прве су дтшле. бнда ^е осамдёз друге бйла са свй трб^е дёце. А сат кад ^е
бйла, Маре ^е дстб. Балла што ^е ратно станл, муж, а днй, дна_^е дбшла з
дёцбм. Ё сад ^е бй'р 2бн и дёца, дви дв^е дёце, а два^ на,)стари.1и дёчко
дст2б. ^вёк, вал да, ,)ёдно зауставс у поглёду ратнок стан>а, ^сл станл, ^сл
з4кон како р. И такб_су бйли, и бнда дна мёни дпет пйше и заХвалйва
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се, к&ко су и[х] 56дс свй ддчекали, и мд]а родбйна, и у Новом Саду, и
^ако вбле, сам нё мош, судбйн5_^ така, да ^а вйдйм како йма[ти] дёте,
а како ]е бйд без н>ега. А тб нй]е мало, толйке г°бдине, да ^ према н»йма
и дни према мёни, стално. Ево и сат сам ддбила га Амёрике, нёки д5н,
чёстйтку. Сам што $ такб_сам слЗби жйваца, и нё могу да се наканем
да пйшем. Ако ми нёко саставл>а и гбвори, ^§ пу пйса[ти] трй дана, а
бвакб нё знам. Ёво, вйТе сад, гавйнте вй саде, вйТе наш спдменйк. Тб
смо мй седамдёсётс гбдине нама направили. И йма ,)ёдна слйка, нйсам
то понла, чика Лука кад ^е, ту нёка бйла сарана, сёо на споменйк. Сёо,
на споменйку се слйко. Ко би мйсир да пе он прё, ,)есте старики од мёне
дбста, а $ слабог здравла, За сам мйсла, прё пу а ёво, нй)е дбшб кра|
Тёшког м&г живбга, самбпа, слабо здравл»е. . .
(Даринка Дам]анов, 1909)
Ла кат сам пбчела жйвот са мб-Шм мужем, мй смо пдчёли тако рёпи
од нйчега. Ту нй^е бйло дана и сата кат ее нй]е радило, само кад р врёме
дозволавало, и дйн.у и нопу. Чак смо знали устатн у трй сата у]утру, па
сёпи кукурузбвину, после тог пбвёжеж, задснёш и наново бёрёш, и набёрёш
пуна кбла, и йдёш купи, нстдварйш, и д2б1)еш, и ако мбжеж бёрёш,
ако нё можеш, кол'ко можёш убёрёш и бнда купи. Удру 6пе1т] тб што си
обро ис!ёчсш, и свё тако, да н>йва буде гбтова. Нй]е бйло лако раднти,
на бдносу на данашн>е радове. После тога мнбго се сЪ]зл& куделд, рёпа,
то свё нй)е бйло лако. ПолшрнвреднПк р много тёже раните жйви^.
Али сат смо у вйше ббавёза нёкик; шта нас ]е вёзало за та] посб, нё може
сам, нё сама ]а, него и детали народ, увёк прйчам: што нас ]е вёзало
толйко сад за ту полюпрнвреду, кад нёмамо времена баш нйкад. Сат се
<фУ Друге културе; сат се сер дбста кромпйра, папрйка, ейрак, шта ти $
знам, свашта_се сЪ'р, пасул», рани]е се тб сё]ало: кукуруз, шёпёрна репа,
пшёница и куделл; а тб нам р ддЗвно веп задовблство укинуто да се ради.
— Куделу пет ,]утара сй]али, па прдсёцам, дугачко, па прдсёца,), па
р бнда сутра дан вёжи, па трёба р кдеити, бнда узмёмо кб пе нам вёзати.
Па трёба р дёнути, па ндсити, пдела, дд гушс, свёга. Нарадили смо се,
мйслим, ,)ако мнбго. Шта мбжёмо. — Нйшта. Л—(се] сспа(м] мог ,)ёднбк
просёцана. 2а.ко р бйло тёшко. Мй смо мбрали, ако не прос$ёчем данас
ту н>йву, сутра нё можёмо да кбеймо. Ё, пошто ]е тб трёбало да се прдс5ёца
са ббадве стране, ё, са[д] Ье(мо| мй да изумёмо средйнбм да прдс^ёцамо,
а кудела блйзу два метра виедка. А ]а у по айна, у $ко] врупйни, у
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августофс^ вруЬйни, забуним сс, па не знам сат ку[д] трёба д—идём, ^ел
бвЗмо, ^ел бвамо, не знам на кб^у пу страну, ^а сам тако рёпи скинула
свё са сёбе, а кудела пошто грёбс, ^а сам свё ране направила на рукама.
Дёдва сам чёкала да се то заврши. Ё, кат сам просекла, бнда су дбшли, па
смо искбсили то, и кат смо искбсили повёзали, ё, са[д] трёба да се нбеи
тако рёпи на фабрику. Свй се журс, а кад ^е дошло да се, до прймана, сад
}с, како педу прймити, како педу ти откупити, да—л—педу бйд задоволли.
Свако се бЬрир да йма што вйше метёри. Ако дбчекаж да се осуши, онда
немаш нйшта. И тако, к&жем да ^е бйло ^ако вёлико оптерепбае. Мй смо
чак ймали у нашем сёлу такозвйни ,1арош, ту су нёкат краве пасле, ту нам
^е бйла бткупна станица куделе, са сви бкблни сёла нбсилб_се ту. То ^е
исто бйло Дко ддбро за наше сёло што ^е ту блйзу бйло; нё мбраж да йдёш
у суседна сёла, у Га^обру, шта ти $ знам, у Ратково, Пйвнице, а и тб се
укратило убрзо; сад, его, убпште нё се^ёмо.
Л колко се сёпам, по прйчама наши стари, нашё_^е село прёмештено
за трй й по кйломётра на старо(м] мёсту гдё ^е бйло. Ту су вероватно нёкй
луди кб.)й_су бйли надмбЬни^и од нашёк сёла, да су ймали могупноф]
да га йселе, тако рёпи йселе, и нашё_се сёло много расёлило, по далим,
бкблннм, ^е—л, сёлима. Ё, сАт, пошто су нёки тёли да бстану бвде, тако
да су се пресёлили и пбчёли да гра\цё сёло. Али, кат су тёли да градё
сёло, найшлй_су на п5р рЗга. Е пб тбм су дали нашем сёлу йме Параге.
Колко се ,)§ сёЬам, по прйчама, кад ^е бвб наше сёло населено, такб.се
прйча да йма ^сдно двёста педёсёд гбдйна. А по прйчи наши стари, ту
ди су нам расёлили сёло, бст^е ^дЗн епбмён кс)и су стари дйгли, ^ёдан
камени вёликн крет, кб^и ^е обележавао где нам ^е бйла црква.
(Смила Гк)ак, 1931)
(Будимка Пашин, 1929)
РадилЗ_сам, мйслим, йшла^сам на, на, у задругу на пбеб, йшлЗ.сам
к6[д] другбк свудЗн, и кат сам ймала девётна^з гбдйна удала сам се.
бнда сам жйвила п§р гбдйна, па имам ^днбк ейна, и бстанем удбвица
о[д] двае{сет] сёдам гбдйна. И бнда сам, ёто, мучилЗ_се стално; ймала
малу пёнзи^у, дб{к] га нйсам одранила, ё, сад ^е, оъ&], ^е, мйсим, бн вёли
ки, заврипф шкблу, и запослен, и свё, са[м] мало, и болёшлива_сам,
и опёрисана сам, и стално сам ёт по ту?)йм купама родила, мисим и
свашта, свудЗн, мучилЗ_сам се сва^Зко, мйсим, стара ми ^с бйла купа,
па сам, зн§ Буда свё, па сам, ова,], мбрала да, да да рушим зйдовс, да
радйм, да, свё брез мужа, ёто тблкё г6динё_сам бйла сама, и, ова'}, стално,
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рш и д^наске морам да пётам и да радим око, сйн ми рш мбмак и,
кажем, ,)ако сам се намучила, ,)акб; и нйсам ймала вёлнке сретставе за
жйвот, кат сам бстала, бйр ми ^е муж ту запослен и пбгино, и онда сам
р., ёто, 6[д] тб доба стално прёузела цели живот. И данаске свё морам у
купи й да р2дим, ^а свё мёни жйво радим сама: й крёчйм, й молу^м,
й крунйм, й крупйм, й свГнье раним, и чйстйм свйн>це, й штрйкам, и
Хёклам, свашта радим, тако да, ова,), да сам ймала рко вёлп. . . Тёжаг
жйвот. И сат што сам старта, валда ми сат свё тёже нешто и радити, и
нё могу, нё можем тако да радим ко што са[м] мбгла. А.кажем, и док сам
била йсто дёвб)ка, и бнда сам пуно радила, мамЗ_ми ^е бйла "слаба жёна,
па сам увёк, ймала сам сёстру мла!)у, брата, па сам и за н>й рш радила,
и брйта сам и држала, и свё одгаЗала. Мисим, ^ако ми ^е, стварно, бйр
тёжаг жйвот; сат се мало пдправило. Сад ми р и вёпа п?ёнзи)а, и он йма
плату, и дёда.му ]е дао чётир ]утра зёмхье, умрб.^ и, дбсад н^е му тёо
нйшта дата.
(Живица Данилов, 1940)
бтац ми ^е бйр инвалнт, звао се Радосавл»ев Рада, мбжем й тб да
кажем? Матй_се звала Ангелйна, звали су ^е Гйна. Кат сам била од
двана^з година, бнда сам узёла плук, за ручице, пиша брати и радити
полюпрйвреду са бцом за^едно; пошто н^е мбго ппи нбгбм, бнда сам
^а мбрала. Радила сам свё паорске пбсловс. Ё онда, ова,|, ймала сам
пётна^т й по година, са[д] тб да кажем да—сам—с—удала, Зе—л—мбжем и
то? Онда—сам-с удала; па о(д] двадсссд година рбдилй.сам ^ёдно д?ёте,
мушкб; п-онда две гбдинё, па сам рбдпла жёнско д5ёте. П-онда сам
рбдила и трёпе д^ёте; мушкарца. бнда сам бвде йсто радила полопрйвре
ду, свё што гот се раднло. Свёкрву сам ймала. . . ПЗ, кРбпала и сё]ала
и свё мбгупе, брала кукурус, кудел,у кбсила, свё се бнда радило, мйсим,
тй пбслови. Па онда ето тако да сам до пбслетка и у задругу бтшла, и
тймо„сам йсто радила, у задруги, свё мбгупе овакб, што постб^и, како,
шта да вам кажем и, да. Па, тако ёто да смо жйвили, онйко како смо
мбгли дб кра^а. Шта би вам ^ош да кажем?
Лакшё^е, пошто се кукурузи не бёру рукама, веП се бёру кбмба^има,
бёрё_се, круни се, ради се, шта р. знам; а мёни ^е скоро спбрсдно, ^ёднако.
И сЗде ^а бёрём рукама. бдём к°бт сПна, па бдёмо па берёмо; па трёба
баш сутра да берёмо нЗше ^утро, рУкама йсто. И бнда, бн ми донёсе, и
он ми бнда узоре и пбси)с, и ёто тако да ^а и деда жйвимо са туГ)й л^ёг^а.
Шта би ^6ш нё знам.
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Мб^а свёкрва са мном ^е заодно тй трб]е дёце одранила. Сйн ми
}с роЬрн четрдёсёте године, а четрдес прве ^ бйр рат. Ле—л—тако бйяо,
^сте. бнда наз дв5ё смо, муж ми бтишо у рат, како да кажем, а наз дв|ё
смо радиле полопрйвреду. бна_ми ^е чувала дёцу, и са мном ^е кадгот
йшла на н>иву, кЗбпала и такб, тб ^е радила. А ,)а сам стално, стално
на послу бйла. Тако да, нё знам ни како ^е бйло до пЬслстка. Бежала
сам, да нё кажем, од Маг)ара, дбшла.сам бнда купи, и кбт купё_смо свё
радиле, бпёт пб староме. Шта вам знам друго казати кат. . . Да.
- Марина, па тй знЗш, па те, сватови как су и то прйча,). — Кб.»й
сватови? — Мйсим, кат се удавало, како—^ прё бйло. — АХа. Па на
пример мёне да кажем. — Како—з дблазили по дёвб|ку, шта се радило,
како и свё, да зна. — Па шта пу, Будо, ёклала.сам, штрйкала. . . — Не,
мйсим, кат се дёвфка Уда, шта, како се дарйвало и како ^е тб прё бйло. —
Боже ми опрости, ал, са[д] да ти кажем, кад и нё знам то тако. Нё знам.
Кат сам се ^а Удала, са[д] пу овако прйчати, бнда пу вам казати. 20нда,
ова.], мёнё_су одвукли. Да ти лажем, д?ёте, нё знам ни како ^е бйло, знаш.
бнда ^а и свёкрва_смо бйле саме, он вбло пйти. Са[д] тб нё волем ни
да кйжем бнда свё, я—да, па зато кажем. бнда, ова], радила_сам свё
мбгупе, шта да кажем, нё знам ни кЗко сам се дёвб)чида, шта ^е пётна^т
й по гбдйна. Нй.) нйшта. Шта бнда то да прйчам. Нё волем то да прйчам
баш тако. А шта овако да прйчам. — Па шта знаш. Па прё си йшла у коло,
]а пЗмтйм, сам нё знам. . . — Ё, па да, да, бде се йшло прво. Прво се бде
йшло ко(д] Ъуре. Да, ту се прво йшло, бнда ту смо йграле, ту су кбрза
вбдияа, мисим, шёталё_смо се, бнда, ова,), йгралё_смо, па нйсмо пёвале,
то нйсмо. бнда увече йдёмо купи, йс кола бдёмо купи, па правимо рбгал,,
мйсйм, тако на пбшку, п—бнда до!)е ХармонйкЗш па нам свйра, п—бнда
мй бпед йгрЗмо, наставймо йгру, бнда нам ^е Ъока Мйпуров свйрб_и,
тако да наставймо йгру, разй!)емо се и Уггру устан?ёмо, као да нй) бйло
нйшта. Шта ^а знам како буде. Да те кажем бво и бно, нё знам ни ^а, а нё
волем ни да лажём, кад нё знам. Да. — .1ёсте. — Мало сам ^а дёвфчила_се.
Онда ёто, шта да вам кажем.
— Прйча], како ]е бйло. — Стйре смо ймали пбпа, родом ис Кар-
ловаца, бвде р жйвир, ту ^е и умро у Шрага. Па он мб^ свёкрви до*)е
купи, па каже: "Гйно, ка[д] пете крстити дбте?" бнда она каже ка[д] Ье се
крстити, бнда ми крстила, крстир прво д!ёте, и: "Как0 пете йме?", баба
каже Данило, бнда сам рбдила друго д!ётс, 6на_се збве Данйлка, па шта
^а знам, бйло ^е сва^ако; н^е се баш не знам како одёвало, ни како се
одран>йвало; ?.%ку, па на сису. А н^е бйло ко саде, нёка, тёчнбсти ^ел
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нё знам нй да. Да кажем, напако, бнда пу. . . Крпу уста, па место
цуцле сйсамо лёбац и шёпер. Ё(то] тако ]е било. Тако се одранило. — Веже
се тако, ова^ крпа, бела, па се мёте ту лёба и шспера, па се увсже кфнцем,
па се да да сйса. .1а то памтнм, баба ^е прйчаяа. Да, то ]е бйло тако.
Ткало^се, прёло_се, штрйкалб„се, свё мбгупе, кажем, свё онако шта, старе
жёне што—с—раднле. А са[д] тога н^ёма. Шта са[д] да кажем; ёклу^ём ето.
А овако, полюпрйврсду, кажем, на]вйшё_сам напол»у, п-бн[да] тако кбт
купе баш и нё радим. 18. и дёда_смо сат сами, па ка[д] дбспём, кац не
дбспём да ёклам. Н?ёмам шта да друто кажем, шта ]а знам.
Славу, па, Ъур1)свдан славимо, л*ёпо, дог)с нам поп, па осв^ёти купу,
п-онда ум?ёснм мал кадгот кблач, па нам прис<[ёчс, а вйше не прнс?6че
саде нек што ]е рашф бйло, док ]с баба бйла, бнда смо то, а сат, ббично,
кувамо, спрёмпмо, гбстй_нам догу, ручамо и шцуцкамо и. . . Онако, кб,
шта Д знам казати, кб старики св!ёт. Кад нё знам то тако изводити, да р
нёшто, лёпо овако. Сад бва^ нарашта,], шта ]а знам вам казати. Ту се сад
и кафе пй^' и. . . Свё мбгупе, да. Нё знам, к5жем, не вр?6дн да дйвйним
кад нё знам.»
Ббжип исто славимо и саде као и навёк. Увег Ббжипа кувамо, ббично
пеканце кажемо, с макбм, п—бнда рнбу испечёмо на зёдину, па онда, ощ,
дбчекймо са Бадн>пм даном за]едно; бнда, деда баци брасе по буцаци, кб
йдс? — Патка. —П—бнда, ова,), славимо; сутра дан устансмо, у цркву
идбмо и гбворнмо р^ёчи: Хрнсто(с] се рбди, врате нам: ваистину рбди, па
тако два дЯна славимо, бн{да] трёпи дан Свет Стёван, шта ^а знам, йма
свечара и. . . Не знам касти, прйчам, другб_ми кад нё знам нйшта. Нё
знам каста.
Са бцом и с матером нйсам нёкё непрйликс нёшто вако ймала,
па нё знам тб казати.вам нйшта. А овако, др5'жилё_смо сс, сйгралё_смо
се, свё мбгупе овако, нё знам, са[д] да вам нёшто, нё волём да яажём кад
нё знам. Нё знам диваинтн тако, како вй бпете.
А ]а. бнда по'}: "А\ас, мгдка, псва\ ми." бнда пёвам ^ пёсму. "Па
кб]у_пеш ми?" "А]дс: бблово.сам дуто, лёжо много дана, чувар_ме ?бтац,
чувала_ме нана. По чйтаве нопи чувалй_ме тако, питали ме ч?ёсто: ^е—л—
ти—сада лако?" А бна онда каже: "Мгцка, па како си пйтала?" "Па пйтам
тако: уморени °дтац, каш, по нёкад задрёма, алн ,|адна ма,)ка нйкад мйра
н$сма. Ил ми ,|астуг дйже, йли мс пбкрГша, и лёкове да^ и сузе прблйва.
А када_би мёне подмйрила тако, прет св?ёту йкону бтПде полако. Па се
Ббгу мблн: ствбрител>у св^ёта, скйни тёшке муке са мбга дётета. Од йконе
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свёте кра^ мёнё_би пала, л>убила, л>убила, па сс заплакала. Сажалй_се
Б§6ги како мгцка пати, па ангела пбела, здравлл ми пбврати." "Л—(го,
ма,|ка", к&же, "ош им и за мёне мдлити Ббгу?" "бпу." бнда наз две так пб
нлви, прйчамо, пёвамо, ,]а нД) псвам некс пёсме, дна мёни, штй ^а знам,
тако ^е, сто, било. А сад нё знам. Нёмф ме ни пйтати кад не знам.
(Мари)а Данилов, 1921)
(Будимка Пашин, 1929)
Прё мй смо били чйсти мёштани у нашем сёлу. Ё, сат, после рйта,
имамо што су нам се досёлили из Босне, йма ]едно двё купе бвй. Словака,
и тако, ал смо прё бйли само мй у нашё(м] месту. Па бнда такб_смо,
мйслим, научили, свй ^дн&ко да живимо, ^ел како да кажем, нйемо се
одва^али, йшлй_смо свй слбжно на пдс°0, кат се радило, кат се ослоббдило
трёбало се градити дбм, па смо свй йшли као бмладина, бацали цйглл,
р4дили, ту рушили, па бнда смо зйдали са зидарима, додавали, добацйва-
ли гбре, п—бнда смо пбеле кйо 1)аци ту садили шуму, сад ^е йсто пдса*)ена.
Йстб_се то тако сложно у сёлу организовало и радило, да нй)е се мфрало
плайати да се урйди, да нешто се дбнови, садилб_се вбпе по сёлу, и тако да
]е то бйло вйше у нашём сёлу слбжно и заодно, ]е—л—да, сна,)'ка? Такб_се
то ту радило. А и сат смо према, мйслим, свй нёкйко се слажемо. Нема
нёки вёлики нёспоразума у сёлу и. . . Ако су нёке йгранке и младеш се
купи, свако дбала на свб\| начин, нёко ^с весёлки, нёко ^ тйшй_и. . . И
тйко, мйслим, дос. . . Мало ^е сёло, ал ]е дбета, нако, заинтересовано и
организовано. Н$ёма нёки йспада, да нако праве, да сс ту косе и туку
и. . . Ко што тб йма на други мёстима. Кбд нас ^е, ^а бар, нако, замйшлам
да ^е дббро. А како пе бй[ти] то нйко нё зна. Па да. Идёмо радимо, а на
сёлу пуно пбела йма; кб бпе да ради, има навбк да ради, а кб н$ёпе, за
тог нёма пбела нйкад. Та^ бнда. . . Свако живи на евф начин, свй йсто
нё можёмо жйвити. Нёко ^е вйше заинтересован за пбс$б, нёко ]е лйкше,
нёко се лакше у животу снЗ!)е, нёко тёже и тако т§б, прблази кро[з] живот
како се кб сналази. Углавном, шта ^а зна(м], мй се бвде доста_смо дббро
пазили се с кбмиифма. Сна,|ка и Ъбр!)е, бнй_су у днф купи прёко баш
кбд нас стачали; бвде су н>ёви родители ста^али, а дно ^е била Лёва купа.
П—бнда—с наша дёца, трёб рёпи, заЗедно й одрасли, и у школу йшли, и
ддбрб_смо се пазили навёк. Мйца и СтфЗа и Лоле и, тб су нлва дёца. Шта
]а зна[м], мёни су свй бйли ддбри; и нарочито дёцу_сам, кат су порасла
мд)а дёца и №ёва, слагали се, мй смо ту одрасли, па смо се слагали,
п—бнда су се и дёца пбеле слагала, и сат кат се вйде и пазё_се и. . . Тако
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да н|ёма нёки, шта ^а знам, нё знам. Сад ^дйно што нам ^ ту свё бстало
старик свет. Ту имамо прёко бабу и дёду, п—бнда имамо ту баба Венку,
ту стс били, ^-л? Щп] тё бабе и к°б[д] деде, па свё мй, шта рёпн, свугди,
р. сам рш сад бдс нгцмлаЬа и мб^ муж; бвб свё, мб.)и рбдители су ту друга
купа исто, дв!ё старе душе, ту йма ^дна баба и сина, исто стари, тако,
младеж ^е бтшЗб У школу, а мй сад пек се мучимо како знамо. ,1ёдйно
што ^е сад, лакше се ради. Сад йма кбмба.)н, па се обёру кукУрузи, па
йма, жйто_се овбше, нё носе се цакови, па репу вади лйни)а, нё мора да
се чисти, мало р тё?"лка бола и мало лакше нек прё. А сам да тако
буде, нё треба ббл>е ;стс, сад ^е мал0 крйза и скупбпа. Мора се и на тб
научити. Мало смо мй раскалашно жйвили, а сат прит?ёгло, па ^е онда
то ма\яо. . . нёзгодно. Наша дёца и нё зна^у, прймер и тй саде, и млайи,
нё зна^у шта ^е крйза, а мй смо вёп у рату, мй смо, ббме, знали. Нй|е
мбгло_се купити чарапе ни одёло ни. . . Па ,)ош како нас мама закрпи, па
путимо, па носимо шта имамо. А кад $ са(д] тб н.йма прйчам, а дни:
"Немо] нам тб прйчат шта ^е бйло." Е па мфрате знати, и ,)а са(м], мёнй_су
прйчали мб^е бабе и деде како ]е кат су бни били; брало-с на ^едн6бразни
плуг, па с^али се кукУрузи, вако, кажу, у квадрат, па чётир клйпа. А сад
мй сй)емо вако зЬд&н дб другог. Па двб|е к Зола рбдило на ]утру, а сад
имамо чётворо прйколйца. Па бнда сад, кажс нйсмо задоволни. Треба
. да смо задовбл>ни, сам што гб{д] чбвек вйше йма, све вёпи прбХтеви. ^ел
кажем, пр5ё пбмажёду бабе зёмл>у, па лёпо, а сад бпсмо тёпиХ, па бпсмо
кёуче, па рсгале, па свё мбдёрно, па грё^ие парно, да не ложймо у пёп,
то ймймо, па мбрамо онда вйше радитн. бнда нё можёмо да нё рЗдимо,
онда мбрамо вйше раднт, сам што сат снага йзда,|с, па ^е затб тёшко. А
иначе, док смо мяа'Ьп бйли, то нйсмо бсетилн. Какво, радилй_смо од зау
тра, па увече д°51)емо у ш|ёс, па нарйнимо, па вёчерамо, па онда идбмо
да сёчемо кукурузбвину. Па до дванй,]ст нбпу с?ёчемо, па удру в?ёжемо
што данас оберёмо, са[д] тб таруп истарупйра, нёмамо тако марве ко прё,
нёмамо потребу да с?ёчемо. И онда смо лбжили у пёп; п&орску смо нако
ймали праллну пей, па смо у ту пёп тб лбжили, па смо се на тб грйрли.
Какво, са[д] те пёпи вГгшс на сёлу н!;ёма. Сат свй бпемо да смо мбдёрнн,
кЗо у граду, ё, онда мбра на(с] скуплю кбштати, кад су вёпи прбЯтеви, кат
смо научили на лакше. .к—л—нё кЗжем дббро? Па да. Ё, сад, мйслим
вако, шта да ти, шта да ти друго, нё знам сама нако, шта са\ц би те ^бш
Интересовало.
МЭ(Л ]е бтаз бйр, Аегови су рбднтегън бйли добров6л>ци, а бстб^ од
трй г2бдине иза ?бца енрбче, а кад ^е ймб бсам гбдйна, бнда му ^е матн
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умрла. Па ,)е бдрЗсто кот стрйчёва и тако. Ймб_^ дёвет .дутара зёмгье,
то су му, к4о, бтац ,)с бйр добровблац, па му ^ то бстало. Е бнда ^е по
занату шустер бйр, бнда ^е бЛр, у Паланци ,|е радир, као шустер, па ^ ту
тако, кажем, и кот стрйчёва жйвир, и сам, и свакако, док сс нй^ ожёнир.
бнда сс бжени с мбрм мамом, бна ^ из Дёспотова. Па се с н>бм бжени,
па бнда су стачали прво у кйри.1и, бнда пбсле купе купу, ту ^е наша купа
друга 5бд н>й, па како су живили; мама ^е бйла кро^ачица, а он шустер,
нй^е радир, напустир ^е бйр збок те н>егове зёмл>е пбс?б, па ^е радир
зёмгьу, а мама ^е шила, па нас ^е йс тог што ^е шйла облачила; нас ^е три
сёстре било. Е бнда, кат се зАратило, бтац ^е бй'р бтипю у мункаше што
кажу, у вбрку, а мй смо с матером бстале, нас три. Па шта смо мбгле;
зёмгьу дблазир да нам дёда да ради, а мй, колко смо мбгле, тблкб_смо
радиле, вукле 1)убре и радиле, бнда ^е, бтац и мйти су ми били болёпиъиви,
бнда ту нй|е бйр лёкЗр. бнда што р бна баба Дара рёкла, Бёкер дбктор у
Га]добри, он ^е тамо радиво, а мб^ бтац, кад ^е ся$жнр арми^у, дбктор му
^е бйр, како да кажем, командир, ^ел како да кажем, а бн ^е бйр код н>ёга
пдсйлни. бнда су бни ^5ко били блйски, дббри. П—бнда, ако се нёшто мй
разболёмо, онда нас мама вбди у Га,щобру, кб{д] доктора. Пёшке идёмо
мй, па се врапамо, бйло ^е тб онда ^ко тёшко, ал, ёво, прйкужнлб_се. Кад
]е, ова,), бтац онда ддшо, бнда ^е ^ко бйр болестан, нйко н^е мйслир да
пе прежйвити; $ сам ймала пётнаЗз гбдина, а бн йма йсму. бн се тако. . .
Шта сам сад урадила. . .
Ту У кра]у жйвили. бнда су, ова], дблазили, што кажу, нёкат пар-
тизани. Шта сам ^а ймала, пётна]з гбдина, а ]а сам бйла ^ако осёгсьива;
кад бни нёкад нбпу д2бг#, а ^а чу,)ём врата, па каже(м]: "Мама, йма ту
нёкок кбд нас?" КЗж: "Н$ёма нйког." "Ма нём<^ ти мёне да нема нйкок, па
р. чурм да нёко прйча з бабом." 'Та", каже, "нё, нё прйча нйко. Ада",
каже, "У ку,|ну да вйдйш." А бни, он се сакрир, ,]а йзй1)ем, бно н^ёма
нйког. та лёгнём, па нё могу да заспим, $ бпет чурм. бни се бнда сам
здраво бб)али оЬу—л—^а йздати да ту нёко, а то купа на кра]у, а младе
смо мй бйле, бнда кат су бца бднёли у мункаше, бнда р мати рёкла
да вйше не дблазе, бб]3ла се, мй смо мале, па за врёме Ма!)ара, па ако
нас, поуб^апеду на[с] свё. бнда кад ^е то прбшло, дбшло ослобо!)6н>е и,
прйчала сам како су маму тёрали горе на кудегьу да йде и. . . А бно бйр
прётрес, а мама мо^а бйла кро]ачица, па ^е ймала, то прё нй^е мбгло
купити конАца; бнда ^е преко тбг дбктора, б(н] нам спрёмир кбнца, а й
бн р, валда, ймб везу с партизанима. Е мама оту[д] донбсила лёкове, и
тй баба Дара йсто. Тб су, мйслим, тб ^е тако било. Па, ова], 2б[н] нама
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спрями тако вёлике калеме кбнца, била мама то иза бёза мётла, у юифб-
нёр. Ё, кат су Ма!)ари прстрёсалл купу, бнб^се Атворе прбзори, капища,
врата, свё дни претрёса^у, с5{д]—пёду шифдн>ёр. А фи] нако, «сад р гурно
руку, а бн дсети тврдо, а бн упре у маму пушку, па кажс да дна вади то,
а дна сам, нё зна, нй^е знала прйчати како дни причалу, каж да бн сам
слббодно вади, да се не бб№, да нй^ нйшта. Тб сс сёпам, кб данаэ да
|В било. А он гурнс руку, па кад р Озвашцо конце, а он се била- сма^е,
па нако руком по, удара маму: "Но, лан", као, дёво,р;е, тб за шивёне,
кбнац, ома бйр друкчи^и; бн се прйпб, валда, да-с-то бомбе, до нёки,
ко дружбе, а кад нйднр да су кбнцн, бнда бма оканб.се н пуспф
маму, бнда сс ослоббдило, бнда нам бтац нй]е дбшЗб, бй$> зароблен у
Руси4н, па нй^е ддюб после ослобо1)ёна ^едно трй чётнр месяца; а нама
вё!) эёмлу вратили, а шта смо мй мбгде с матером? Нйшта. Йшлн пб
ниви, па палили тб, трёба брата, нёма кб. бнда до год бтац нй)е ддвб,
бнда кад ^е бтаз дбшб, 6нд4 смо брали, и бнда ё{то} такб. После ]е всП
селоббфнье било и бма нам р било лакше. Купили она* кбне, и ту смо
с кбмвифм спрёзали, бвПм прёко, ^дног мй кбнл, ^дног они, па смо
тако радили док нйемо мало вйик ствдрили, да купимо мй нам* два, бил
нйма. Ё, пбеле, ёто,-кат смо мй дорасли, ^дна еёстра^ кро^ачипд, та ^е
у Новом Саду, а бая }б у Шлейки, мйслпм, домаппца^, нЗДе завбшияа
нйшта, сам се удала за елёстрич&ра. А & сам бегала, ту сам се удала и
ту сам бстзла с бти мб.'и стари рбдители, ёт й ^ сам веп сад, пмам педес
нёт гбдйна, веп ЙзрИуоя дбета. Од дванар гбдйна сам пбчёла да раднм,
па стадно, а ёво, шта сс можс; такими бсуг)ено да до, до кр&р живота
морам радити, и кбт купе, треба купу и скувата н бпрати и на 1ьиву
стили, и да стйгнём кдд нА, кат су сат стари, мама ми йма осамдёсёд
гбдйна, а бтац йма седамдесет и селам Па две й по год. . . 1с—я, вйди,
]ссу прбшли? А мй, ова,), да, и тако да, оваХ кЯжем, свако живи на, на
свб/ начин, тако да, шта # мбжем, Д сад мбрам да се ббрйм. И с н>йма,
и бнЯ_су стари, па и бни ёт сад иду са мнбм мало н уставу колко мбгу,
^ с нАма, ебстрё.су бтишле у град, ©не жйве тамо грацки, пёрке су ми
йстб на граду, а мй се борймо. Ёв сад и ейн ако заврти, да йде да/ьс,
мй пем дурата докле мбжемо, кад нЬ можемо, бнда како будс РЗдй^смо
да се нё мучи, ко што се мй мучили; а ако не успе дале у школу, онда
ёво, бпед, заврши>5 ^е нёшто, вйше зна нёг мй што смо знали. Лея шта" $
зн§м, каш тбчак се бкрёПе, такб_се и врёме бкрёпе, ко зна шта свё крф]
живот мбже бита. Вако, ако шхеяованЫи, вйше зна, ако вйше йде, ьйше
знЗ; вйше мож знати нёг $ што сам бвде у, ту се рбдила, ту одрасла,
дббро, й ^Я сам учила шкблу дббро, ал ийсу ме дале дали у школу, шта, и
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бнб што сам знала, и бнб.сам забдравила. Па д§. Пйсала_сам латйницу
супер и читала. Гбдннама нйсам пйсала. Сад ми сйн бтишо у арми]у,
сад ^ трёба да, он и нё пПше пирйлицом. Сад ^а чйтам н>егово пясмо,
мбгу ,|а да ,]ош прочйтам, ал вёп, вёп ми ^е тёже; а кажем, супер сам
пйсала. Нйко нй|е мбго лёпше напйсати и боле од мёне. Нйсам пйсала,
нйсам ймала пбтребе, и т2б се ^дноставно избацило и заббравило. Зош
кад р муж бйр у армией, па пбсле пёрке д?б^у, нйсам потребе ймала да
пйшем, радиш, нёмаш праксе, онда ^е гбтово. Каже он: "Мама, можеж да
савладаш?" "Мбгу, нёмаж брйге." А муж, он мало, мйслим, ман>ё.^, он
р зав^шир сам пет разрёда бсновнс шкбле, бн мало тёже и пйше, а,'-ова^
кб пйше Станку? Мама. А он сат пйше, па пйше: мама и бабо. А муж
л.убомбран, каш: "Прво м§ма, па бнда баба." "Па ёво ти, пйши, бнда пе
пйсати тёби. Нё мож, кад мама пйше, бнда мбра да напйше прво маму,
па бабу." А он бнда л>убомбран, што сйн прво пйше мбЗе йме, па бнда
йёгово. "Узми па напйши." 0[н] нё воле, нё идё_му то од руке.
(Леца Попов, 1933)
Ова^ по лйтрё_сам вбде усула, и два .^ета без беланцета, два жуман-
цета са[м] мётла у то, мало соли, и, ова^, шёпера, и, ова,), бнда са(м] метла
брашна, на по лйтре вбде, колко треба да се мёкано замёси. И онда сам
замёсла мёкано, и то ^е стлало пётна]ст минута, бнд5_сам га разрблала,
па сам пола кйлё сала, сам га дббро измёсила, и бнда са[м] мётла ту ^ёдну
шаку брашна, па сам бпёт измёсила, и тб сам развила, и пбмазала сам свё
то. Онда, стлало ^е пётна^т минута, бнда.сам, бпёт се туче оклагифм,
вако, туче се; што вйше тучеш, с бтйм лёпши. Истучем га дббро, бнда бпёт
крпу, и покри]ем, и стбМ пЬгт&рт минута; у трйпут сам такб. бнда пбла
сата стб.1и, и бнда сёчем, правйм как ^а бпу, и мётём да—с—пёче. Сад,
прббапеш, сам да се испёче рш бва тёпс^а.
^а сам вако, ов&], шест, по шё[ст] сам пёкла у тепси.1йцу малу, по шест
испёчём, напрайм, утучем, па напрайм кб тбрту, бнда на чётир дела;
бнда фйлу^м маргарина, утуче(м] маргарин и мётём ту овога, лймуна
нацёдйм, а у то тесто мспём и, ова^ ораса. Самел»ём брасе, па мёпём.
Шё[ст] жуманцЗди и шёз бёланцади. Прво тучем бёланцДди, бнда,
ова,], утучем, кад буду бёланцади гбтова, бнда метем жуманцДди. бнда,
ако пу, мётём шёст кйшйка, овога, браса, у та,), у тб, и ]ёдну кашику брашна.
Онда-с тб пёче. Онда бпё[т] тако, шест, па бпёт шест на чётири. Онда
буде лёпа, дёбсла и. . . Нко буде лёпа.
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Дв& ЗДета разби^ем, и мётём, тако, дббру прёгршт брашна, и, ова^
воде, и дббро, тврдо замесим; баш сам #че правда, не да—з—били, сам
такс И онда дббро йзмёсим и(х], и метем мая сбли. И бнда и(х] разви-
)ем. И онда кад вбда ври, бн[да] сам резанце сипам и мёша[м] мало да
ври, ма, супер буду лёпи. Па танко йсскла иОД сам тако. Па буде, за
чётир бсобе да мбгу ,)ёсти, сасвим дбста. Колко ёво, оклаги^е, ^а тб
рДти^ем. . . За чётир особе да рузду рёзанаца. За чётир особе да руча]у,
мйслим, паприкаш с рёзанци, или г6ве!)й гулаш, )ел ила ко прави.
(Будимка Пашин, 1929)
Мбжем каста, ймала_сам трбе дёце, два сйна и ЦЬпну Ьёрку. Та ми
пёрка у Нбвом Саду, тамо ^е удЗта, а два], бна_]е на]стари]а; а два],
што ]е, ова^ н8]мла*)и, ми Р живи/) осамна]з гбдина, нй)е ймб пуно
осамна]з гбдна, дббцр на пяуПа, ймб_]е тубсркулфзу. А тб бнда нй]е бйло
лёкбва, и лёчилй.га, и дй нйсмо вддили, и на В?ёнац, и у Нбви Сад,
бйу> у Бет&НИЛ1, и тако смо. Вуко о(д] трй гбдине. Чак смо та Нёмачке
добй]али, нёкё, бвё, Пас—таблётс, и тб, стрептомйцйн и. . . Онда тб бйло и
скупо, мбгло купит ,|утро эёшье скбро. Двё йтьаде и бсам стбтна смо дали
за #дан грам. А шта пеш, а]де, айо нам ]С И такб.^е умро, педёз друге
гбдине, такй млад. Ё, сад, два] други, ожёниф.се, йма и бн трЬк дёце,
два сйна и пёрку. Ъ6рка_му ^е Новом Саду, тамо ]е удата, удала се, а бва
двбЗица, бнй.су, ожёнилй.су се саде. Ца&н йма дв5ё девб^ице, ЦЬпял йде
у забавиште, ЦЬшя&^е мла))а. А бва друга^е кот купе, нё иде нигде. И
прймила ^8 аёга, унука тбг, код мёне. Кад нёмам сйна, бнда сам прймила
н<ёга, а дна] другй_]е бстао са матером Он йма, бн ]е мла})и; бн йма
дёчка ^ёднфг. А та] ейн ми р ймб четрдёз дёвед гбдйна. Радир, паор бй]о
вел, Яма,|у зёмле. И йш$6 да пбека крбмпйр, па мёто прскадицу, вел за
трактор. И ка(д] дбшб ту, нй]е йшб улицом, бвуда, калдрмом, вел бнуда,
испрй[д] Т>бр))еве купе, бнйм путем, па се пёш> гбре. И уш&мпут&^с туда
йш°Д и йшо бва] млаг)и ейн са н>йме; и бн лёпо каж н>ёму "Бабо, нёмо]
друк пут йЬи туда, нй]е добро", како се пёне, нёзгодно, пбекалица тёшка.
И ка[д] дбпю купи, ру?5б, й, са[д] Лс бпед или, бва] мл§1}и бнда нй]е йшо;
бн ]С йшб сам. И 6пе(т] туда йшб. И кад ]е йш?б, пдпб_се го. . . Пбчо-с
пёнад гбре на калдрму, наж да ]е там0 низа. И отуда йшо ]едно возило,
кбла, шта ]/е йшло, а 2бн, како се пёню, па мало да скрёне, бб]б_се да
пе запёти, а пбекалица $ш нй]е бйла гбре, и пбскалица превуче у бнаТЛ
]ёндег, баш кб[д] 'Ьбрг/а И ту ]е пао, и трактор га пбклопи, и жйвн]о трй
дана. Онда су га ту ]ёдва, ]ёдва, л.9ди, трактор, извукли, а $х говбри]о.
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Ту му пукло, сав бйр и унутри йзлупан и кркл5б, и однёсу_га, бнда
бма, ^дан ^ сйябашки ветерйнар, свё йзвади йс кбяа, и однёсу_га, бн сам
наручйва: "Купир сам кбна у Сёлён'чи, бЗбо м°б^, тй плати што ,рш трёба,
кблкб_сам к§же, "д&о, и довёди кбна, кад ^а до1)ем куЪи, ]а пу", каш,
"то свё срёдити." И однёсу_га за Нбви Сад, из Нбва Сада у Ковйхьачу;
тамб_су тй нёсретни. И трй дана жйвило. И жёна, сна^а, йшла са н>йме
тамо, и пёрка; пёрка ее вратила, а жёна бегала. И ^тру 6ма_^с йшб
мб) муш, као, кад ^е бтишо, л5ёпо дйвани рш. И диванир, и диватф,
а жёна нй)е дбяазила купи. Й кад, сутра дан, а т& мб^ пёрка из Нбва
Сада, увече, да, бна $вЯ, каже: "Мама, спрёми се у/гру у ш|ё(ст] саги, да
идёмо", каж, '^а нё могу", кажё, "истрпнти да га нё видйм." И тако, дб!)е
дна и зёт, и бдёмо; кат смо мй бтишли, улазймо унутра, сёстра„нас вбди,
каж: "Нёмб/ге да плачёте." Дй мбжеж да нё плачеш. А он, Ддан, лёжй, а
тёговё_му ббесили, и ту бушили, сав ]е бЛ'р кбвав. Па пр26бали свашта.
А бн и ова, йёрка, мёнй_се нбге скраЛале, зёт бстб бма тамо з дбкторима,
и. . . А пёрка напр5ёд. Кад ^с дбшла до н>ёга, еёстра каже: "Петре", кажё,
"пбзн&|еш ко р бво?" "Мб)'а еёстра." А бна_га хьуби и плаче. А $ дбшла
блйже: "П6зна^еш ко ^е бво?" А он глёда, нй пб р?ёчи ш\)е казо. А ^а га
л>убим, па рско: "Твб]а мама." А бн дрма главом, зна он, с&м што нй^е
мого да каже, жао му бйло. . .
А дёда.ми ^е ет йсто бПр болестан, ймб шёЛер, и такб_сам провёла
мб) вёк, у кафани бйла слушкшьа цёлог в?ёка, радила. Наз дв^е, то нй.)
нйко радир колко смо мй. Четрдёст и кблко, о[д] дваест осме гбднё_смо
радили, па, ^дно четрдёз година. И сами. И тамо смо код Лазе, ^ёдна
бйла, прво, после кафана, бвде смо затвбрили, бнда смо тамо радили, и
тако, ёто, нёсретна цёлог века. А деда, а]ао|, з дёдбм сам се намучила,
гбдину дана. Бир ^е болестан, шёЬер, па после н^ мбго ни да йде, па
н^е мого да се пбелужй. Па ^ао, кблко, зна бна, кблко сам се напрала. . .
Ймйм п!ёнзщу, осамна^т мили]6на ймам п?ёнзи,)ё..и так, жйви>1.
Имам свёга, сам нёмам срёЬе, ето. . .
Па правим, ёто, и на суво, а правим и за те, резанце, и валушке. Ако
валушке, я, ту, мётём прво кромпйр да се скува, бнда, мётём за нас
колко трёба, ,)ёдну прёгрж{т], дв?ё, и ^е мётём, и мало млаке вбде бсолйм,
и тако, зам|ёсим т$ёсто^ и бнда, ако вал.ушке, ]а кйдам. А резанце йсто
тако. .1;^ мёт?ём, брашна, и мало вбде, и замёсим и развеем. Разви^ем,
ал бнли сёчем. Оклагирм разви^ем, и сёчем резанце, нако. И буде л|ёпо.
Прйвим и са сиром, то што вблу, а нёкад и макарбне купим бне, ймам и
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сад $дну пккяу. П-днда вблу са сиром тб. А Ранко, он воле са мак2бм
резанце. Ло, »Ыу мбрам пбсебно, и #дни и други да правим, кад вбле
р&занаца. . .
Накб, мйрни нйсу. А он, досадило му, цбяу ной кдпа]у, па л$тацу.
А он мбр да уставе. Кад бде, а дни, млади, па. . . А, ту нбп, а гЦму
досадило, нёпе сад устати; кад он бтишо, днй_се уплёли и удавили се, оба
два, велики. Ондй^, шта пе; йсеко узице, и &]де. А ймб_]с увек и крава,
и бйкбва! Кажем та, ал н^е тео н>й да дйже, дни спава]у докле дЬеду:
"Па ГОро, па нёмб) тй радити." "Нбка, тб пу тб мёни нй)е нйшта, $
пдрЗдйм." Краву помузе, однёсе млбко, д5б^е на ддручак, и бнд о{н] на
н>иву. А два), кажём ти, сад, што ]е код мене, он ^е, ова,), йсто завршир,
па ^е радцр мало и келнёрисо. Дёда говдр1ф да ^дЗн, ма кд,)и, да. . .
Нбпеду, нё волу тфне л>уде, непе.
А и дна_,)е ддбра. Дббила плату, дбнёла ми пёт мили,|6на, дала. 'Та
шта—ш ми давати, ймам ]а новаца. 6стало_,)е из! деде, не трсба_ми."
"А, не, ма,)ка, сам тй узми, куп тёби шта 6ш, кёцел»у, ил шта бш." Дббро.
Саде, прбшли пут кад ^е дббила, купила ми два, ова,), за брисанл суда,
двЗ салв^ета. . .
та кува[м], м^ёсим, шта к9.6 воле; кйселе гйбанице вблу с мйкЗбм. По
п?ёт рУди & нАмесим гйбанице. С вйшнлма, два,) Цвфта не ,)еде поено,
га] зёт, н>Ыу направйм ^дну тёпси,|у, нёПе ни маено, ни. . . Вйшанл, да
се разббле бна, дна гйбаница, пдгача. Направй[м] му свёга.
(Загорка Мар,)анов, 1911)
Живдта, живдта свако]акбг; и ддбрбг, и лошбг.
(Даринка Дам,)анов, 1909)
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